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PO V R 
1."0VS LE S GRAN DS 
HO!"M ES 
~ui ont dl:é fau!fement accufei 
de Magie. 
I I. l' A R T I E, 
C H A P I T RE X V. 
De Henry Comeille .Agripp4. 
m, . ffv'T ainG qu'jJ feroit . ·. .facile dc iu~er, s 'il n 'e-~ . ' !loie ('.Ue!l:ion que de {e ~ ' . gu;1lifierM.1~icien pour 
~ ""'" . elì:re dechré te!, ou fe 
- .rii-~-• v.1nterd'auoir fait mil:e 
. fouès de nrefl:i2es & inuocarions pour ~ ' ., ' :BI, 
\ 
:2i,ro A ,p O L O G I '.E 
.dhe verit~,blemenr coup~ble de kut 
.pratique, gi.ie cec impoil:eur & charla.-
,tan Litii rodoic par l' A'lkmag11e d_tl 
,remps de Tritheme, deuro1t efhe pns . 
~pour k plus expert Ènchameur de nos 
'derniers.fìecles, puis qu'il ambicion-
•lJc.OÌt paflìonnement d•efl:re nomm_é 
. dans feN itres & qualicez plus -11onora-
,bles ' Mag,s1<r G_eorgtUJ Sabellirns., 
Fa11JJ11s iunior,fons Nterrmanrìcorum, 
.As1rològus, ,M 11gl!-s , Chiromanticus, 
.Azromantirns ., P)' · m,imticus , & in 
HJdra arte nulli fu,mdus Auflì pour-
;i'oit-O'n dire auec parcille veriré que [i 
ia compoiìtion des liures en 1,·Jagie 
<ièoic v11e pr.euue fuffifante pour con-
,uaincre leùrs Authems de · ce crime, 
wuce l' Eloquence dn °.Barreau de P:iris 
,ne !èroit fuffìCantr pour en deliurcr 
A grippa , .vn1 gu'il s•efl: tellemen-t 
,emancip~ des bornes de .la .modefl:ie, 
,que d·en pt;blier &.mettre au_iour -par 
_des ,rcnts 1mpnmez de 1011 vrnant les 
,re-gks & les preceptes. Mais comme le 
fu[dit Trith€me nous auertit en [esEpi-
·Hres que le fuict d'vne lì folle iaLlance 
de ce-Sabellicus efl:oit fondé fur l'au--
dace & b t~meriré qa'il auoi:r de tout 
0prnmerrre. fans rien effeélue~: ·De rne[r 
,me 1'.on1peut dire que ce !iure d'.Agri_pr 
_:J,n 
l::.p if/;. 
""d 
Joan. 
,p,,-. 
tlunz-
:/f..l~m-
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·.pa nou~ dou apprcndregu'il dì:oit plù-
toH de l'ecot cJ. ceux gui pour s 'acgu'è-
nr guelgue bruic & repucacion· fur !es 
aucrcs, frignenc fçauoir .beaucoup de 
chofes forpa{lànces la commune porrée 
.des hommcs, gne non pas de celuy des 
Enchanceurs & Magiciens. Ce que ie 
veux bien m;lincenir & defendre dans 
ce eh. non poinc ·cant pour l'oppoìer att 
iugemcm dc prefgue cous ksA uchcurs, 
-<]Ile pour le donner co111me vn proble-
mcà cmx gui defirenc voir !es raifons 
.d'vne pare & d'autre, comme vn para-
doxe à l'opinionl1 plus cqmmune, &: 
comme vne refo:urion vericable à ccux 
gni la iugeront celle..par mcs ·raifons: 
car ie ne doute point gne panny la 
grandediuerfìté du iugcmenrdes 110111-
mes, ·celle opinion pourra facilemenc 
fubir l'vne de ces trois 'interpreracions, 
defouelles comme !es deux extremes 
me l:"eron t couGcms fuuorables , au/Iì 
fauc:il quc ceux là gui la riendront 
pour paradoxe & noullC:l!e,:m'excu'."'';t 
lì i'entreprens d'é·n eclaircu la vcnce, 
parce gue G. elle n'efl: point celle, _c'ef!: 
faire d1aritablement que de delmrer 
fonfembfable d'vne calomnie' fì dan, 
o-ereuìe & le defrndre , rour n•en-
rourir la'ccnfore de Laébnce, gui dit 
B b ij 
f.$1., A P O L C> G 1 E 
'li ~ ,. quc, non ma,or efl iraq101as prob4.~ 
J ,,ft. uir1> innocenti ,1111 damnaffe qttarn 2natt-
.~:ip. ,. di tam; & qu:md bi~n-ellele fcr?itlmt 
peut w.ucesfols mamtenir aujh hbre-
uìenc, & decl:rnnerks loiianges d' A-
grippa, comme Ifocr;te .fa amresfois 
celksdc Bnlìris & Carda1-1, depms peu. 
celles de Nero.r, ,Combien ce .nean-
, u1oins qu'ìl n'y ait nulle apparence de 
(uiure l'opinio11 de ceux là qui tien. 
nent qu'Ao-rippane peut d.l:r.c .repre-
fenté que de nuiél:_c-omme vn Hibou à 
-caute de fa laideur Magique; qu'i4 
dl:oit vn farfant & foperll:icieux ; que 
tm1s fes voyages & peregrinations n'e~ 
H.oient que des fuites ; & cJti'il mourut 
furt pauure & abandonné non moins 
.qu'abominé dNeut le monde, parmy 
.ks gurnx & fa canaille_ de la ville de 
;Lyon. Cu pour en parJer ,ingc:nue·-
mem, c'e(ì:-plùtof!: foiure l'ignorance 
ifve'c- ou la r,ailìon dePaule loue & des De-
g,iJ vi- ,mon~graphes ·, que la vericé de l'h{~ 
~'iao- :fioire, de.faire vniligement {ì peu fa_ 
,rum, _u~r.ible & fì~11il:re de cet homme, qui 
11 a pas efte fookrnent vn nouueaa. 
·TriGnegill:e é-s m;iis facultez foperieu-
.res de la Theologie, :luriìprrdencé & 
Medccine, mais qui a voulu promcner 
i<;,ìl corp.s p;ir tollJes ks par~ies 4el' EuM: 
' : . , 
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fGpe, & fai re rouler fon efprit fur ton-
tes les Sciences & difciplines, pour 
.telfembler à cet Argus , lequd 
Centmn lurnùiib,-u cinBum Ci!/llt 
71nw. h.,btbat: 
& fe rendre cap:ible · d'e11:re camme il 
fut focce/lìuement & decharge en .iu-
rre peti e Secretaire de camp del' Empe-
_feur Maximilian, fuuori d'Anroine .Agrip-· 
Deleue, & Capimine en [es rr01.1pes, -p11/ib.·· 
ProfeJfrur és lettres Saimes à Dole & 6 .,p,ft,• 
:Ì. Pauie, Svndic & Aduocat genera! de 1 8· hvft' ·_ 
l_a ville de Metz, M-edecin de Madame :;_'l' 
la DucheJfr d'Anjm1 Mere · <lu, Roy Th11m 
Fran~ois premier, & iinalemenr-Con~ ,n [a. 
feiller & Hifi:oriographe de l' Empe: "'-''' ·, , _ 
reur Charles-~nt: toutes lefquelles Ag.,.1-~ 
clignitez le peuoent ailèz.!ìgnaler par- ~.~.:1m~-
my !es plus grands -perfonnagfs;quand pag. 
bien mdinel'on ne voudroit faire en- 59G. 
trer en ligne de compte qµ'il fut retem; Id,,,. 
à l'age de vingt ans par guelques Sei- 1;,· ..,:· 
gneurs de France pour trauailler à la ,;iift. 
Chryfopcre, gu'il explic-lua publigue- Id,,., . 
ment deux ans api:es le lmre obfcur & /,!,. 6. 
difficile de Ranclin De 7/erba myrifìc,, & 7• 
Idem 
gu"il fçauoit Nrler liuiél: fortes de lan- ' ': ptt'-· 
gues ; gu' il fut choi!ì par le Cardinal rnu 
de fainte Croix pour l'at1i~er_au Con- èpift. 
cile qui fo deuoit celebBrer6a _P_1fe i quelc /ib, •• 
- llJ, 
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J.1e,n P.1oe luy ecriuit vne lettre pour " 
; ,, ex- ho~ter de pourfoiure à bien fàire 
p,(èc.l. comme il auoit commencé ; gue le 
e .<"i- Cardinal de Lorraine vonluc efl:re Pa.-l.11 fo i 
po. rain de l'vn de (es fìls en France; 
< "· qu'vn Marguis d•Iralie, le Roy d' An-
J """ oJeterre, le Chancelier Mercure G:itI -
,j)!.jr. ,~ariJ & J\1:arlluerite Princefiè d'Au-
•P ' b {i 
1,:,. 7 . {l:riche , l'appdlerezit rn vn me me 
1.:,,,, tc:11psà !enr ft ruice; & fìn alemem qn'il 
;,, ,l, fo t amy Gngulicr dc guatrc Cardinanx, 
fenfio- cinq Éu~[ques & de tous Jes hommes . 
;,e 1 ro- doétes de fon tetnps, tels qu'eH0ient r ì/h. 
_t;, ,., 9 6 Er,1fo1e, Faber Stapulenfìs, Tr ithcme, 
Jde;, Capi to, Mc!anél:i'<ln , CJpella nus ,' 
,p·ft Moncius, & Cantiuncub. D'otÌ iene !'.· l ,b. m'ellonne point tane de ce que P:mle· 
1.1, ,., Iouc l'appelle Purttntofum ingrnium, 
7 ,. & · que Iacques Gohory le met inttr cla-
7,~· rtljìma /111 µ,culi /umÌiia; que Lud Vvi-
l,d., l · gms le nomme Vmerandum Dominum 
I em A . t· 1. 8+. gr:ppam, tterarum tttr11rumque om-
lib f· nium miracu fum,& am,,em bonorum; 
Idem que Vuier, Mekhior AdJm, & be-Ju-
raff.m coupd•,mtres ne parlent deluy qu'ho -
~',.';1~. nor:iblement & en tres-bon-s rermes, 
-;;ii,, comn:1e dece que cous ces Eloges, & 
M. "e tfmo1gnages , ces grJndes perfeétions, 
my{ìer. ces belb charges & dignitez, & toutes 
"'" ,_ ces chofes fi manifefi:es n' ont aucm1e-r.1m. 
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mene ebraùlé l'opinion que l'on a eu ~,ft) 
iu[qu'àuiourd'huy de fa Magie, veu 16 •'-'"'-
principalement que l'on n'i:n peut ~,,,-,,,_ 
auoireuciuedeux outrois prenues i lef- ;;;.: 
quelles font encore cellement faufies & 2 e9 . 
controuuées, gue puis qu'i_l faudroit lib.-•tle' 
eil:re du, rouc fl:npide , nulicieux on- p.-.,ft,g; 
ig11ora11t·pour les iuger v~labl_es_, i'ayc f;~~-de 
nìe 1111eux cro1re que cette oprn10n ne. vir 
s'cfl: pointtant gli!lfr dans b phanrai- medie, 
ii: çles Auchèurs par l' vn · de cé's crois• i11 ,iu5' 
moyens qut parI'inaduenance du pre- "''it.,. 
n'Ùer qui l'a rnis en auam, pui(que rom;, 
lès autres (è font dcpuis Fgtez lì.Jr ce ·· 
,qu'il en auoir dit pour ckp èindre A-
gr4'pa- comme le faiace c;es l\,L\gi-
oiens , & le diffamcr de mille iniurcs & · 
malediétions,foiuamce gu'ils om rnn-
!l:um~ de loLkr oy blàmer ecemelle-l 
'm ::m ·à:"rort ou -à dr01t, & Crns au ènne · 
'regle & confiderarion.bcaucoup <le p ~r-
fo;rnes; fans auoir fceu ny voulu fça- · 
tioir autre cho(e d'ice!les, frnon CJu'd-
lès om efèé premierement approuuées · 
, ou condamnées par tel-s & cds , & qur · 
par confegnent· ils ne l;euuent failli~ · 
..l'en faire k mefo1e mg_ement. 
o imi11<1&res f,,w-wp,cus!"" }r,ii,i fare [],,,.,,t •. 
'IJile,(.tpe iocu v,(l,'i mouere1t111,t1l11n . 
Et p_ar ce que J'ol'1 me pourr?_i_r objt-
Jl'·b lll) 
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t.'t:er que l'inueél:iue à core ·comre cn 
Autheurs , veu que tonteS' ]es chofes 
iùfdites peuuent bien feruir de quelque 
conjeél:ure en faueur d'Agrippa , fan~ 
toutesfoes qu'elles puiffent pa!Ièr plus 
ourre ; & le deliurer emiere111ent du 
fuupçon de Magie, ie dernanderois vo-
lontiers à Delrio , 9ni efl: l'vn de [es 
plus grands e11nemis pour quoy le iu-
gfmem du l'ape,J'hautorité de tant deo 
Cardinaux , & d' Eue[ques, lafaueur dc 
deux l:mpereurs & aùtant de Roys, ne 
font des prmues ;m/Ii bonnes $é kgiri r 
1nes pour demonfirer (on innoccnce, 
que celle fur laquelle feuk luy mefo~; 
X:i(f. veut iulhfier Arnauld de V ille-neufut>, 
'l'f' ·, difant gu'il n'a point efté Ma0 irien, t H, , , - b 
,ap- i, par ce gue Mdheurs les Ecclefia!ì:igues 
'l""'ft• de Rome , parmy lefquels il conuerfa 
~. f,B , 9udquc toups , ne fc: ful1èm iamai, 
•• voulu feruir de luy s'ils l'eulfrnt recon-
nu pour te!, Et de plus, puis gu'ainfi efl: 
quecenepremiere raifon ., de laquelle 
nt>antmois on en pourroit deduire vn,e 
infinité d'autres , ne les contente , ie 
m'affeure bien qu'ils pourront tirer: 
~ c,p, 
4 ,.aà 
48, 
Guelque fatisfaél:ion plus manifefl:e s'il:. 
veulent con!ìderer ce 9ue ledit Agrippa 
declame contrc la Magie tant en fon 
Jiure de l:t vanité des Sdences,m1ite du 
pecht origind, en la comphime con:: 
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tre les Scholafl:iqnes , & en.l' Epirre 14, P.,g. 
duliure i• Cequ•ilditpouflè d'vnS, 551• 
z.ele & d.'vn peu d'animofìt_é contre les l'ag;, . 
François, en la 2,6, E-pifl:re du,1ne(tne H!l• 
!iure; & d.e laqnelle ce m'èfl: a!fez d'ad-
uenir que le ciltre en dl: tranfì,ofé à 
l'impretiìon derniere, où il y a for icelle 
.,&micus liii Ag,ippAm • au lieu qu'iJ 
-d:oit y auoir, .l'lgripp11,. aà .Amicum , 
·comme !'on peut iuger parce qu'elie 
dì: ìmprimée fonbs ce ciltre , auec ks 
trois liures de fu Philofophie occulte 
l'an If33• Dauancage que· luy efbnt 
S yndic & Aduocac genera! de h vi]e d'e 
J\,fetz ,ih'oppofa tliceél:emenc à la pro-
~edure de Nicobs Sauini pourlors In-
q,uifìteur de la foy en !adite- ville , qui 
-vouloit faire puuir vne pauure fema1e 
, àe v-illa.ge camme Sorciere ; & fi,i: e11 
forte qu'elle fut etl::rrgie, & r.ous ks de-
llteurs & temoins condamnez à vne 
groiìè amende; ce qui monrre bien 
qu'iln'dl:oit pasiìfuperfèicieuxque la 
f>lufpan de ceux qui le calomnient: Et 
· " finakmem que les Theolo_giens-c\e Lou-
uain cenforei:ent rigourcnfèment fa d~-
clanucion contre ks Sciences,que Iean 
Catilit1et Cordelier declama puSligue-
menr contre l'explication qu'il ;moi-t 
fait à Dole de 1mb~ mirifico ; que l~ 
2.·98 A P O L O G I lf_ . 
Iacobins de là ville de Mers ecnuirent 
conrre les propofirions qu'il ~u?it di-
uulguées pour fourenir l'opm10n de-
liaber Srapulenfis, rouchant la Mon~, 
g:imie de fainte . Anne , & rouresfo1s 
que pas vn de ces Cenfeurs· ne pur rrou-
.uer :i;icun foiet de rien dire ou remu-
quer [ur Ics deux premiers liur~s de (a 
:Philofophie occulte, qui forent 1mpn-
mez long-remps aupar:rn:mt roures ces 
pieces, tant à Paris gu 'à Anuers & 
ailleurs, & par tout auec I~ priL1ikge & 
l'approbation de ceux qui eurent là 
char!:;e rle !es vifaer. Mais d'autant 
qu'il dì: facile de conieéhuer que [es 
aduerfaires refponclronr à tette dernie-
re r.1ifon,qu'il n'y a vaitablem~nt rien 
de dangereux dans ces deux linres, par-
ce gue Agrippa [e vouloit ferair de leut 
doél:rine,& curieu[e rhilofophie, com-
me d'vn rnid foccré pour faire gliilèr . 
auec pfus de faciliré le venin des deux 
:mtres , en imitanr la ru(e du cr0codile 
qui co1itr.efait la voix de !'homme ponr 
deuorer,, ou plufl:ofUe il:racao-em~ ctl1 
Diable qui prrnd roulìours 11 figure 
d'vn Ange de lumiere, on de quelgue 
.belle creature, pour nous deceuoir plus 
facrlement: Ilefl:n12:Ì11tenant necelfoi. 
re.de defcQuurir tout d'vne fuitte com:-
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bieu l'auarice des Libniies, & b vani-
té de ct rtains eCprits , quj n'ont :rnrr,:;. , 
ocnt:1,1tion qu'à fo:ger des clefs à tou-
frs.les matieres & traiél:cz tJnt Coic peu· 
difliciles & ob[curs, 0 !1C fai e de torr~ la 
memoirc de cet Autheur, luy attribUJnt· 
vn 4. !iure plein de cerrnnnies M:i-
giques, v:iines, fopcril: ici rnfe, &: abo-
t'ninab'es , & le ms.·tt:int ca lumiere · 
aueç l; s rrois de C, Philofophie occulte, 
& i~ ne Cçay qucls :mrrc> fragm~ns def-
cou[us de Pier re d' Apono , d' Arb:1tel, , 
Piél:orius , Trithcmc, & des Com:11en-
raires for ioHte l'l1il1:oirc de Pline, <l' E-
fl:icnne d' Aigue.ou Aqueus, defquels, 
tomme l'on ne peut nier que 1a k -
él:urc ne foit beancoup pLus dangereu[c · · 
à vn e[pric foible & curieux decoutes . 
ces vanitez , <JUe celle d•Ouide à vn". 
defbauché , de Mania! à vn f!atrnr 
& me[difant, de Lucian à v11 gaulfeur, 
de Ciceron à va fupe,b~, & de Lucre-
.;c à vn impie & irreligieux : A uili 
fam il bien prendre garde dè ne iuger 
temerair.:ment & au defauanraze de 
ceux à qui on !es attribue, parce gu'ils 
kur Coni to1!S au/Iì fautfem~nt foppo- Lih.t, 
fez que ce quauidìne à ~~rippa, ref- de 
n1oi11 ce qne Vv1er-us aileure ·pour la pr .e 4 
<lefen[e du dernier , que ce !iure ne tL, 
too A r O L O G I E . 
uc diunlgué que 1.7. ans apres fa mo.rr,, 
& qu'aflèurément il ne l'auo1c porne 
compofé; sas qu'il faille ob1eéì:er cegue 
. le me!irn:: A~rippa dit cn gudques cn-
E1;•f dtoicsde [es 'Epiftres, qu•il fr re[eruoif 
1;tùb, la clef des 3. liu res gu'il auoir_rubliez, 
4.r4. caroum: quel'é pcurroit re:podreaue.c 
/t!.5. Eeaucoup de p~cb~'.,ilité qu' 1! faifo!t 
m~ntié. de cette clcfpom 1è fii ire coum-
L ib-~ J 
mift. fer parlescmieux,con.e facqnes Go 10; 
''"'· ty & Vjgenere di[<:'.nt qu'il {e v~ntoit a 
c ,m- mefo1e delfein de fçat;oir la prangue d!.l 
me,; t miroir de Pythae,orc , & le frcret d'ex• 
;,, P.,. rraire1'dìpr,it.del'or <l'auec fon corps., 
;raa/r 4, vi- pour c6uertir en fin or l'argent&le cui• 
:;aliiga ure, non toutesfois fìnòn autat gue mo~ 
fcl.6 ,. toic ie poids de celuy duqud iì auoic 
J!.nf,s efré feparé, & non plus : mure certe 
1;";!7;' raifon, dis-je, il expligue aflèz ce qu'if 
_;·:;,: ci:icendoic par !n teUe 1:lef, quand il 
.d1c en la 19. Epifr. du liure l. H ,;.e 1ft 
il/a 'inr,i; & mir11bilir;m op,er:tm OC• 
cultiffem4 fh;lofop bia, Cln,wJ tius in~ 
tell:érus efl , q.tumto mim ,;•ltiora in~ 
tellig,mus, t1l11f1J fabJimiorts ind1Jimu1 
ffJirtutts, tantoqtJe , &m4ior11, & fte• 
cilius&ejfìcacius opn-amrw,Apres quor 
.r'efl:ime qu'il n'y a plus de difficulto 
far cette Pl1ilofophìe occulte fì ce n'eft 
'lu'on la vucille tixer du 'troifìe[m( 
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'.Jiure qu'il fìt imprimer auec !es deux 
aucres , l'an ir33. ellanc domellique 
de l' Arche11e[que de Cologne qui en 
cmt la Dedicace P?Ut agreable , & _luy E i i 
donna la perm1ilion de les pubher, -1.f . 
'comme l'Empereur Charles-quinc a- kp;j/· 
t;ioit faic le priuilege: de[(:1uelles circon- ded,, 
ftances on doìc tomesfois conie&ure.r car b. 
·que les de11x premiers ayanrs dl:é di- -i. do 
occult,. 
tmlgu~z long-cemps auparauanc , & Pi,iL, 
fans blellèr en -aucune façon la bonne 
renommée -de ·kms Autheurs , i1 
n'y a rie1J auffi dans le troi!ìe[me qui 
puilfe meriter le foupç0n de Magie , ii 
ce n'ell: enuers ceux-ìà particuliere-
ment , qui rdfeh1blent à ces voyageur~ 
craintifs & mal a!lèurez, qui prennent 
les racines pour dcs [erpens enconil-
k ~ es huttes & !es tourrelles pour 
èei; aifaflìns qui les guettcnt , 
Et mot<i.ad Lun,im trepiiii:int 11run-
dinis vmbram : · 
parce qu'il ne traite en iceluy fous 
le tiltre de Magie diuine & ceremo-
nìeufe q\'le de la R._eligi-on de. Dieu, 
& de [es noms. & attributs , des De-
mons -& des Anges , des Intelligen-
ces & Genies , des fo.crifìces t ·de l•hom-
me & dc fes diuer[es comraél:ions: & 
le rou;: fuiua,i~t l' orin,ion _des _Theol9~ 
li:!>L _ 1i.1''0 'LO G I 'E , 
I i • . giens, Ph1Joiophes ~ Cabalilles, n cn 
1 {fl& difant nen ou en[c1gnant amre ~ho(e 
",-4.li b. que ce qu'il auoit ri,é, eomme il d1t lu)( 
·7-, me(me desliures imprimez, leus & 
.approuu~z grandm1ent de P la ton, 
Porphyre, P~oclus Calcidius , Syne-
,{ìus, Ammonius ,. Pièllus , Albert I~ 
·grand , Roger Baccon , Guillaume de 
:Paris , Galatin , 1ean Pie , Renchn ,. 
~iccius, & autres femblables , Je[qucls 
·prnuent feulement dhe foupçonnez de 
'Magie par ceux là gui s'dfarouchent 
de romee qui neleurdl: fàmier &. co-
gnen ,_.& qui apprehendent , camme 
dir Lucrece, -
ìLib, 5, ---- N,hi.Jo q11e. funt metuend4 
magis, qtuzm 
~up11tri in tenebris pr_:_ritant fin-
gunto!lle futura. 
·'f.pifl. 
56.lw. 
4• 14• 
ib. 1• 
<I dic. 
lib ,. 
pf,,/o-
fap. 
A quoy fi !'on adiouièequ'il s'dè re-
1:raété fagemenf dan~ fa P.réface de tout ~ 
ce qui [e p0uuoit dl:re oliliè dans [efdits 
liures comra.ires à la d6él:rine de l'Ea]j. 
fe, & gu'ils'~xcufe en icelle & par rgu, 
le relèe.de[es a:uures fur ce que, Minor 
q~am adole{cm, loc comtofmt • ie ne 
fais nulle doute qu'il n'y aura d'orefoa-
uanr perfonne fi barbare & dépourueti 
de tome humanité qui vueilk aJo/Ter 
,plus defad.t1.1ma_geu'fe111ènt for !~ cha~ 
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·Jcur_ & !es bo\:iillons de fa ierinelfo, que 
fur ce_lle de Pieu,s, d•A1bert le Grand,, 
d' JEneas Syluius, & de beaucoup d'au-
. tres , qui peuuent imiter aulìì bien 
,qu'Agrippala repenfance que_le Pro-
phece Royal te[moigne auo1r de fem-
blables fauces , quand. il dit en fes 
;pfeaum~s , belicfa iuuemutis me&, 
& ignorantias met11s ne memineris Do-
mine. Cette.preuue qui,CT: la plus forte 
;& la moins de(~ui[ée que pui!lèn, a-
•lloir 110S adner[aires, eCT:ani ainiì ren-
dneyaine & de nu!le confequence , li t 
n 'y: a rien lì facile gue dè venir à bouc 
-des :iutrns , lefquelles fe liroiem beau-
rnup plus à propos dans !es Rom:rns 
-ri1agiqnc;s de Merlin, Maugis , & du 
Doéteur F:mìl:e , qnc dans'Ies Efcrirs 
feri'eux &_ bien examìnez , ou qµi le 
deuroient efl:re, de·plniìeurs Hiitoriens 
, .& Demonographes , 111:ii-.5 principale-
,ment de D elrio, Thenec & Paule Ione. l 
,,qui font !es principanx & plus aurho- { 
rifez -·tefinoins qui pnilfenc depo[er \ 
contre la vie, !es ma:urs ·& la doél:rine ! 
.d'Agrippa> , ven que la grande:;~ prn- t 
.dio-ieufe leél:nre du premier ne luy a 
ri~ lailfé d'i·ncognen fur le foiet de 
fun !iure , ,& gne !es· deux autres fem-
_h l,;ùt parler de lny auec autant plus ,dc 
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candeur & inrerrricé qu'ils le mettent 
affez iudìcieufexi~en t parmy les hom-
mes illufires .& Iefonn:e!Iembledcet 
;iu cel de Mid;s, qui paroiffoit quel_que-
f.ois d'or , .&le plus iouuent <le p1erre, 
C'efi pourquoy pour com:nencer par 
j;,t l.i h depolìtion de Theucc , ll cfl: vray 
, ~ie eia 9u'apres nous l'a~oir crayonné fu_r l'o-
. /mn: riginal des Boem1e11s & Crnganfies, 
m" ,l 1 · . p . h fui 
.luflrÙ, :!2.UOS Il ten-11 ,U.U((,lff pro rtH a Ari 
moleflum, 
·'Di[-
'JUft. 
lib. ,. 
'l""'ft· 
,.J.J.. 
i.l rejme bardiment la caufe de tous 
ks voyages & peregrin_ations fur ce 
qu'il ne pouuoit demrnrer long-temps 
en vn . endroi.él: fans y faire quelque 
tour de fon mef.l:ier, par lequel venant 
_ à efire .dcfcouuen & rccogncu pour v11 
Enchameur & Necrnmantien, tout ce 
qu',il pouuoic fai re e(loit de fe fauuer de 
pays èn autre, & reffembler les finges 
qui fautrnt d'arbres en arbres & <le 
branèhes en branche; iufqucs à ce que 
les Cha/1'::-ursles prennent à la dernie-
re : ce que !'on pourroit iuger e!ère 
alfeurément -vericablc, puifqne Delrio 
depofo, de fo~ cofié que l' Empereur 
-Charles le ~ne nè vouìut plns le voir 
ny renconrrer depuis qu'il luy euc tenu 
quelgues propos fur ce qu'il pouuoit 
foiiiller & dd.'couu.rir ,de grands thre-
fon 
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fo,rs par fa Magi~ , & que le me/ìne 
afrant à Loumm camme le ' Diable 
~ut efrranglél'vn de [es pcnfìonnaires, 
1lluy commanda <l'entrer de<lans fon 
corps &le fairemarcher7.ou$,tours 
deuam 1a piace publique aupar:laanc 
9ue de le quitter , afin qu'il ne fo{l; 
mis en peine ' & (oup~onné dc fa mort 
quan<l tout le peuple l'auroit iugéi 
fubire .& narurelle. A quoy [è r'ap-
porte pareillement ce gue Paule Ioue 
dit en frs Eloircs , qu'il mourur fort 
pauure & abandonné' de tou;:-: 
lè monde dans la ville de Lyon ·, & 
9ue couché de repentançc Ìl donna-
congé à vn -grand chien noir qui l'a-
uoit foiui tout le temps de fa vie , ltiy" 
o.frane vn colier plein d'images & fi~ 
gures Magiqui:s, & lu y difant tout en ' 
cholere, Abi perdita be[!-u c,u1, me 
totum perdidi(ri : en foirte de qt1oy le-
dir chien s'alla prccipircr declans la, 
Saone , & ne. fuc depuis ny veu ny-: 
rencomré, O:r puis que. ce n'efl: pa5 , 
a/fez d•auoir deduit & rart12{Iè toure:r 
ces preunes, fì.on.1iele~ refme, ie crov, 
9ue pour en venir plus facilemenc ,l'c 
bout , & les cou per à Ieur raci ne, il.' 
faut auoir c(gard au dire dc Machia-
ucl ., q_uc ìì , Ctf:U ènl.Lefì:é fonnoméi' _ 
C -~·-
Lib i. 
qu4t,, 
l.9•· 
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pJr Pompée , on nons l'eufl: infailli~ 
bkmenc depeint, non pas td gu'il èlì 
.iuiourd'huy, m:iis beaucoup plus fce-
lerat" & vitieux gue ne fut iamais Cati-
lina; e' dl: à dire gue la plus parr des 
hom!nes n'ayant cou!l:nm.e d'inter-
preter Jcs :iél:ions des aurres , gue fm-
uanr Jeur fortune, toutes !es verrus gue 
nous admirons mainrenant en Juy, 
eu!Iènt pris la face d'amane de vices, & 
l'on n'eufl: fceu trouuer des couleurs 
a!lèz rri/~es & des pinceaux capabks de 
le défigurer au gré des Ecriuains : Car 
nous pouuons con jeél:urer de cetre ma-
x ime, gue {ì l' on veur rerrancher des 
ca!ornnìes forgées for Ao-rippa , celle 
du pen/ìonn::iiÌ·e de Louifain , gu~ l'on 
peut nier encore plus raifonnablement 
~".cfi. ~uec LudVvigius, gue Delrio ne J'af-
11· a,,_ feurc, veu gu 'il l':t tiaduitte mot pour 
,nu·;o. d 
_11, , 5 f. rnor 'vn liureìn~irn;é le. Thearre de la 
_>p. Narure, d1uulgue en Jrahen & en Li-
/ tm fous le 110111 de Stroze Cico<ma & F b > 
en rançois & Efpagnol fous celny de • 
VaJderama: toures !es autres font de[. 
gui(ées & contrefaitcs fur !es veritables 
aél:io,;s de[, vie, lefqneìles de puis qu'il 
em 1111s en lumiere Con ]iure de la Va-
niré des Sciences, on ne cellì d'inter-
prerer en fens eomraire , & !es rendre 
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.~u!Ii laides , hideu[es & :'lbomiha[:,les; 
tiu'elles ·eu!knt dèé rrouuécs brlles, 
vermeufes, ou au • mòins rollcrables , .. 
5-'.j-J n'eufì: iarn1is c0mrnis certe faure 
qui fur la vrnye fource de fon malheur; 
& au fojet de laguelle, & -non poirit de ' 
fa Magie, il efì:. vray qu~ l' Empereur . 
Charfes Czt:t.inc , G.iiuaH..t ce gu'i] ce[- 1 • 'J'i; . 
moig11e,!t1y, rnefrne en ·be:tupoup-d ·tm- mifol, 
droiéì:s.<le.fes a::uures , commença de 2 5' E-, 
n'auoir plus fon feruice pour agreàble, . P,'/1-dc 
& eufì: infaiJlìblernent paflè plu~ ourre, ")/":~ · 
fì le Cardinal Carnpege &.J' Ene[que dn· l gin 
I,iege n'euilènt adouci l'aigreur de fa q,mla ot 
c,ho!ere, apre_s laquelle -dìfgrace rous [es, "d 11er • -r 
enuieux & malueillans ne s'e[pargne= [,1; 
re.nr à le ca.!omnier de ~agre ? pre~~ans :.~r . 
l~ur pretexte fu r:. ce gµ 1! fìt unpnmer· pag, . 
Ics trois liures de fa P hilofophie occu1: 44 7 • · 
te, deux c-lefguels com me ·nous auons· In d, - ·· 
ditcy deiiì.1s avans efl:é pubiiez aupara- f,nfio• 
J • , .. • ne pt(} ~ 
uant cetre decbm~non , s· cH01cne_'p 0Jh. 
toulìours con[ernez a l'abrrde la mc[-· de M•~ --
difance , iukjues à ce gu'efl:ans rcmis·_ n,g• - · 
fqù.bs la prelfe ils experimmterentauec -m,a 
le: croi!ìefriie , q_u' il n 'y auoir plus de ; ~•:.:~e· 
calme n y de fera111-pour eux , & gue Er ,ft. · 
wu res choCes auoienc co1~iuré lem rui-" , i. q.·•. 
JolC, & celle de leut A ucheur : & de là ~lib • .;;.., · 
viem q_u.e_ 'J;heuet apres beauco.ur d_'a11-t0 -
- i©. ClJ )' 
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tres rappone rous fes voyages & pere-:: 
orin:uions à la chaffe gu'on 1uy don-
~oit à caufe de fa MJgie par ro11s les 
pays où il [e penfoit habimer , combien 
,qu'il foit tres-confb.m & a(feuré qu 'il 
~1e fit ancun voyage depuis J'aage de u.. 
ans gue ce ne fofl: par le commande-
mem dcs Roys & des Princes qui J'ap-
pelkrent à kur frruice, ou l'enuoyerenr 
»cn qualité d' Agenc pour negotier auec 
leurs affociez, tdìnoin gu'il prit fa rou-
te d' Angleterre pour y traiél:er, com-
itf, A• me il dit, vne affaire de grande con[e-tr,ppa ~ 
10 ,,,_ 2 _ quence, gue l' Empereur Ma.rimilian 
fol. luy fìt fuiure l'armée qu'ilenuoyoit en 
s,6, ltalìe, quela DucheJfe d'Anjou le fìt 
•pfl. venir en Fran<".e, Marguerire d'AnJhi-;!•f. cheà Anuers , l'Anhèuefque de Co-
J. ·fi .1. logneen Allemagne, & quc:lqueautre 
:r.1.44. fojetencore vne fois en Fr:ince où il 
4<.l,b. mourntl':m If3f• non poimàLyon,, 
7-& commeveulent7heuet & Paul Iont f(;f ': m:iis plus !eritablemen t , comrne l'a[: 
è• pr.e. feurem V viems &. Mekhior Adam, en 
Jf g. la ville-de Grenoble chez le Receueur 
e ' P f • wneraJ de la Prouince de D.iulphinéJc !!,~;: fìls du ::rnel mourutil v à quelgues an-
1.,a,. nfrs efl:ant premier Prelìdenr de !adite 
Jvl,di- viJle, Et pour ce qui efl: finakmenr 
~.,. del' hiftoire fon Chien , qui nous- e~ 
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reprefentée anec plus d'eloqtience qu~ 
de vericé par Panie Ioue, 
·r: en,1lu cui pmru, f11iç, rui glorilli 
jlocci , 
·quel plns feur iugement en pourroic-011' 
faue apres vne celle fau!fecé reconnuè' 
finon que c'e!l: ·cncore vne calomni; 
qui s'efl: gli!Re de la glo[e de [es en-
Uleux, fur ce que comme il cfrcerrain· 
que !es hommes onc leurs aff<'.él:ions-
diuerfes enuus cercains animaux, & · 
~u' Alexandre le grand aymoic panicu-
lierement fon Bncephale, l' Empereur· 
Augufl:e vn Perroquet , Neron vn· 
Efl:oumeat1-, Virgile vn Papillon,Com-
mode vn Singe, Heliogabale vn Moi-
neau, Honorius vne Poule·, & ainlì' 
des aucres ; au!f1 efl:-il nay qu•Agrippa· 
s•efl:oic lai!f6 aller à la plus commune 
& honndl:e, nourri!fanc cou!iours cinq 
ou {ì,:: chiens dans fa mai[on , !es noms 
de[guels font fpecifiez & fonuent repe-
tez dans cinq ou !ix de fes Epi!l:res, & 71.7 , 
les Epitaphesque fesamis drcller<"nt à [!· 7 7' 
qudquivn d' iccu_x , mis for b fin 'dc fcs J; p,'._;~ . 
a::tmres: Comb1en que Vv1erus qi;1 ft ig . 
auoit efl:é fon [eruiceur, di[e, qu'il n'en lib . ~-
:auoit que deux qui ell:oienc perpetue!- c.ip. 5-• 
lem.enc,auec luy dans ,[on efl:ud:, l'vn 
8tfouels Ce nommoic Monfìeur, ~ 
~ ç e iij 
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l'autre Madamoi/elle : mais pui[que 
l'incenicude du nornbre de fes chien~-
qui pouuoit -changer de iour a aum·, 
11e peuc riçn fafre'à nofl:re preindice, , 
i'èihme quel' on ne[c;;;uroit manguer 
de conclure auec le [u[ditV'vieru s,qu'ils 
ont donné fuiec à fes endemis de vou. 
loir perfuader que le Diahle conuerfoit 
anec Juy fon. h forme d'vn-grand chien 
noir, [t1iuant ce gll'ils auuiem aurre-
fois-oiiy, dire gne Simon le Magicien, 
Syluefl:re, le Docteur Faull:c, & le Bra-
gadin de Veni[e, le faifoienc toulìour& 
rnarcherà,Jeurfoite fous fa forme d•vn 
te! animal. ,Apres toutes le[quelles rai. 
:(011s-fìdelemenc dcduites d'vne pan & 
~'autre, e:ncore gue ie lai.ffè laliberté à 
touccs fortes de per[oc1nes d'en croire 
ce qu'ils en iugeronc plus raifonnab]e, 
frdl:~ce neanmoins ,gue pour ce qui efl: 
de mon parricnl_i.flr , ie concluray tres. 
volontiers ce chàpitre auec le dire· de 
~eneque , plus V\'.PÌtable en ce foiet 
lib l, qu'en beaucoup ·d'autres, crede m,J,i, 
d~ùq. · leitia (unt, prvprer·qui nòn imiur ,.i: .. 
rnndeftwi11s. 
F· 
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CHAPITRE XVI. 
De · M erlin , s a11onarole, 
& N oflradam11s. 
S'll ei!: permis de donner quelque:{ [ens auue que le litteral à ce gue -' , 
l'interprete_ de Lycophro-11 recite,-qu' en- J 
tre _beaucoup d'oy[eaux qui n'aiJpro-,; 
cho1ent pomt le Tempie de Mmerue-• 
Deellè des Sciences & de la raiCon, les.' 
Corneilles n'ofoiem auili prendre !dir-• 
voi à l'entour d'iFe!uy, ou.fe pofer i1-· 1 
m:iis for fa couuenure, iecroy qne l'oa, Ì 
n'en peut rrouuer vn p,lus vray-frmbla - ~ 
ble,lìuon quecet oyfeàu quì a tou/ìours· t 
femy d'augure à la fupedhtion des An-
ciens , comme il ·e11: remarqué ,fans ce . 
vers de V irgile, 
Skfl jin:,1111 cawa pr.tdixit ab ilice In E. 
cornix; cfogu. 
Efl:ant le vr.:.1y H'ierqglyphiquè -d•e ccux 
qui s'ai:nuGmt -Ìs là recheréhe _des cho[es r 
fmures, on nous a voulu en-k1gner par ' 
cette remarque que tous !es curi eux de _ 
telks chofes, & !es !',.utheurs & S,<b- ·, 
_ tmrs de ie ne fçay qnel\es. Propheti~ ; 
Chimeriq~es &. fabuleu[es , '11" t1n1:, , 
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Sene. 1 cuique pro ingenio jùrg,mtur, nm t.X vi 
JJ,ajòr1t. fcienti.t, doiuem efl:re erernellemem 
'°"" bannis du 11emple de Mineme, c'efl: à 
• dire du rang des hom111es doél:es & iu-
1 dicieux; & à la verité i'efl:ime qu'il eft-
bien plus à propos de dire auec Arno-
be, qu.t neque:mt fairi nofalre nos con-
liv, ,. fitemur, neque en c-onquirire 4111 inu,d 
contra. s1ig11re curamtts, qu1, compnb1ndi li-
z.ent. p,idijfìm11m (fl non poffe , q1111m11i1, 
mille per ca<rdn [Hfpitio f, p Prrigtrt 11,t-
que imendat hu,n,ma, , que de s'alam..:: 
biquer l'èfprit apres !es pretendus my• 
fl:eres de la Cabale, !es inuocarions fua 
perfl:i tieufes de la Magiè , la recherche 
im1rile dela pierre Bhilofoph~le, & les-
prediéHons- fimafl:iques de quelgues 
deuins & femmelettes, veu que telies-
refueries ne peuuem loger qu' en l'ima-
gination des ames bailès , groffìeres & 
popufaires, qui [e lai{knt furprendre 
& arrefl:er d:111s ces toilles el'arnìgnes, 
lefgutlles ne prnuem facikment enue-
lopper vn eljnit 11'.laile & bien fenfé 
fans le decrediter & luy fai re perdre l'e• 
fiime & Ia repmari0n d'vn homme de 
iugement: c'efl: pourquoy ie mc foffe 
,bim gardf de meme Sauonarole & 
Merlin parmy le nombre des gr:mds 
'p.erfo11nagçs, pou{ qui ie drefiè, eme 
Apologie, , 
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Apo,og1e, s 11s auorenc dh; !es Pro..: 
_ -I p.beres de lcurs pa"is, co111me !'on dìc 
~ 9ue Nofb::adamus l'a eìl:é èle France, 
Lolhardus d' Al!emagne, & Thelc{-
phore & l' A b_bé , Ioachim de la Cala-
.bre; ou qu'il ne fofì: plus à propos de 
-decouurir :vericablement guels ils ont 
dl:é, ~ue de pennecrre par vn fìlence 
peu fauorable qu'ils demeurent enga-
.gez plus !ong-remps fous le bloc & la 
n1J.(fe de coutes !es calomnies qui fe 
fÒnc infonlìblemem glil!ees for leu-r lii-
fl:oire, Car pour ce gui e/1: premiere-
1ne.nt dc ce11:anc farneu x & renoinmé ,,1 
Merlin, gue tous !es Amheursonr creu 
• iiu[gues auiourd'huy auoir ellé enge11-
dfé d'vn incube ·_qui yrit accoinranc_e 
àl1ec 1a fì!le d'vn Roy ;iaguelle efl:o it 
Relìgieu[e\ en vn Monaf!:t:e déla vi ac l 
cl.e Kaer Merlm ;---qu::l!e,aCTurance pou--; 
-uons nous auoi-r de routes·le~ hifl:o :re.~ 
.
quel'on nous veuc perfoader du rcf!:e 1 
de Ca vie, puis qu'il foudroic efl:re ·en . ' 
,;;ore plus <:redu_le & moins iud_icirnr 
que G1lfredus MonuénercnGs qm nous z·, 
., . . ,, ... 1es a donriees, ]our ne po1nc mg-er q11e d, or --
tel!C'.: na iillfoce ~fl: du tom impo!!ìG!e,& g, , & 
que 'puis q.u'il a ~ mal ierré _le/onde- geff,, 
p1enc d'v_ne !1arrac,1bn {ì proJ1~~ ufe & B,.). 
eixtraordinai:re , e1Ie ne p~m eihe qwc t ,/:~; f 
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,fu tout fou.flè & comrouuée, comm_t <: 
i) na.us Cera facile dc monm·r1 claire-
mcnc & fo'Fls ndlle diffìculcé qui refie, 
a·pres que nous aurons _ç'.n[eigné co-nrre 
l_a plu'.p:m des Demonographes, gue 
s'i!, ne véulent admettre la generacron 
de Merlin pa-r la v-oye commune & or-
dinaire , ils doiuent nece!faiKment 
-confelfer qu'il -n'a iamais efl:é aurre 
· qu'yn~ _fìéhon ,pure & fimple; & que 
par confoqu.cnc k [cul u10yen legicime 
de repondre à tQtlt'(:e gir'ils· nous en 
on t dit, efl: de le nier imfli h_ardimenc 
comme ils l'a{forent, Or ce n'efl: pas 
m:1intenant mon intention gue de e: 
uoguer en dout~ s•il y a des Demons 
1,'ib 1 •• it:c.ubes lx. fuc;-1be; ma!s. [eukment de 
:, · . · -mer .wec l'v'v1em,s, S161lle, Cardan, 
~etn.e- r fì 1 . 1· . 'b fi,g, .- a mannus:, 'V ne M.o 1tor , Gm e. 
car~i;. !_et.; Eugubinus, .NicolasR.et-r1y, Mal • 
.& f,- donat , & -beaucoup di'a.urres, qu•il 
.'J';"'- pt1i!lè reu!Iìr aucune gene.:ation de 
';";,l1·• Jeurs accoupkrnens--,mec ·les hommes, 
.. c. re r . ,· _,. r rr. 
·_c,,p ·2,• ,Olt Cj.U tls ks rancm en twmpant l'i-
<jlt,i 2. , mag111at1uc, .ou qu'1ls [e fc.'ffiet:ft de 
f!· rrg:,sorps empruntez ; non point. p:i-tce 
t:,· que, comme veut Nicolas Rerny, 
,i,·~.!~ l'hç,mme & le diable differentd'c[pece, 
- ,·ict «:ar k mulet eH mgetrdré d'vn cheual 
~~R- s_ . .;J'vncafilcgè, nonp~intauflì par:~ 
" 
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' ique Dieu ne voui\roit coopererà vne AHgt~ 
{ telle aél:ion par HnfuJìon de l'arne-, car logr. 
, les fornicaceurs-, incefl:ueux & adulte- part. d 
d . . . c~p.u,i r~s ne euro iene 1ama1s engendrer pa,r 'l"" ·•, 
. cette ·raifon ; 111ais parçc que s'ils en- lih. ae 
l'- gendrent , il e{1 neceUàireque c_ç_ foit de PyÌl,o• 
leur fe~ence pdropre., ou d)tdne qui foit ~~t 
emp~ntée: e cro1re que 'ep..x:-me(- · coun 
me tls ayem fe1i1ence, ce fer01t com- 1.. du 
mettre vne ,abfurdité trop manifefre, prince 
eu egard qu'efl:ans fobfl:a1Kes immate- de la_ 
rie1Jès ils ne peuuent auoir éet excre- ' gelfer4-<. 
mene , & petit confommé fait de beau- ~:t6 • 
coup de nouriim re & _compofé de fan g de pe• 
1· & cl'efprits ;. ioint que quand éela leur mm,. 
1 feroic accordé , 'i-1s prodtiiro:iem più- xhil •. 
tofl: leurs femblab_les, ou, quelque fub- :::-·,~ 
:11:ancé moyenne entre I homme & le /zb. ,. 
Demon, 'que non pas vn homme: d,m,-
.Bttrdmem vt fimipes generat com- nolog. 
mÌxtUJ À r;u,.. . c1tp! 6 . 
J' Au 
-~f!i/tts vt Arc4dici4 ab 'Equini1 ma- tr~ ité 
tre creatur, . ' dcs de• 
Tityrus Ì·x iUibus or.itÙr , fa.ircoque mon, 
, q,ie-p:a-rente, . /( 
· M H'Jnon,m on•r• ex verue,r,z; fami- t '. 0 " 7 
'J"· . . . r, O ~ vUitfJl6 
ne grgnit, . . . i~ fipi- , 
J1pris Mquefue fatofus n.:r.ftrturzbrss, gr, P.'· 
V-:t luJ,us & c11t11/11formiinte1etmdo ,,.. ,,,., &,fie~ Jicifoar,,. p d ij 
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! . De vouloiz d':filleurs a:m::_ibuer au,x 
l,~kmons b. fuculcé de cranfponer la fe-
1 n iènce de lieù en autre, fans diminm:r 
d à venu creneraciue & leprincipe qu'el-
, le co111ig1!, c.'d~ cocalemenc s'e{loigner 
, ,de h r;iiìon., ,,:vcu que.les homrnesJ'ne[. 
i ,me qui onc la p,arcie genit.ale trop lon-
, gue (ònc cr~mdez inliabiles au fait 'de la 
' -g~rieration , parce que en vn fì long 
conduic la fecnence {e ,refro1d1t & ,J.e 
, pri1fcipe {edebi!ite: & qu'ainfì ne foit 
f ie la femence des incubes, il n'y-a plus· 
:iucune app-àrence d•en doucer, puifque 
J>ì,yfìc, les Sorcieres, & cottiditm,H(/&.co111- , 
1~'.c,,- me , elles{o1;t appell~, .dans !ufl:e. _Li-
Ìi t,. ,! pfe, gen111l111fn hbuitnum v1tf11n& tn,-
.,li[fir Ì. [adms muliercul,1,, co11foffem rouce.s 
'-.2. ,•• _vnan imçment .en leurs depolicions 
. qu'elles 1a fentent extremement froidi; 
& qu'elles- la.1,eçoiuent fans aucun plai-
,!ìr & conrent~menc , pa·rce . qu' elle e~ 
. defl:i tuée des.cfprits fans I,efquels ny la 
- ,:volupté ny la generatiòn ne fe peuuent 
J.1ire. DauanÌage c0ut~ainfì que l'o,: 
.ethnt le plus ,parfaic des nwtaux efl: 
,;iu!fi le plus difficile à p~duire ·; aii,ft 
fauc.il auoi.i~r que l'ho!Jl,me qui efl: 1e 
plµ s parfaic ent,re !es animaux , .a par 
;trie(me moyen vne generati0n pl'us 
.i;lw,ìc;ile I( plus ,Parfuice ,& a_ci;;o~plje 
' ' 
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--._que tout autr<:, Ecoutre c;e _l'auch_ori_ré.· 
de plus grande confequence que !'011" 
peur tirer comré certe negatine du {ì,, 
xiéme de fa Genefe_ efl: aùf!ì peu fauo-< , 
rtible -à nos aduerfaires, gne le grand 
nombre -.d~xperiences qu'i1s leffor: 
éenç de recueillir d'/i-1'.oUoniù~, Ak-
:X:anare, Romulus, Seruius' Tullius ,· 
Simon Magus, Geo'ffro.y à: la grand'' 
dent ~ Balclerus':,. Lurher, des Huns &;: 
Comtes cle Cfeues, or.rduiCorocoton.' 
de-fa nouuelle E(pagne , & des N effr~ 
fogli_e1:s cles Turcs: càr citgalfage ck 
là Genefe o·tÌ il eft•dit.',- que poff1u ,m 
ingrej/ì f,mt filij 'Dii 11d fil,m fio mimmi, · 
ilù,111e ·gmummt, , &,e, fe doit' expfr. 
q.uer i}11uànc Eugutrfo:1s 8< ~a!donar., 
des fìls de Sedi, qm efto1c homme 
f.-iinr & bien aimé de Uìeu , & des fìl-
les -de Cham · le plus c0rr0mpù de fon 
iiecl~: ou ,. cormrtél'ince~pretènt gi1el-
ques aurres , il faut enten.dre par lt:s en-
fans de Dieu, ceux des · Iuges\ à qui' 
JfEcrirure do11,o11e bien-fouuenc· Jenom·• 
d'Elobim, Et pour ce qÌìi dl: ' finaie-
ment des Experiences fufdites ~ il eff 
indubit~ble qu'elles fontc-touces fobu-
leufes & forg.tes :ì plai/ìr par ceux qui' 
ont voulù rendre _tclles perfonnes pluc'' 
iecommand;ible-s par te rccit de ces icril-
- D il ii}' 
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pofiurcs, le[qnelles efl:oiem bonnes _:i 
Ja verité du temps que le mon.dt; efl:DJt 
- ~u berceau., pour co_u_urir & cacliedes 
adnlreres, & con[eruer l' hon.neur des 
filles qui s¼tbandonnoient à leur· plài-
fir : mais maitirénam 9ue le monde efc 
hors de page & denia1[é plus que ia-
- mais, • 
:Mar- Et putti n11fum Rhinocerotu ha.bent; 
rial. telles inuentions ne font pas iugéeS" 
li&. 1 • moins vaines & gro/Iìeres que touces; 
Epi- les hi/1:oires comprifes dans les Ro-· ;'J'{:: mans Magiques de Maugis d' Aigre~ 
bru,n., mont, du Doéreur Fau.fte, O!! de · 115-
rre Merlin, duqud ìe ,croy qfre ceque· 
l'on peut dire auec pJus d'afiùrance & 
ver;icé, c'eft qu'iln'e/l:oit point fils de·. 
l'vn de· ces lncubes ; & que fuiuanc fa: 
'Ti, · · de[cription que nous donnent de luy 
· s;rip- Lela~dus & Balée, il fut fo plus excel-
torib. le.nt Philofophe & Mathemaricien de 
.Angli.e foii. fiecle , Di(ciple:de TeleGnus, ~ 
In cen- fouuc~in confidem. de quatre Roys 
t1m11 ~•A 1 fi . V . 
- • u ng eterre, . ç;;uotr, Yon1gernu~,-
Ambr<?i[e, Vtherpeudtagon , & Ar-
tus , qui e/l: qualifié paÙous !es Ro-
mans le premier Authegr des Cheua-· 
liers de la T~ble Ronde, & par le foi;'ce 
• Ann::euillanus , · · . 
.Artursu_ t;retis menfagmitiu11 ventJ_-i 
ft1U3 - ,- . 
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Ca1 guant ell durelì:e de [es -a<El:1011s, A,·-
(Celles qlli n' ont point ei(é en[eµeliet cl,itre-•. 
'danslestenebrès del'oubly, font par- 1:ij 
uenué's_iu[ques à,rìous tellèment voi- lib, 6"/ 
lé~s d'vn -nuagé epais de fablès & de '~f· r, 
menfongès, que Guillaume de Neu- In prQ:", 
brìge & Polidore ct 'Vtbin fe font à bm1 ,,n•a 
droit moqnez de ce Galfridu.s M:Onu- i ,brvr, 
meten/ìs qui en a traduit quelqu'vnd ' ,:, d, 
- dtt Roman d'i~eluy dans (on Hilloire, ~",;. 
& qui a f:rit vn recu:eil de cerraines glie. 
:Propheries qui lny fom aufii Jau/Iè- L,:i._1,,, 
ment auribuées qu'à•cet amre Merlin hif/o-
furnommé le Sauuage ou Calèdonien, ""' 
h ,- A.ngli; -que R'anulp us & Tteuiia daris Vigner c,e. 
"& Balée veulent aìftinguer dn pre- ·2 .pr.rt , '---
mier ;,combien qµe ceux-là rie feroient "d,1[, 
pas ddtimez.- de cònieçrures- qui VOU'- Bi&b~ 
droient foutenir qu'il n!y a eu qu'~1i ''P'· 
, ,.., 1. . , d . i'.m d'é., iner m qmaporteces euxnoms,ma1s I,["-
en diuers temps & fucceffiuement Clmff •• 
d'Ambroife &- de Caledonien, ve11-11G, ' 
q_u'ils ont efté tÒus deux Syncrenifl:es~ 1" _. 
:q~'ils ont_v~cu fous ~efmes ~oys ~- en ~:_r;: 
me[me pajs, & -excelle en mefme fc1e11- 1A,,~ ," 
ce, &que[:1iua11t l'erreu'r del'op!nion glir,, 
commun·e ils ont tous deux ecot des _ -
Varicinat_ions & Propheties- fon foc:.· 
cfoél:es &-briefues:Sm lefq,11elkssual',il, 
1 son{ìderc q14' A.lain.-des Il1Deia ~:~l n' c.--; 
' ' . 1UJ 
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1rur p:is J'vn des plus ignÒfans de fol.l 
;6Ìecle , a fait vn folle v.olume deCon1. 
rnent~•fes ,_ie fuis cònt,ra.im de confe[. 
frr a<1(1ç Ciceion ;~ue mhii tmn ab. %:,f furàèdui pous1, q,uod non tlictitur ab 
n,.r. a /i:p,o Phil.,fophon,n;, é'ar iene croy- -
pas gu'il y aie rìen de plu s- cfloigné dc 
la polli bilité des cl1ofes que la rencoo: 
ue !ùr Jaciudle l,,ierlin prit fuiet de · de, 
cbnier fb belles P.,rophetics, (ç:moir 
Ca'- que Je .Roy Vvorrigernus foc confrillé 
f ' liis pai Ies MJgicie. ns de fuire baffo: vne d, o'ti-. d 
;;, ,., :7" tou~ inexpugnJble e~ .quelgue en roit 
l .J!,,, de 1011 R opurne, ou il pulì: demeurer 
:rrir~,, à li.ureré con ere le.s Saxon·s qu'il auoic 
!,b. 4, foìtvcnìrd' :\ llcma.gnt', & que comme· 
:;t il b voulur fui re ha!tir, a peine aueic • 
.,;;., .- on i·erté !es fondcmens que fa terre le.s 
,
111
,, engloutilfoic en guelquc nuiél: & 11'0.1; 
,,, ;io lailfoit aucuu vdtige; d'où le[dits Ma. 
<M•, · gìciens 1u y perfoaderenc gu'il les faloic :"']1r dnrcmper pour les alfemifr :& rendre 
~. {bbks -auéc le fàrtg d•vn pene enfànt 
qni fu~ nay fans pere, tel que Merli11 
fe renconrra efhe apres vne lon gue re. 
cb~rd:e, le.quel efl:aot .1mené d·euant 
le Roy, di!pma pien1ieremrnc comr.e 
fcs Mogiciens, & leur en{èigna que 
deJfous'Jes.fonclemens de cecre tour il; 
.iuoit vn gran<l, lai;;• . & que dcifous e~ 
r 
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J.ac _11 y auo1t deu1 grands & forieu:t 
dragons , · l'vn rouge qui ligu-ifìo.:i-c le 
peuple dc Br~tagne ou d''t\ngleterr.e ..,. · 
~ - l'au'fre blanc, qm reprefen.roic le; 
Sa:xon~, lefqueJs-ne furenc eas pluro/l; 
. d~rerrez, gu'ils commencerent v11 fo~ 
'rfeux comba;,. for _ le foiec duqueL le 
[' rophet~ Merlir: commença a· pleurer 
COl'l.)l11€ vne femm~ & à chanter fes 
pre'd'iélions fur l'Eil:at d'Ancrlet,me. Et lib. i., 
. puis il tÌe Cera pas permis di dire aucc · ~ 
'.Lucrecé, · . -
!J.:jid mttzù hu rtbus pot,r,11t mirabile . . , 
dici. ~ • 
Pour moy i.e croy gae·l•on.:ne tr.ouuera'. 
rien d'ali fTì fabuleux que cettf: hi{fo;il:0 , . 
Jì ce n' efi quel•o11 vueille fuei11erer en-
eo re vn · co~p ·te liure de ce Galfridus 
Monumetenfìs, pour y remarquer le 
tour de_fubtiliré femblablè à l' Amphi-
. truon de Plaute, que fit Mer)in pour lib ~. 
reuctl:i.r Vcb:er-pan-drago11 de la perfori- "'f· z... 
ne de Gorlois , & le faire ioiii_r p:.u ce· 
moyen de.la belle Ingerne : & celuy de lib '" 
la d,mc.e de~. Geans ou des !?ir~nds_ ro- cap, S• 
chers & cai1lous, qu'ìl fit tranfporcer 
d'Hibeì:nie ea Ai'1gleter1:.e, pour dreC-
fer vn crophée ioig11a11t layi]Je. d' Am • 
broiìopoljs,. Sllr quoy ienepuis a!Ièz 
m'c:il:òÌlller· qll.'yn c.e.,raù1 G~ru<1is qJ.<~ 
.I 
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m. !, efl:oit Chancelier de l'Etnpereur OJ 
,le fa hi· rhon I V. au recir de Theodoriç à 
[m ate Niem, a tellemerit glofé, gu'il n1a \ 
eap.,9, point euhonre d'affur.er que ·cts groo l ib , de 
Ocii. rochers & montagnes rournem perpc.: 
lmpe- ruellement en l'air, & fans efl:re fo'utej 
tori.. nus d'aucunes chofes, combien qQe: 
In Gé- l.elandus qui a rechercaé plus ~urieu.: 
,mb. fement 9ue pas vn aurre les antqurre,i 
i '!-'; _ del' Angleterre, femoque ouuerrement 
u:~di ·· de la 111ai[erie de ces• .Amheurs, ailù-· 
trinci· rant gue cetre dance des ~eans ·n'e{l; 
pis. rien amre ch0fe que p-lufreurs maffes 
e "m• de e:roltes-pierres que Merlin fìt eriger. bri•in ~ h" 
To po- comme des _ Pyramides ou trop ée~ 
-g1:Ùh. proche de !adite ville, à l'imitation J 
JJibe,•- peu.t-efue, -de celies qu.e SyJueilre Gi,; 
pi.:, rara ctitauoir dl:6 en Hioernie fur la, 
,· 
1 In epifl 
a·d /,. 
tt~rem 
montagne de Cylla_rus, du temps de 
Henry II.Roy d' Angleterre. Ec ie VOU$ 
donne à pen[er par Ìe [eu:1 echantillon 
de ces conres & fìéì:ions ridicules , fi 
Badius Afceniìusil'auoit pas raifon de 
dirè en parlanr dfs neuf liures de ce 
Galfred_uSc, qu'il ·audic imprimez, iia 
qu ibm fi diligèn!er legtr-i5 agnofces ,, ,4UI 
merar;, antijuitatis integritatem , 4111 ' 
Rdrnir,111dttmjjlìm f,uuli; mm in no.._ 
minibus & ·relt111 ftngendù .,fam vero 
~ 11mpori~111 /1'P}utllndii: ,;;f/jdiitmm-; 
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De ce Meri in qui fot tant ·cairelfé des· , , 
Roys d' Anglecerrè; il nou:S- faut_paHèr · 
au ~s\~e- Sauoi.u~i:; natif l ) 
de la v1lle.d_e Ferrare- , & Religieux de 
l'Ord:re des-I-acobins, qui·[cenfmefna- -
ger lì-à propos (en eloquencf, & faire-
rnllement remarquer la candeur & I 'in-
te-grité de fa vie , -que ù:fl:artt acguis· 
vne merueilleu[e amhòrité pafmy' le 
peuple de Florence au mo_yen de [es 
Prediéations ; qui ·ne charmoìenc pas 
moins res aureilles plus delicates dea 
fes auditeurs par leurs poiùtres e:c fìgu. 
rès de Rhetorigue , qtie !es- çceltrs ' & 
_l'affeél:ion de toutes,fortes de pct[onnes 
par ·teu~ zele & ,graiid~ deuution ; · i~ 
tommença peu a peu a donner quel~ 
que_ iùdice_ de fon ambition<' cach(ée;, -
quarìd dés-J'an 1484. il (emdla, con,-
me il'ditluy meline au !~ re qu' il a fuìc 
fur [es Prophecies , parmy le\ Foliti~-
ques 1 ~ fe fa, appelkr au Confèil q~t• 
[è cenotc -l:ors a Flom1cepour y efl:ablt1:-
,_ le-GouLHl,tnement populai;;e, où il ex-
cita wus les, citOJeH·S _ à- l'embralfer , ( 
d'vne commune volonté, leur propo-
- fan_c quatre ou ci11q, 1;oinél:s ~e,._grande 
con[eguence pour fe bten rnamtemr e11; , 
iceluy , qu'il ·difoir luy _àU-Oir ~Hf eeu·e,., 
_ }ez dç la,pa.rc.dè.Dmr- to;u:l'_Uilfaru · ,~~ 
,' 
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qu'ils ks dèuoieni: ob[erner · preci[~ 
mene _s'ils vouloient -rendrn leur E/hr 
le plus florifam. de tÒus ceux g'Italie; 
Surguor combren gue !es a·ffazr,es· 
· n'euJiènt pris vne -rour~ rdle gu'il fe •. 
l'efioit imaginé , lì efr-ce -pourcant' 
f_!U 'ifoedelìltade potdfor plus auant de, 
iour:i aut-re le credit qu'ils'é!l:oit ac. 
·guis parmy le peuple , e11feig11ant és.-
'---- $ermons q1(i-l faifriic:l'an 1489. for: 
!!c;xplic1tì0~.de l'Apocalyp[e, que PE-· 
gtiCe efl:oit menacée ,d'vne reformatio1f 
prochaine en fu.ire dc celle des petits 
:Royrelers & Tyrans d'I1:ilie, gut de-
uoiem bien tolì rçili:mir le fleàu ven~-
geur de tome,s leuts iniqdte?'.: Ce qu'il' 
prouuoit en tcl1c forte par lès -pallàges 
de la fainçl:e Efcriture ~ & l'alfeurance 
qu'il donnoitcdè [es reuefations-, qu'a. 
pres le voyagé de-Charles V I I I. en 
Italie, kqu~I ilauoit predit&'-annon, 
e{; deux an.s auparauant, · ~cacun s'at. 
tendo1r ,el!ilment qu'ily deltll- tetour, 
ner _, camme il l'a!lèuroit, eneo-re que 
}'efpcrance ne ks m g.uin;:i poim iu[. 
qu'en l'an 1498. gueleRo)' ·Charles 
&· celuy qui 1'a1,J;1.,1it rant fuuQ!'jfé par fes 
predicarions"palferent de cer:re vie à vnc 
aurre meilleure , le prl.'mier p.ar vntl 
p;:iala<iie qui,Je ptit.-à. .An'i,bciìe .) & s •. ~ 
'-...;_..., la< ,!,,'I.-~ 
[, 
.\.. v/t,;,._ 
r. •:DBS cm.AT'ips_,.HQMM&s.:~11 
le: ;òonarok par le fupplice du feu-qu'il fu- l i, lm pubhqm:-0Ten;.aue·c deux de [es Ere- ' 
~- .tes ,. pen~am L'dineure qiii faruin't en-~ -
~.. la_v1l)e_ d~_~lenmcefur ce qu'H _refufa·de : 
it f~u~ paro1.G:re la ".:erii:é de fe_s . p rophe.:: t ✓ 
le t,es, entrane c:ledans le feuauec vn Cor- \. 
1· -~lie_r q1;1i ùdl:oicolferc de le-s n~iÌnJ:e-:J. 
:s, nir fau1les. par vne celle preuue; a quoy:· · _ 
k. J.è~uit -.~eauconp qu'il t eftoit acquis l •i- --,, 
mmme, non [eulement du Pape Ale- · 
,.:tanèlre Gxiefme & ·de là plu,lpart"des .__ 
:.Ecckfiaili~u<cs, con tre le~lt~Js,ìl a:!o~c. · !··• ,t:ot~El:udme.çi;e de1 cl~m_er ~n e aJrCe_; . mais , :mm e tqus es·pnnc1paUl( 0 1ro-yen~1 de la villeébFlorence, par l'executio!i 
.qu'ilcon_[ei1la-defajre ~e 7. ou s;-des ~ 
,plus rìobks d•mtr~ eux :. -de forrn· qu_e= 
.ne·Juy refrant pour am1s gue !es fau-
_teurs de Pau-1 :A.moine -.Soi-lerin qui fé 
foruo_it d·e -lu y pour main.tenir l' Efi:at 
_populaire con tre Guy Amoine-Ve[puce 
~ui vouloit.efi:ablir~vne-fofrne d' Arifio• 
-çr-atie , ils 1{e furent-b:rfl:ms de re{jH:çr à 
,c-eux du pany çoncraire qui fonc_erent -· 
•PC(1dant certe eme~ue·!e poms de _fo1;1 
.M onail:ere pourte trainer a_u fupphce , 
:rlìn de meme leur ,ville en repos & 
,tranquilité par la. mort_- ~e.-ceJ ho~me ~ 
· 9ui 'le~ erfy:eten,oit eh dm1iìon aueç te -· 
,?~pe , i ~u[e.de)a ~;$:!.°f~l!t§}eja 
\ 
> 
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doél:rine, & nournCTou des fuél:1pns ~ 
pa'i,èi -ìiéz parmy eux , qui ne pou. 
uoient -moins fairc lì elles eulfc;m palfe 
plus_ oucre que de les cnf:uelìr (olls la 
ruine de leur E!ì:at & Se1gneune, le 
n'ignore pas toutesfois que ~•opinion 
de .beaucoup d'Autheurs ne fò1tdireél:e-
ment c.offcrai.re à. la miefme , qui me 
rangevolonciers du,cofté de Paulc Io. 
in Elo- ue, Mach1auel & Cardan , pour metrre 
gijs, ' cet Aucheur au rang lì non ~es pìus l,b _,, 
di[cu,·- heureux, au m'oins des plus celebres & 
[ti 11, renommez Politigues, & de ces _Moi • 
. & nes d.e[quels parle S. H1erofme • q11i 
print, d~monum 00nt.ra fa pugn11mi11.m _por. 
-, );''//i, tenti( fingrmr, 'lit · t1tpud imp_eritos &. 
f,p,cn- vulgi loomirus m,rarulum fui faci.ant, 
pui[que laJDoicié du lìure qu'i-1 a fait fur 
fes Propheties ne contient rien autre 
cho[e qu,_e le pourparler qu'il eut auec le 
D1able penfant quece fufl: v~ Hermite, 
tla. 
spifl, ' l 
_ lib, 
Car il dl: vray que detix fortes de per-
fonnes fr font rencontrees qui luy oru . 
efié grandement fauorables, la premie. 
re de[quell,es eil:' de certains Catho!i. 
• Jues , c9111111e de Iean Pie & han coi, 
l ii P•- 1 ' d d . . , pio ,/. e ~ M1ran e~- e Benmenrns, Mar/i. 
/.u[I. _ ~ le F1C111, Flam111rns , Matthieu Tof. 
:v1r •. r- can, & pluiìeurs aucres qui recenoient 
1,4_lu, toutes fes prediéhons pour celcil:c1S &; 
I-.,-...... ~ 
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Atumes, & ne parfent qu'auec admira-
non defa pieté) doélrine.& bonnè vie 
iufqn<;s là mefo1e qt1C Dominiqne Be: 
ruuenms Prefb:e Florentin · fic i,mpr· - in ap.,, 
J~1er vn !iure de fesmiracles & Pr:?phe-, log.pr8 
ues; &-que Fran~o1s P1ç Ce pail1q_nna H,e-
tellemem pour fa defence, qu'il nè'fe '""· · 
foucia poinc , quoy t'il fufl: grand.e- ~au,1•, 
. . . nar.J>. 
l,Jlent ~hg1eu.x & Cat hque, de hrur- viri 
ter ,& raccourcir de · beaucoup la pui(. ,prqpht .. 
µnce & l'aurhorité du 'Pape , pour t.c ,,. • 
..t110110:rer gu'Afexandre V J. n'auo_it "°"ll~ 
eu aucune raifon de _luy deféndre· li' ""'i 
Chaire, & de l'.sxcomri~unier. Pi. quoy _ , 
femble auffi butterl'autre forte dq,er-
fç.nncs qui k . fauòrifent , fpu.oir d-es 
Heretiques_ , · :te\~ qu' ont eflJ Beze ,, , . 
Yigner ,.Cappcl ,,du Ple_ilis ~fornay, & ,,.E[.,. 
I L I · d'Ali ~ -· ,ms.en tous es ~ u.i:2cenens . _ . emago<; q U,J,,.. rif .. 
~- 119,1,!ll!JmW?.f.illH.aJ:~ent .da~leur.s partie 
J1uJ~Ji;.r.efrngy1fidçled~)¾ .1'.-C,E.Ue...;, le de('ìt_ 
precurfeur de Ja,ref-0rmanon Euange~ H,blt,~ 
l~qti_e , lefl~au, de la -~rand\ B~ilone, r,~1t;; 
I e1met:f1y iure ,de l AnteChnfl: Ro . l'an de 
main; & R,onr conclure en ·fo mo_~;ureç I. e. 
Ie!fet,tlus fie!len le L!,lth,1et~ie: & 1-498. 
ie m'eH:onne gu'i s ne l'appelle11t auilì, en fòa 
le Iean Hus du mefme pays, veu..gu'ils ar0!0: 
, d d' lì fi gi.e ca· 111?,UIUten_t cous . mx vn me me up- treL,f-
i,l.ic.e 1_ 9u•1ls_~1èo1ent wus· de1;1;i: f;l\re,. fi"s & 
./ 
,,. 
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,e oton, fìarques, & qu'ils font rous deux mat. 
ch,1_•· quezengroflè lettredanslereg1ihe ~ 
·•" f an papier iournal de leurs Martyrs,ternom 
_m}'~e- ces vers gu'ils mettent au delfous de 
1e a i- . 
. ,:iq«ir• (on dlìg1e -~ 
in ,pi[- ,En M oi:.:cfmt falers: 1'erum fcrut111or 
t•l- . ,uutus ; 
,1'.Lilo-- M 11rtyri, ornatus , Sau~n11rol11 pius, 
fsoph, Mais il: y a toutesfois cette dìfference A-uo- · 
narol"- • emre ces deux for.tes de pe1 fon ne~, que 
1,r~Ji- !es prernteres ont dit beauconp de b1em 
;;:;.,i. de Sauonarok, parce qu"ils le recon-
noi{(oient tel, & f'uiuoient l'opinion 
,cornmune, ne pouuant penetrer dauJn. 
t~ge què ies·aum:s dans J'interieur de 
. ,fa di/lìnutlation , ou plufiofl: parce que 
. • Ja plufpart d' iceux efioient fes amis in. 
,times , comme il efl: maniFefl:e en ce 
que Ieau Pie: ·qui difpofoir à fa volonté 
Fr,n- de Beniuenius & Marfìle Ficin, s'efi<rit 
c;J;:·,n refolu vn peu auparauant fa mort de 
,i16, prendre l'habit de Iacobin par la feu!e 
,;,ira. perfua~~:m 1e cè Moine_: & . en ce que 
frai_1ço1s P1cu~ lu y ded1a le !iure qu'ii . 
auo1t compofe de morte. Chrzjlt , & 
p,opwa-cogttaniia , là où nos Hetcti. 
<JUes ne peuuenr auoir autre lujet dcle 
·Ioiie-r fi ha~tem:nr , ~non parce gue fa 
,,foél:rme n eilo1t ent1erement Carholi-
.,,gue, gu'ilmen'açoit les Ecdeiìalbcjues . 
. e • : ,d'vne 
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<l'vne r_eformation prochaine , qu'ir 
. p1e[cho1t fcandaleufemént contre les< 
mocurs du Clere;é & de 1a Cour de R01 
me, & parce fiQaletpent qu'il s'atra-
quoit à l'amhor_ité clu Pape & dcs [qu--· 
uerains Pòmifes: de quoy fi l'òn ne me· 
1 veutcroire, au moins s'en faut-il rap-
porter à.:.Jheodore de Beze, qui dìt ex-
pre!fémem 'fittwcofftfainte guand j! ' 
parle d•i~eluy en fes Eloges , Ho mini 
t11m perditJ fcelmit• , quamfuit .Ale-
x,mder il/e B,,git1 Pontifrx huius no •. -
minis {extus 'llf<Jue ad-eo difplicuijfe , 
'Dt non nift te ;-11dignifftm, damna.to &~ 
&rtm11to '1.ui,Jcer-e potuerit , m11xìmum • 
,.Ife videtur JingulMis tu~ pietatis ,ir-
"rgumentun, : c'eff: pou,rquoy puis,4 
que t_outC'là loiiànge que !'on a don-
né iufques auiourd•huy à ·ce perfonna--
ge, fe doit r•apporter ou ~ l'àffeétio11' 
de fes fautenrs & amrs , on a la mze & · 
ftibtiliré des heretiques qui:_ 1~ feroienr· 
'f'Olontiers plus zelé oue S. Paul, p)~ç•• 
doél:e que S. Augutl~n , & plus elo-
quent que S. lean Chryfòfi:ome ;par~ 
qu'ils-fe l\tttribuept : i:c~ig_u~_po~r; , 
en iuger auec plus de ra1to1i_& d equ1- -
té', !'on peut dire premier~mtnt _d<?S; 
prediél:ions qui l'ont ret?-du fi fameux&t; 
~ommendable , q_ue tant s•cn fa\1$, 
· _ Èc: 
/ 
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~ <]u'elles fefoient fuites par le mòyen dé 
la Ma<>ie diufoetelles qu'dl:01ent celles . i dès P2ophètes & de beaucoup d'autres , 
i Saìnéts & fauorits de Dieu , gu'au Ì contraire elles qm efl:é pr&iu~ toutes i ,f;u.dlès.., comme il lep--eur v01re111:e 
_qu'il a!Ièuroit que.Je Roy _Charles _8, 
t1>m- ' viendroit pour la feconde fo1s en Ira:he, 
mine, · que celuy-là periroit mal11eureufernent 
#r.r.s. qui voudroit dorniner à F!orence, qne 
f çap,i 9 Iean Pie guerirbìt de la maladie de la-
. quelle denx iours apres il deceda , & 
cn beaucoup d'aucres defes Propheties, 
encores plus vaines , lefquelles foni 
amplement deduites·& cortées dans le 
}iure que Iean P.oge ·a compofé fur la i, faulfeté d'icellés : & que fì quelqll'vnes 
r ./ fe font '-enconrrées veritables) il faut 
, 1 aduouer que ça efl:é cafuellement , ou 
· _parce gn'il efl:oit adueny de ce qui [e 
' d~10it faire par vn grand nombre d'a~ 
rn1s qu'ila.uoit dans le conf~il des· Flo-
rencins &: du Roy de France : & pour 
ce qui efi: fìnalement du rèile de fes 
aél:ions ; l' on pe.ut veritablement iu<>er 
par _i~elles qu'il a :fr§ vn tre~-gra~1il 
l'olmque , employe quelEJuefois dans 
Jes charges plus honorables &: doiié 
<i'vne eloquence fi prompte' & pe.l"~· 
[ualiue , qu'i.l J;?CUt c.ffre à bon d1;,o~ 
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·con2~ar é à ces e~ciens Orateurs- qui 
dommoient fur !es Efhts popubires & , 
Democquiques , ~e plus ne :m>in~ ~e-w,. 1 
les vents font fur la mér"7'les emrece-
.Ìians à1eùr vòroi"1t'f dans le calme de! la ' . 
paix o_u dan~ !es bo~rafques de la 
guerre, !es fa1fans. r.puler tàntolt d'vn-
CQité & ramoft de l'autre , !es bouk$ 
uerfans de fonds -en cornbJ-e , & bref 
les manians àJeur pla'ifìr & à,Jacadeit -
ce de leurs di(èoufs , CGJmme Sluona-
rolè Ce peut vancer- d' auoir fait "l' efi,ace . 
de dix ans à: Ftorence , c.ombien qu'ilr 
fe [èruoit auffi de [es teuehtions & de; 
fa-.pieté feime & fì.mulée. pour enÙetç- . 
nii: fi long-rernps fòn credit&Cùepura~ . , 
tion, n'ign<?rant poim· par !es exem-•}l 
ples d' Arril/s & de Mahomet gue le reì--1 [ 
peffde la rel'igion a vne exucmepuif-,l \ 
fan ce for 1;i.os e[prits , & qne depuisi t il 
qu'v11 hom·me a le bruic de viure,,· 
fainil:emel)t, il pèrfoade tout ce qu'il·0, 
veur ·au peupìe'> for tout qua1;d il eil:• 
dòué d'-vnegrace dé bien diré ·,.&.,d'vne• 
elòquen~e 1101\ commune , tefmoia· 
l'emrepnfe__au/Iì h\;urenfe qne· ternaue · 
-cfo Relìgieux. Allfloha~i--, legue) efl:ant . 
doéte au ,poflìble & b1en ,ver[é en la, ~ 
leéfore del' Akoran, en.tuprit fans au~ • 
!?ilJ.deque _d'.vr1Afl:i:o!ogue jui.le f~, 
; • ·. Ee 1:L 
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uorifoit par [és prediétions , & la bori; 
, ne opinion que l'tin_ a_uoit de_fà vie, d~ 
faire couronner Roy d'Afnque le fìls 
d:vn ponier fon pauure & neccffiteux: 
nommé Abdeln,on :~ce9:1e pour .fam:· 
:rnec p !Hs défacilité il s'acqui t premi e-
. rcn1em des [eél:ateurs par l'intrndu-
él:ion d'vne 1ìouuelle herefie ; & _ruis 
voyant qu'i[e(l:oit aflèzfort & foufh:-
.nu pour [e meiler des atfaires d'Ella e 
& !es reformei à fu fanrai/ìe, il rnm-
mrnca à propofer qu' A bdelmon dl:oit 
perfonne elkuè' de Ditn, qui par iceluy 
,·ouloit plànter fa fainél:e loy .Alphur-
~anifle par tout I~ monde , & J.5uis 
.ipres à pì:efc.hercontre Ia.r:icedes Al-
morauides, !es d'i!ànt ty rans ·& vfurpa-
reurs , com me ceux qui auoient chaJ1è 
- la fomille d'Alabéci & le fang de leur. 
Prophete Mahomet.; & pallà1ù omreil 
s'attagua à la perfonne du Caliphe de-
-Bcld:ic fouuer~ÌÌl Pomife ~ leur loy, 
& 1ìt en Commi! fi bien par la· force de 
fes pe;:firnfinns, q1fayant acquis à cet 
Abdelmon b[1ueur,,,de fa plus-pan de 
la nobleilè , il [e doIJn;i vne -grollè ba-
,raillc, en laquelle !e Roy Al_Dohaly-A-
' ben !esfin __ efl:ant occis J'.an II4_7, ce 
genri_l p:omer !\bdelrnon fut fait Roy _ 
~ Muamomelin ,d' li.fnq:ie, D'où ~ 
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~_a1/k ·a comeèh1rer . poµr conclure .le· 
mg~mem de Sauonarole par cetre .hi"-
fro:r.e , s 'il ne lu y eftoit pas facile é!e 
dominerà Florence, q,i,m.do, comme·. 
a fon bien rem.a.rqué P.:iule Ioue ·en 
parlam de Iuy, !tihij v:itUius e!fet ,µ{ ,1,, e[;i 
perfu;,del)tlum, [jecie ip{a piet4tu, in gii;, ' 
- IJ.H4 ,eti,im tuend& libertlitis ftutiì1mJ; 
e_miner1t. · ~ 
le r1' eutfe voulu .pàrleì en at.'ICtnJe fà. \:-
çon de Michel N.ofiradamus dans Gette -
Apologìe,n'.ceiì"ètj!fffie po_11rrehau('.::: 
fe.r le lu.:i!:re d'.vn iì,grantl nombre de· 
perfonnes fig'nalé.es-par--l'ignorance te • 
.mer-aire & I-e peu de·meriée d.e·ce nou-
- ue;tu _!lropheje' COJ!.lllle l'@n augm~nèè.,. 
l'eclatiìes cGa1nans p.ar. la couche d'vne 
peti te fueille, ou pffito!l: pour imi.cer 
ce. gran d. I~les ~ef.ir Sc~liger, leguel Poeti"_". 
·apres au01r donne fo1ymgement des cerl,b.. 
Poe'ces !es pl.us cclebres, le vm1lm oien-"· cap,._ 
Jonner au{frde Rhodophilus & Doler, 4• 
difant · pour fon excufe gue è'efi~it à.. 
l'exem le,d' AriUote c:ji1i v.ure_ en 'lll' . 
niefine !iure des animaux~·de leurs , 
lieru:es &. excremens. Ce que ie puis- l 
appliquer a.ùec plus de raifon aù·fuiet j 
de ce.monfl:re d' abus, la vie duquel i~ _ 
ne pourfuiuray po.Ìnt foiuant (es p.rin.-, '. 
_ fil'4escircoùft;111cc.es1 Euis-cju'd(~~fonlt ! 
Ee "J J 
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re-llement l.,affes' & peu ·releué~s, qt1'·ep 
11:s n'onc peu iu[qu'~uiourd•huy crou;.: 
uer d'àurre Hifl:orien que l'Autheur chr 
Ianus Pì:ançois & dès Pleiades,·m' écaht 
aifez de ri:marquì:r la vanité de[~s de[~· 
~ d fejns, e_n e; que 11?11 · con~en_c e no~~-
, auo1r p1ppe dans !es pred1éhons qu 11' 
· _) fit imprimer . an commencement ·de 
.. ~haque a1:née.,dep':isl'an Iffo,i1:fqu~.~ 
• a-;If/>7> · 1I s'1magma dauantage qu il 
' ff pemroic facilemenc -cern·ir la m en~oire 
de Merlin, Tek[phore, Càtalae, Lol~-
.lfardus, foachim Sauonarole, I:auren~ 
rio Miniati , Ant_oniò Tòrguato, &-
de cous ceux qui s 'èlèoienc meflez de 
predire !es chofes fiimres par_ le renont: 
qu'il e[peroit de· s':icquer_ir pnbliant ( 
· vne dixai11e de f èncnri es for l'elèàt :F 
, venir ·cle tout~S 4Jes cho[es· du monde , 
t lefquelles g.e -fì:ìrmt lì-coi!: diuulguéés: 
':qu' elles luy acquire1~t tot!~à l'heur~ 
mcfme vn reaom b1en _ d1fferenc, lès 
litm4, vns coinme Kbnfard & Monluc, ne 
tie [,s fçachans que dire de leur , rencomre 
Com- ~quelq\lefojs verfrablé, & les autres les 
~•n- h enan~ pour fa'ulféi; ; menfongeres & 
.a,ru, 1 (; . . . 
i 
"/ trompea,es, q~1 ne ~ot1teno1ent nen 
. . que des _rcfuenes fì dmerfes. & .ambi.:. 
,: guè's·qu11I fero1t guai! comm,e i111pofli:. 
~ pkKi.e. 1ie t~°c_UUeì.: quelque çhofe· parn~t 
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cettc ~ulhace de qua~rains ·far te! foiec·· ; 
gue· l on fe voudro1t · propofer: aum-, ,. 
fi!t-ce _l'o~catìon qui emeut bèaucop p J, 
d efpms a.: (e moquer·de ces_ inenfon- f J. 
ges ,_ entre lefqùels celuy;,là.rencontrar' j 
le m1eu-x :ì mon auis qui fans faire det , ' _ 
Contredits,oul'appcller mon.(fred',ibeu ,: ;. 
_,, & monllr11 d11mu., tomme beaticoup: ;; ·-
d!~ut_res, tè contenta de luy enuoycr ce J 
D1fbg11e. , · · , ' 
· N offrad11mt-U· , cuin verb.11 d'4mtfs ,._ < 
nam-f11!lfre nos1rùm, eft, · · ··"'1 
Et cum v,r~11 'd,:1,mHs , . nit nifi nojlr1& ', 
damu, . - . , 
Toutesfois rnmme il efl: vr_ay- qu'H n'y-- 1 
a pas vne caufe lì defe[peréè; laquelle ' 
ne puille · enfin renconrrer- quelque 
aduocat qut la èlefende ; auliì faut-il 
audiier qu'iI -y a beaucoup de cerueaux: 
creux & propres à receu<ìi_r toutes fort~s 
derefueiies fans .camion qui- ne man-
eiuem iam:!lis d'. au'oir ces .Cmmries de,._ 
dans leurs poches & de lcs ido.1.urer ne j 
plil.s nemoins quelèsHuma111H:esfonc ,, 
Petrone & les .P:olitiques ~C9rneille 
Tacite', .!ettlì ami buant plus tle_verité 
qu,à l' Euangile-, &la faifant ~ar-oilh~ 
v {ur,,rous ks éuenemens qm arnuen t de 
iour à a!'me, tant particulìers· qu'i!§· 
ruilfonc efhe, &~de p(;tite ou-nu1~ CO~ 
l(~~e\ '., ' . . ...,,., . \ 
1 
( 
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rirgil, ••• •• • No111t namque,mma vates. 
4. !ffi.!,t,ejìnt, q1u.fuerint, "111,1,moxvm~ 
q_,or• .tu,r;i trahaiuur, 
gz,c,, Comtlien gu'il foié grandetnent ~onJ-
~- ttouC!r[é'parmy !es f.auteurs & pamfans' 
de fa verité d'ice!ìes·, par quel moyew 
leui Amheur s'e{l:pen acqrrerir vne {i: 
cèrr:iineédnnoiffiince dcis chofes fotu- · 
res, lès -vns fou.tenans :que {a efl:é par 
fa pfatiquè de 1• Afl:rologie nìdiciaire, . 
!es aurres qu'btle luy a efl'-é reuelée par-· 
I'a/Iifiance de _gueli.1ue Demon famr-
1ier , & 1~ .§ dernie!s· qu'il ne s' efr frmy 
- ~ue de la feule pui{fance que nofl:re 
ame a de precLire les èhofes fomres lors · 
qu'elle [e retire du gouuernement du· 
.è-;; . corps , gui eff fuiuant : le dire d' A ui-
r.!.}." cenne fa paralilìe, .& le laiife camme 
nutt11- enfeuely dans lama-ife -de fon elemem 
-.,1i. terrefire, afin de conlìderer ce qui dF 
plus éfloigné, cadors elle voit beau. 
mup de chofes fumres, comme pre- -
fentcs qu'elle ne pounoÌt pas voir {i les-
alfaires du corps la dell:ournoient de· 
ee~te _contemplation , ce qui · arriue 
prmctpalemenr, lors qu'e!l:ant eftìran• 
'lée con tre fon nattm1! mouuement par 
I'agitati.on vehemente de l'humeur-
meiancolique , il · aquiem au/Iì qu'el!e 
!filale &-met laot-s cc qui- eftoit cach<l cw 
--........ ~t,,; 
1,. 
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el:le, fcauoir {ès forces & faculcez dìui -
nes & celeftes ; de forte qu'il n'y a plus 
rien qui l' empefche de pa!lèr outrc, de 
ietter [es rayons plus lo·Ìn , -& de pene- · 
_trer iufgues à la connoi(fance des cho-
fes qui font à venir , -fuiuant ce que 
nous experimentons aux vieillard-s ·, 
lefgilels paruenus au dernier dcclin ·de 
leur age predifent fouuent ce qui arri-
ue par apres, comme fi l'ame par anti-
'cipation ioiii!foit defia de fa franchife ': 
& à la verité, aioutent-ìls, ce feròit v11 
fuiet d'accufrr la nature de nous auo·ir 
trairé rrop rigoureufement, {ì. elle nous 
auoit de'nié cette perfe&ion ,; puifque 
'l'on voit !es oyfeaux nommez Sei, .A , 
I · I' d . 'fl""'· "~I"""' !es mel_agers es D1eux _par· Plu- · 
Euripide, & autres genrès d'a'ni-manx . t •11cb, 
predire par la di(pofition de l'air · le /il,.tn- • 
chan"ement des faifons, !es vents, la reft,· ,_ 
bi , . ne ,i,rJt• 
· pluye, le beau _temps,. la tempd1:e , & ,,ial ~1• 
ce fans autre mfiruéhon ·que de kur /"'"· 
fot1:im'.l: •narnrel ; laqudle catr(e i'ay do/è, 
· bien voulu deduire plus arrìr-lemèht 
que !es de11x autres, d'aucanr que Nò. 
firadamns 111efo1c conf<"fiè en l' Epifl:re 
des trois 0:enturies addrel!ee ati Roy 
, Hmry II.- qu';l a d1Bé fe, pred 8,ans 
, plùro,{t d'vn n,iturcl infinét arcomfr;i-
Ucni ,,f-;mefi1reur l'oe:ique, qu, pcirrt=, , 
~ . Ff 
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J!,I• de Poefìe, enrore qu'zl /es ait ~ccor~ 
déer a11x c,1,{c11l4tions ,,1ftronormqtus. 
" .Mais puifqu~ la,verité, lecmlit &fa j reputation de ce liure lì myfl:ei;ieux & 
, ,.dairuoyanr ne pt1,1uent fubfill:er· que 
~ p:ir l'vne deces ;trois raifo_ns, ceux-là 
·l ·tneritent à bon.droit d'dl:re repris de 
lepurop grande aedulité qui veulent 
atfarmir l'auihorité de ce Vaticina-
{eur for d~s caufes ,kfqm;lles ,s'ils ks 
auo.ient bien examinées ,, ils tt~Que-
'i ,toient encore plus faulfes gue tOlltes 
. j fes Centuries, çoJUme 11.me (éra &cile 
· .4e mor;trer apr\~ auoir prefoppofé., 
que-dqouteS'les prc;dìél:ions ,§é pro<. 
~hc:ties qqi font_vcntJè's iu[gues à tio-
,tre conqoiifan<;,e, il ne .s'en di: point . 
. encor,e rençontré de plus pimiculierns 
'- que celi es de -N oftradamus , leq uel 
:margue:precifcment en icelles tous !es 
, acà4ens & cliuerfc:scir~onil:ances, iuf .. 
ques mdh1es aux euene\;1,lens qui font 
,prefque de nulle confideration. D'oil 
i'infere prqmierement qu'il n'a peu 
compo[er ,de relles prediétions par le 
Jmoyen de l' Afl:rologie, tous ks Aq-
theurs ddaqtielle ne qoµs ont iamais 
don né dcs regles qui peu!l'em aucune-
,ntenc arriuer à la connoifiànce de ce_s 
g_2a.rti,_qlaritef, le(9.1tels .u.e (out npri 
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rPlus de ·1eur relfort, ·par l'inGertai- ' 
.,ne & douceu[e •tenconcre de le~r. 
diuer[es cau[es, qude. cho[es qui font 
pureme~t libres & contingentes, com-
.me font !es aél:ions qui depe11de11t 
fimplement de no!l:re volontc:, & qui 
pour n'auoir aucune veriçé ou fuuffeté 
-decenuinée ne peuuent e!l:re connué'i; 
.uy preueue·s par aucune [cience humai-
ue , ~lori qt1'elles font prefcntes·: 
mnfère en.Tèc.onct1ìeu ,"'qù'.'UlleTa pét~ 
faire auffi par reuelacion des demons , 
:parce qu' ils n· ont point pareillemenc , 
fuiuant leur nature; la connoilfance: 
anùcipée des tffiiò11s _!ibres.Sf_depeu.-
•dances de nofl:re pure voloncé, ne !es 
cpouuant prèuoirnyd'ai1s reurs. cau[es .-
qui fo11t incerr;;.ines pendant qu'dles 
:demeurent enièuelies dans !es diuers 
,mouuemens de no!l:re e[prit , & def-
quelles faine Paul .difoit aux Corin_-
-tbiens, N,emo nou1.t q1111, funt hommu 
mjì (piritus hominis qui in eo eft , ny . 
. au!Iì par les effecs qui ne peuuent eihe 
· reconnus premier qu'ils apparoiilènt t 
de façon qu' il ne _r_~ll:e plus ri~}l ~o~r . 
~lìJer7:?lf~ofnct1es, qu.e la tro1fie-
~"fiecaule fo t1dée"fui.la pgiìfauce.naitu.' 
.r2!Jt9ùr-!eshomrnes onc quelque~is 
-~ _iu:edire !es chofes fimi res , ce qtti 
. ' .Ff ij 
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t-0ucesfois efl: refuté pertincmmem 
,fans Ciceron & le doél:e :Valefius, qu~ , 
:lib. i. (ì . , e l . -d, dr- tenuer ent tout .a rait es -pnnc1paux 
,,in,,t. fondemens decetteopinion {ì e;rorn:e; 
lil. de c'efl: pourquoy p0t1r _repoHdrc en pe~ 
/aera de nìots ·.à touces les raifons que 1'011 
'.l ln lo- • · d ,r. J c. {iph. :tpportoncy- mus pour · a-conu;.mer, 
\ca1.30 1lfaut vemablement reconno1!~re que 
. · h •lmmeuc melancoligue .pe1,1t b1en par 
{_ fès qualitez nous-ren:dr,e plus capable~ _ 
t & plus habiles aux .foiences , plus · •prompts ·à laJ:echerche.des li:ai:fes, plus 
per1c11erans à conternpler & medire; 
{ profondement fur vrr [uiet, qu' elle peu.t 
: donner quelque rnouuement à J'ame·, f par !eque! elle penetre plutofl: la raifo1i 
:f l~ ce qu'elle recherche: Mai_s j1 fam: 
·: : nier abfolument qu' ellè iuy pmile don-
, 1 ner cette diuinati-011 n:n.ure11e , .de fa. 
i 1 queJ.kelle n'a en foy ny la cau[e ny ks 
·•,t pnnc1.pes & commenccmens: au/Iì 
J· !1'efl:-il poinc ctoyable q-ue Ics vieil-
Jards ._ayenr aucun pouuo_Ì:r .de predire 
' plus que !es autres, fì ce n'cll: par re-
_uebrion, comme Iacob, eu le Pàpe 
Pie V. & l' Archeue[que Angelo Cartq, 
f:~,r~ qui fcement par reuelarion, le premitr 
71 '""" fa nouuelle de la 'bataille de Lep·amhe 
Jw,c, r , h . · 
j . , - gagnee par les C rcfl:iens & J'auue 
,<; eflf,T• 11 , ! , ' 
· · E_ec:ie _ac .a mon au Due de Bourgo_gne 
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'cju'il annonça ad _Roy louys X-I. à la 
mef..ne heure qu'elle "dJ:oit arriui:e; 81' 
finalement quand à ce qu'ils djfent dé 
la preuoyance de certa1ns anrmaux i li tiri· z· 
Leonard Vair nous enfeigri~·gu~ le ge{ des · 
fl:ecfekurcorps ne denòtenen a-venir,', ,h.it-
m~is--[eu-leme~tcè_qµie~ prefe~t? fça /;~,:p . .p 
uoir vne hp-rmd'e 111fl:ux10n-de l a1r que ~ 
par vn in{hnéì: nature! ils fentent dans; 
' kurs corps fì tofi qu' elle fe co1:crée enr· 
cet element ; & que pour ce qtu efi des t 
offeaux qui changen~ de pays, fuiuant 
les dìuerfes'faifo11s de l'an-n&e, eè n' ell: 1 
.pas tam qu•ils preuoyénc-!e Phntemps'; 
l'Hyuer, ou-FAucone ,-qtjeparcegu'ils • 
recognoilfent celles vicilfnìrdes fuiuan è t 
l'alteration namrelle de leurs: corps, à 
caufe feulement du chaud ou du froid ;. ; 
,ou . de quelgue aurre gualité à nous .-
1ncÒ~nuè·. D'où' ie Jailfe à'iuger à-tous f 
feux qui n_ç fe -lail1èntfaciterrtèi1f ethbe~ 
.guiner des opinions qui fe veu!ent izi-
-trodu.ire fans quelgue 'raifon ou fo f.ide~ 
.mene, quel!e_ell:irrreon doit-faire·de ce~ 
-belles,, Cenmr1es , lefquelles fom• celle~ 
-mem arnbigues & li diuerfes, obfèurcs ' , 
, & eni-gm;;itiques ,~e ce n' eft: poi ne· dè · ·1 
, merueille fì p:muy le nombre de mille 
rqu:nrains , chacun defquds-·parle guafì · 
,~ufìoux-s de cinq,ou !ìx chofes _diffi:ren-'~ 
f f llj . 
/ 
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tes, ·& far tout de celles qui arr1uent Te 
·plus ordinaireroent 1 ~n renc~htre: 
quelquefois vn . hem1~1che qui fera . 
memion:d'vne ville pn{e ·en France,. 
ou, de la: more d'vn grand en Italìe, 
d'vne pefte en·E[pagne, d'vn m<:nfl:re,. 
d'vn embtafemem, d'vne viél:oirc, ou 
de quelque cho[e [embla~le, comme fu _ 
tous ces euenemens èfl:01ent extraord1. 
·- ilaires, & 9ue s\Is ne fe i:encomrent en, 
vn temps ils ne pe11flèm pas arriuer _en' 
vn autre; pour~~ r en fin ces pro, 
ph.eties ,; ~ui :ntI"F{e!fçmblént à deru 
m1eux~~-u)._ !L(oùher de Tiierame..9.es 
qui !e chaulfoit indilferernmenr par 
; roùìès"[òftes"de perfonnes , où à teìce·· 
;· _méulrèle]brenne qoìèfl:oit de plomb-
. afìn qu'elle peu{è $'appliquer ega!e_. 
·ment fur les fìgures caues , obliques; 
, . ro~des & cilindriques ; touce hndu. 
' , l_h1edecet Autheur n'ayant butté à au. 
' tre deflèin qu'à ne leui donner vn fens. 
lìJair & intelligible, afìn que l:t pofierì;;. 
, ré Y. e~ peu{è tr~uuer vn rel qu'il luy 
pl~1ro1t: & de fa1t combien que Iean 
Aime, Chauigni , qui a efl:é celuyqui 
a Je plus refuatré for toutes fortes · de 
proplieties , ait mon1h6d:rns fon Ia. 
n~s .François 9ae là plus-pan des pre. 
d1ého11s de Noll:rad~us font acco~ 
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plles 11 y a plus de vmgt ans , fì dt-ce 
neammoìns quel' on ne lailfe de les re-
mettre fur le tapis toutesfois & quJnces: 
qu'il arriue quelque chofe de remar-
quable, telìnòincelres que l'on a veLr 
counir fur la more du Mare[chal d' A n-
ere i la fortune de M'on/ìeur de Luynes, 
&fur l'cmbrafonentdu Palais & ce!u'( 
des ponts : '& ie croy que fì '.l'on n•ei1 \.1 
trouue fur co_uces cho[es c'efl: p)rce q11e -l 
ll on ne veut pas prcndré la, pei ne d'y ea l' 
cherc~er, , ve~· que_ l'o.n en ~.bien ren- ( 
conttc fur cet 1magma1re poiffon mon".,: • 
thueu:c qui fè vendoit en peinrnre, H' 
y a eiuelque cin•q o? fì~ moi_s , . &,,que 
l'Atuheur d'vn pem lmrè 1i1ntu.le Je 
,r €wmifèe ou: Conferuateur Fran~ois, 
dfr fott naifuemem: eh la page If • . que 
Nolhadamus auoit parlé de luy plns 
de 34. ans aupara'ì.iant Ca n:iilfance . le COttant padòn nom & par fes armes 
en fes vers du. 31, quatraih ùe la 6,; 
(:;en ttlrie , _ , 
L4 Lui:, AU tlefo J, nui,1 fur le h:mt 
mont', 
LI nouue111' Sophe J'vi. faul cir1wm 
l'ii veue. . 
Ce qu'il 1nnn!l:re ne fe deuoir ny pou-
U'òir e11tendt'è que de luy , roùr les rai-· 
fons ,.qµ'il explique .dànfsJ~~it liute;, 
- I< n~j; 
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Mais d'Jntant que !on m e pourroit 0~ 
- jetkr que l'Amheur du Ianus François 
{JUi a traduiéì: beJucoup de ces çenm: 
ries en vers Latrns , mon{he afiez par 
l'explication qui Jeur donne , qu'au 
~noins il y a cu quelgu'vns de ccs qua-
rr;iins veritables, ,'li: que par conièquent 
je ne !es deurois bla[mer de fa façon, ny 
clefcrier ceux de[quels l'iffae efl: encor:? 
inàrcainc ; ie ·refpondray qrituemenr 
& fèrmeray par melìne mo yen ce ch'.l'-
.pitre auec ce beau pafiàge de -Sencc, 
; que, P11tereni,em a!iquando Mathe.-
Ncét . , J & r. 
art/e. mMicos vera utc.re , tot 1 a:gittn,s 
/ib. , 4 ! cum emittant vnam tan(Tere abe,-ran. 
cttp, ,. tibus r,ueris : auili bien Fauorinus d-i~ 
foit il dans _A,ulugelle, que ifla omdia 
i qudl aut ~emtre aur~flute ver4 dicrmt 
j pr6- a~em q1u mentzuntur p11,rs e11, ncn 
li Jìt mill,fima. 
G H A P I T R E X V I I. 
XJes. Thonus,' Roger_B4ccon, Bunge.,; 
Mzchel l Efcoffe1s, l6An Pi11 · 
& Trithem,. • 
A . • 
Cicno .· I /i. r. fl: 
de 1,- i B_ me , uis autresro1s e onné qu'iJ J' 
gdm, ~ a1t cu vne loy ii_ barbare -~nere I~ 
,-
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~om1in. s , gu~ par ic~\le .il full:. per111,i~. ) 
a celuy qui fcr01t D1éì::i.teur de faif:! / 
mourir ce! gue bon) uy ii:lnblei:oic dcs i 
cicoyens fa~1s le vouloir oi.iyr en Ces de:... \ 
fences , & fans mefme aucune craiì1te ! 
d'end!:re repris en quelgue maniere ; 
ou façon.qne ce pcm!l: elhe. Mais il y l-
a beaucoup -plus m:rincenant de guoy · 
s•efmerueiller gmmd on confidere h. · 
tcm~ricé df! cous ces. E[crimins , g}ii •. 
fans· auoir_ le dro-iél:. dcs anciens Diél:a.; ' 
Jeurs de Rome condem11ent lì libre- \ 
JllCl1t fa pl_us pan des A uéheurs lìgna~ i 
Iez; non de more ,maisd'vn_crimegui !Lib.r; 
fuiuant le dire de Iean d Sarifberi, Pa!i-
fl)orte d,gni [tmt qui à morte ,onantur crat. 
faientiam mutuare , ne peul mericer e 'P••7 
1ien moins que le defi1ier fopplice _; & 
.outre ce font fi impudens· de n•e[. 
p:irgner non plus les Relieux, Ics Eue[-
gues , & !es Papes, qwils onc fait cy 
:ddfos !es Philo[ophes , Medecins , & 
tout le refl:e de ceux qui ont eu•-p)us 
d'authorité parmyles hommes doétes: 
& ne puis croire autre cho[e de leur it1- , 
~ gemem lìrigoureux,finoi1 que ce gu'ils 
frappent ainfr fans recognoifl:re & ex-
cepter perfon:ne, Tro, R11fulufue fu,it, 
c'e/~ pour Ce monfl:rer_ plus ,zelez à h 
' _rèrité, & faire pa!Jèr [ous l'adueu· & la 
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lì,011ne opinion de leur integrité mar~ 
guée & aux defpens de l'innocence 
des accufez, lèramas & le grapillemenr 
de iene fçarquelles narrarions fart? fel 
& mal tiffùés , lcfqueUes ne fero1e11r 
iamais leuè's & fueillecées s'il n'y auoir 
plus d'idiots qui s'amufent aulè peincu. 
r:es grocefques , que d'hommes fag~-
acfentifs à.contempler le portrair d'vnç 
!rn1ple & naturel!e beauté~ C'efl: pour. 
']noy puis qùe ie n~:iy as commmcé1 
rCetce Apologie pom • demeurer à ce 
:[-f!u_i fa11s ·aucre co?- 1derarion ,~e l'.au. 
, ro1t p_eu fa1re e'}treprendre , 1 dbmé 
· qu'j! efi à p opo,s de pàrler i:nmtfrenant 
, 1 des.Religieux -, & de monfirer quelle 
'• ingrati~ude_ ce r:i~u~ efl: cle fecognoill:re J :lìmal lob~tgat.1q1 que nous leur de,.. 
i Uons auoir de la c\,nferuation des · ter. 
' tres depuis le fieckde Boeée, Symma. 
; <]Ue, & C~ffiodore, iùfques enuiron la 
~ d'emiere pf fede Conffantinople, que 
i l~on acomm cé de !es tirer hors des 
~ ,Afonafieres, le Js pendant cout ce 
•· -. i tempslà 'al1oient efic comme !es Ef. 
} . choks publiques & Chrefl:iennes , ot 
' non feulémem là i;uneife , mais _auffi· 
· !es hommes qui s•y vouloient addon-
\ ner ef!:oiem infl:ruits & ,enfHgnez·en 
; toutes foms ,k tettres ~ fciençes , ~ 
' , 
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bonnes mceurs , iufques là mefme que 
non coment:f de ce tant celebre §}_,u~ 
driuium àes Mathematiques qu'ils en'-
fèignoient ~ outre tout ce que l'o!l' 
monH:re auiourd'huy dans !es Colle-
ges , ils · cultiuerem auf1i te!leinenr la. 
Medeci11e P!atique & theoriqu_e , ·que: 
ks efcritS-<l' 1Egidius , Corifranfin-D:i-
·mafcene, Ioannitius, Pìerre d'Efpagne 
&: '.[urilàrr ; nous font preuues affe:r. 
foffifame.s combien ils dl:òient verlè~ · 
tnsicelle. De forte qll''il me feròit fa-
cile de rèfpcmdrd ceux qui les ac·cufcn.r 
de ruddlè & d'ignmance, lì ic n'aimois 
mieux porter le remede oil il ' en efi:.: le 
plu; de beèoin , & chefir cinq ou fix:• 
,d_'enrre eux, . 
----§2!!i ~b fàifa inge»tii$- P,r~ 
toffent . · , Jieg 
Vere h~mines, & {emideihmefqùe in _e 
'f./01:AYÌ j pric 
pour les 'èle!iu.rer ducrimedc-certe ido--
fatrie Ma?:ique , qui" feroit d'aut'.lnt 
plus horrible & abominab1e, s'ils l'a-
Jtoiénr pratiqué , que ce font eux priii-
dp;J.lement qui Ia.doiuent combame Se._ 
ch~lfer ·de J,'efprit des honirnes . , cai1t 
pai l'éxemple_de Ieur bonne vie que par 
'te-zele & la fèruenr de leurs doél:es in-
·;1truéti?lils, Or [i l'11n ·\~.é"c· confiderà.. 
' 
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que l'Autheurdu liurein~ulé :!_rs not,;J 
riii : qui a efté mis · en lumiere pa, 
GiUe Bourdin, fefonde pour due que 
/ìb.,. le S. Efpritl'auoic dislée à ~, Hie~· 
11d,e,-[. rofme, force qu'1l a/lèurea401r tradme, 
.Aflro· l'hiftoirede Iudith e11--vne foirée,& que 
log, de pfos Iean Pié dit auoir veu· vn hure ;:{c~- ·des t'ncl:a_1?te':llens que be~ucoup defo'.s, 
1'ictts & pèu rné\1c1eux ma111t1ennent auo1r 
lib 5. efl:é interpreté par le meGne , auec au/lì 
de pr.e- peu·de ra'i[on coucesfoi~ , comme 'Fri-
mio themed1r, quc !'on attribue cerraines li~P;~· cò_nii1raci,ons des · quacre principaux 
A~,i- Drables a S. Cypnanc Eue[que de 
11alic, . Cattage • . · lene fais nu!ledouce .quela 
,, t faulfecé lì manifdl:e de ces oalomnies f ~1è foir-v ne c,0~1jeél:ur'e inct~!ìitable _dii 
1 rngemenc qu 11.nous fat1t fa1re fur ces 
l Iiures des Images cle N ecromamie , de 
l' Are Merallique ,. des fecrets de l' Al-
I .An. chymie , &..de ejfentijs . tf[entiarum, 
'1" qui font diuulguez & [é vendem to~ 
l'ic. ' lès jours fous le nom de S, Tiìomai! 
l,b.1. • d' Aq.uin, furnomll1é à ben droit par Jì~;•t PicusjJ,lendor Th:ol0gi.t , par Ifrafme; 
ftro- ) vir non fui fac11l,, par Viues Scriptor 
Log J, de f,tholti Qmnium jànilfimus , & pat 
òer1, in le con[ememeùt de tous !es Aurheur$ 
~:ptJ~ aue:.ce!uy del' Egliie~ lefidele lnt~rpr_e,. 
L,i~- : ~JA.n!tot~ ~<tela_ fa1i1_éte Ef,n~ureJ 
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fa~bafe ~ le fondement ~e !;i Theologi1_ fi_afte • 
Scholalhque , & pour dire en vn m9t ~\ & "' 
le Doél:eur Angelique. . Car ie vous\ Jbro 
l'rie q~el!e ap~arencç y auroit-il de. fo r\, 0.,. 
pouuoir uriagmer que ce grand :Efprn ,I /og ft11 •. 
9ui fuc_ canonizé l'an ~32.Z, &duqu(ll \ dio lib. 
,la'doéhme fut appro~uee p:i,r vn l;'>e;- \ s .d, 
,cr~t de_l'Vn.iuerli:é de Pari_s'l'an 1m,& 11,~~1. 
par tro1s fouuerams Ponufes , Inno.-1 ,lifdp/4 
.cent .V. Vr~ain V I. & ie;in X X I I, i · ,. 
fc foit a,,,nuf~ ou ii. la ~agie , ou-à to!J..-1 
tes•les refoeries des Alcliymifì:es , qui , -
. noublient ve:rita'blemenc qu'vne feulc i 
cbofe pour 1è l'.attribuer & le ranger de f\ 
lé1,1r party , q.m e!l: de retram:her & cor - , 
rompre,comme font !es Heretiques cet / 
endroit de [es Commenta.fres ·lùrle i; 1 
liure:du Mai!l:re des Sentences , où"il- ~l:- i 
iù1pugneforme_lfemendapoffibilité de t•.nc ' '-
leur tranfmmàtio11 metaHique. Ce qu.:ft .• 
qui les deurnft au moins aduertir de .n~ 3.<rt, 
fe poinr expofer {ì fucilemeuc à la ri- 1 ad,H 
fée de ceux qui [e defBent ~e tol,!t ce qui ' 
viene de letll' pan , i&: qui· ne- lifenc ·les 
liures qu'ils nous fuppofcnt que .poe r 
remarquer en ìceux lem: grande inep-
. tie; & le peu de iugemc>nt qu'ils appor-
tent à la conduite de cene ruze & fob-
til•ité , tdì-no in faus1hous ernbarra/fer 
,~l;:ms v1;;e_ infinite: de _preuues , ~u'iJ~ 
\ 
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funt parler cegrand Doéku_r fi pu_crV 
,.kment dansle liure de e!Jènttp ej]ent14/ 
· rum , •qu'il faudroit n'..rnQir iamais da" 
'tfuntage fueilleté fes Oeu~i-es qu'onl 
fàit !es Margajats & Tauo;pmamboux 1 
pour oroire que des ccmceptions fi ba(" 
fes '& rampames puillènt venir d'vfJ 
.-efprit fi fublime & releué _, ou qu'il ay-J, 
t fongéen aucime façon à ce qu•ils fof 
l font dire dans le rodine traitì:é d',it 
1 !iure en Afirologie qu' A bel prernict 
d,ef~} fils d'Adam enferma«lans vne pierre; [enr.c1.- I , 
,,ti,,;_ aquelle fut trouuee par Hermes apre~ 
tra:a. 4 le deluge qui en tira ce !iure - , auque! 
-~ 4P• ~. efioit enfeigné l'art de faire.des image~ 
foubs certaines planetes & conllel!a, 
.tions 1 & que pour Iuy_, comm: i:l 
.,cfl:oit inrnmmodé en fes efl:udes par Je 
grand bruitdes cheuaux grpa/foie~~ 
:tous.Jes iours .dcuant fa)enefirc; pour 
aller bo ire, ikn iit-----vné d' vn cheual, 
fuiuant !es regles d:udic liure , lagueJ!e 
-dl:ant n11fe en la ruè' z.. ou 3. ' pi.ed$ 
.dans terre , !es l ' alefreniers fùrent ea 
apres comrainéts .de chercher vn amre 
d1emin, n'dhnt plus en leur puillà11ce 
-<le faire paifer :mcun eh mal par cet en • 
.dioit. - J • 
sp1lflitum 4dfl!i/fi r,ifum 11»iuu 
~,,J,j. 
j 
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,Car 1e croy qu'il faudr-oit eftre plus A-
•gclafl:~ que l'efl:oit Crallùs pour fe 
pbµuo1r empefcher de fuire vne-ri[ée &: 
,de fè mocque,r de certe belle ,narration, 
,veu que pòili,-ne .rien dire de l' abfor.-
,dit,é , de fes circonO:ances -l'on n'eQ 
;pourroit iaroais forger vne qui fuJJ: 
plus clireéteincnt contraire à la do4tri- . , 
· ne de fainét Thomas , q11i nie par 
:toutes [es Cf'uures , & principalement SecJil. 
en fa ~omme,en fes Q,!!çH:ions ~d- J•;;": 
:hbeca1res, & en.fontra1élf:des vertus & !6 .ft 
proprietez occultes , que ces images : art i.. 
puiUèm receuoir aucune venu des A[- q••.cft, 
-tres, & confl:el!ations , fous lefquelles u. 
,elles font faites •: ce qui monlhe alfez ar1.q., 
Y-!hfurdité & .le peu de uifo,1 que 
1'on au~pit.defoupçonner ce faint per.:. • 
fonnage d'auoir ri5n co?tribué à 1a 
,c-0mpofition de cpus ces hures, quan,! 
'bien mefm~'1•on v.oudroit pa!Ièr foubi: 
.filence que Trìiheme n' en fait aucune 
,mencion en fo11 CaraJogue des Au-
theurs Ecclefiafriques , qu'aucun d'i-
.W!ì' n'e/1 imprimé dans le corps de fes 
,reuures recueìllies en 17. Tomes , &: , 
qu~finalen~ent Iean Picfe mocq.ue de t ,b.r; 
ce !iure des 1mages deNecromanue, & f du. 
-frarn;ois fon J1ep~eu d~ute grande-r liflr•~ 
.ment 9.uoy 9:ue {hpen~11:; fa,ul,ur .& f g• 
' -, ; 
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Jtb , 1 f i:rompctte des Alchymifl:es ; que ,ce~ 
de Au-,j Jiures de )'-Art Metaligue ne foient pliì~ 
.,-. c.,. ii tofl: ~de -l'inuemion des - Akh1'milfes 
. \ que de faint Thomas: à quoy i'aiouté 
ldib. 4: que comme DeJrin,a(fore que les Co 111. 
,[q11,- --w fit c.r. ipenraires ftir1a uene[e d·vn Thoma! 
.'Ju.ejl :, A nglois ont cfl:é diuulguez fons fon 
nom, à cau[e de la rdièmblance qu'ont 
·ces deuxmotsLatins, A.'nglicm & An-
gelù;us f .ainiì !'.on peut dire a(forèment, 
'quc puifgue foiuant tous !es Demono '. 
graphes il y a eu d'aurres pertonnes de 
, Jne!ìne nom qui ont ecrit beaucoup de 
liures ·<n ,M,ag-ie, il èfl: plu5 raifonna: 
hle' de croire gue celuy des Images de 
"Necromantie ' Jeur dciit efl:re ,plnfiol! 
, attribuf gue i101i ,pas à 11011:re fa1n:t 
,Thomas d'Ag.uin , duqud m:il-gr,é 
. toure l' ignorance & pour fa ire cri::ucr 
''1J.c: depic 'ies Aucheurs de telles calom. 
l'lies, ,· 
__,.,._ Èt mo/Jiter offe quùfaent ,' 
S.•mpe,, & i.i, Jummò mms 111m4 · 
viue-t Olympo. J, 
in •t'ft . Si nous,auÌons le !iure gue Ieai1 Dée 
'Al•-~ c1royen de la ville de Londrcs & tres. 
cotornt d n pj ·1 r 1 h . , li&-· · ?LrC ,. 11 owp ie & Mar emat1c1en, 
pr:,1,,,- .,d1t qu il a c_ompo(é pour la defencc;-_<le 
d,u- ~ r BJ~con, OL~ 11 mom-re que tout 
mu. e.e q.ueìol'1Jl1ule fes operarions mer. 
ueilkufei' 
:0ES GRAND'S HOMl'vtES, rrr 
n,ulleufes fe do1t p·Hìtoiì: rapporter à la •'.111ho-
conno1lfance de l:i't,hrure & de~ Ma- nfti;or 
·, themariques,, que·non'pas au commer-" d, ,,_,_ 
•· , I fì - • . ,·1 . . ,r.r,, 
ce""- a a requeptat10n qu 1 :m 1ar:iais- v ir,b. 
, euauec Ies:demons ; ie protefèe què ie-
!1-e vo1:1dro1s non plus p;irler ,k_luy que 
1'ay faft ~!te, 9.gi· ii:eQ:_forc bien 
d_tle,n.du d'_y11e parèille ·:!,ccE_f.it-i.oii'. daQS· 
res deux-- Apolùgiés ':·nnis puifque ce 
' liure 11.'a point encore ·efte (' au moin~ 
que ie fcache)_ mis en lumiere il me faur 
im.iter I~ çygale d ' Elian-, & fopp!éer 
au defauc de cette corde roinpuf, afìn· . 
que la bonnè renommée de ce Corde-
lier Anglcris, qui fuc Doél:enr en Theo-
fogie,& le plus_gra1~d. Chymifèe,Afho-- ,f' 
Jogue & Mathemat1c1en éle fon temps;, 
nedemeure perpenie!lemenc énfeue!ie-- t 
~ condamn:ée parmy k commun des ' ì 
Sorciers &- Mngiciens, def<.1uels cane· l 
· s'é1 fauf qu'il aie efì:é du 11ombre, '-que· 
)'on ne le pene mienx iufl:ifier & defen-
dre, que parce ·gu'il die & declàme lny0 
mefìne concrda l\fagie , ks Jiures de-. 
fendus, &·!es caràéleres&pawlesAins · 
!es trois premiers·drapieres d'vne Epi-
.. . fire, qu'il a compòfée ,for lì puilltnce 7>':(-
, de I Art & de la Nature, Au!Ti D.lng_.,'l'/llif,r •. 
s'.~!l:-il contenté cle .rem~rqu~r qìrDy li&. i• .·· 
" ailoit . qudaues propoiìtions foperfi-i.~- e "-1'· "" 
. . ;~ G.g, . . 
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IJU,tjl. tieufes dans fes a:uures , telle que pou,:: 
, . uoit ell:re celle 9ue Francois Picus dit 
l ,b. •· auoir leué'dans fon iure ctes fix [cien~ 
ti, f,.,,_ ces, auguel il afiùre qu'vn homme 
"wone ·· d . h d' 
cap . 1• pourro1t euenu prop ç_te & pre ire 
è,-lih. !es cho(es fotures par le moyen du mi-
7. cap, roir Almuchefì compcué fuiuanc !es re-
7• gles de Perfpeétiue; poUruen qn'il s'en 
feruitl: fous vneponnc ,confi:ellacion, \ 
& qu'il eufl: anparanant rcndn fon 
corps bien egal & temperé par la Chy-
lìb, 1, mie. Età la verité i' efl:ime que V vier & 
d, ;r,e- beaucoup d'aurres Demonographes ne 
flig. deuroient fì facilemem accufer ce Phi-
,_,p. 4 : lofophe d'auoir pratiqué la Magie j;t;,,. G~.è! ique & defendue·, puifque ccluy à 
polcg. èj'u1 ils. onr coufi:ume de tane deferer, 
H de Ie~J.!Jlk.,de fa Mirande, maintiem 
fcrip- qU~il-ne s'efl: amnfé g'ì?à la namrelle: & 
tor,bw · ~ h · ! . fc l 
.Antli- 9buc rro1s) nudt eurs· Ang 01s_ c,n ce e-
eis .. /,b. res, Le an us, Selàen & Bal,e, aut:: 
J, dii, queJs on paut aufli aiouter le Doél:eur 
s zri. -en Theologie Pitfeus , fe moquent ou-
- Sp,tpg uenemem deceq11e l'onaioute tam de 
::\:1'• · foy à cene erreur populai;re, veu prin-
r.•/1 ~- cipalemen-r que fur le rapporr. de S'el-
.,,,. den; il ne fe rrouue aucun Hifiorien 
•"i•io- A nglois 9ui falre memion de fes ope-
,,,c a,., · ' M . d' /l. d' . l •b rat1ons ag1ques , ou vne tene ai-
, • '· rain, queJa-pop1.1lace croit qu'ilauott 
. DES ·c1fANdS~HtfMMHS";._ifr' 
for#e, & au foiet . de laque1lé Mfritr d, re--
- 7:frtiarqu7 9~!ellè tinuoduit pòu'f vii _ b11t ~ :, 
wand Mag1c1en:; en toutes Ces Comè~ gl,(. 
~1es, & que _lè 1:inrit commun e.Il: ·gue 1t 1.0 • _ 
-luy & fon ·fri:lr: de Rehgion 'fh{maS ì;,'."}::. 
Bungey ·, traua1llerent fept ans afotger ,.,., 
cene tefl:e, pour fçauoir d.'elle s'il n'y mcnf~ 
:mroitpasquelque moyen d'ènfermfr, pa'g, 
toute l' Ang1eterre d'vn gros' mur & 4fl• · 
r~mpart , furquoy elJeleur donna vne · 
reponce , laqnelle comesfois ils ne peu~ 
rem bien ententlre : parce qtre ne la~ 
Groyans receuofr fì1o{t, ils· s'èfl:oient 
occupez à autre cho[e qu'à prefià !es -
-oreilles à cet Oracle. Belle nar'rarion, ' 
certes-, qui viemd'vn ternoin faullaire~ 
s-' il yen eu_t iamaii, ·st qui'a toulìours> 
ell:é recufé comme tel par tous les boi1s-:, 
Autheùrsi &:-[ peciàlemencpar- Sene--. 
que & Laél:al)Ge, le premier defguels 
dif?itqu'i,l n~ s'enfaut pas rapporcèr_-à · _ 
foy en chofe de-c_on[equence , : !iju;i,- /ib-df, 
rm,l,um noli ·quod wdto placet},e]/ìrnd ,:,ira ,'. 
~
,it11,ril-interpreti. Et Jé dernier' auoit -b
1 
c4 ra . · 
-- ' •b l -1'òn de nons,-auemr, que .'!lu/g11s tn-' ,i;;,~,:-
tloéfum p,mpù _in,mibus gautlit, ani- ;,,fl,t;• / 
mifeu,putrilibus ffieé!ar 11ntniÌi, oble- '"P i,· 
li-atur friuolh ·, nec ponderare fe_c_"m 
- vnamquàmque rem pottfl. Ce qù1 te-
pop.d.atrez pour tn,oy ~-te qut c~nteH.{ci:. ) - (tg lJ> 
.. 
. , 
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la popubcè d:An&!efrrre, fans que 1e 
me vueille amu[ef à rien dire de toutes 
les inepties gui l'accompagnent, puis 
ou'elles [e decouurent manifefiemenc 
<l'elles-me[me: m'efl:ant affez de re-
marquer quc la fl:rnéturc & con1p?{ì-
tion dc cectc tefl:e elèo1t du tout m1-
. pot1ible, pour !es raifom que i•en don-
neray au chapitre fuiuant; & que de 
plus.Roger Baccon n'a iamàis fongé à 
la faire, toute cetre fable n 'efl:ant fon-
<lte que for le brnit commun du peu-
pJe, qui a pris fuiet fur ce gue l'on dit 
que le Pape Syluelhe, Guillaume de 
- P.iris, 'Robert de Lincolne& Alben le 
grand om fait dnelles fiame·s par1an-
tes; de dire gue Roger Baccon en auoìt 
pareillement fait v~1e, parce qu'eJlant 
:l'tl grand Marhemaricien, c-0111me l' 011 
}'eur voir, tant par les traitez. & Jes in. 
fl:n:mcms de fon inuemion qu'il en. 
uoya au Pape Clernent I-V. que parfes 
deux liures qui om e!l:é imprimez &,. 
puis dix ans de la Perfpeél:iue & des 
Mirois,il efl: à croire qu'il faifoit beau-
coup de éhofes eur:wrdinaires , par le .. 
moyen de cetre S.cience, Ja cau[e def-
quelles 1wfl:anc connuè· par le vu!aai-
re, qui efl:oic encore beancoup plus 
groilier & barbare que-ccluy de nofite: 
• 
. ·_c.... ~-
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temps , 11 ne pouuoic moins fafre q1te 
de !es ra~portèr à la Magie, òe laqnelle 
nean111oms recroy qu'il [era tonlìours 
defendu par !es hommes doiftes & 
principalement par !es RR. Peres /e la 
Compagnie-dc hsvs qui n'ont pas 
. oublié ~,e menre dan~ !es The[es en: 
Machematigues, qui furent foucenuès 
au Poni-à-Moulfon l'an 1622, le iour 
de la Canonifation des S S. Ignace &: 
Xauier, qu'il efl:oit potlible à vn hom~ 
me bien ver[é en l'Opti_que & Catop• 
rrigue ( tel gu'efl:oit indubitablemenè 
Roger lbccon ) d111-0 quoJ:bet' gbiéll'o ; Pr,p;-
auodl:bet repr&fantare per. fJ,ecula,mon- fit. 1 0 •-
1 01,ric~ 
tem ·ex -Atumo , fuillum aut afininum 
caput ex humino, Elep/,t1ntem à éapiUo. 
D'où il [enfoic gue_ Thomas Bungey 
qui a encouru le mefrne foupçon, pour 
anoir efl:é -compagnon de [es efrudes, 
doic auffi iouir dela mefrne defence, &_ 
ce d'autanc-plus raifonnablemenr, que 
Delrio ne dir rien aucre cho[e du '!iure Di(. 
"qu'ìla compofé dela Magie naturelk, q'11ijit. 
finon qu'ilcontient quel'quespropofì- li &. \•· 
rions fuperftieu[es : ioint que s'il eufr e 1P· l • 
dlé-le moins dumonde foupçonné de ;•~J/· 
ce crime, on fe fuft bien donné de gar- • 
de de l'e!1ìre Pronincial de l•Ordre dc 
,fiiat Frari~ois en-Anglecerre _,_-_ commc~ 
,Gg llj '. 
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Pitfeus nous temo1gne qu 11 fe fut, &. 
que tout ce qJJe l'on dit de fa Magie ne 
, viene que de ce, qu'il efì:oit vn t~e~-ex--
~ellent Philofopne , & Mathemat1c1en. 
La mefme folùtion peut auffi feruir 
~'.f' pour iufl:ifìer Miche! l'Ecolfois, qui, 
n'eft0it pas vn idiot & ignorane, com. 
me cmx-là s'imaginent qui n'om ia-
mais veu fon nom que dans lès liures, 
des,.Demonographes , qui n'èn parie. 
roient toucesfois en aucune fa~on; foce · 
n'eftoit pour le mettre au rang des 
Magiciens, à_l'imi.tatio_n peut elhe dm 
gentil l'oé'te Merlin Coccaie ; !eque! a, 
pris plaiGr à d'ècr1re"fesenChantemens, 
& de Dànte F-Joren_tin , qui par le ain{i-
de luy Ììulan ff'dìi"Charrrvingriémek 
fonEnfer, 
i[:j•ll' 11/tro, cl,e n} jì:,mehi .è così poro, 
.Mic!.e!e Stotto fo, che veramente 
D.elle M Agiche froié f,ppe il gioco. 
Car ilefì:cenain qu'outre c;e qu'·il'efl 
lllatt,l, cité comme vn grand Theologien par i,nrc; le plus doék d'enrre les Carmes, & Je 
~~ir. Princedes Auerroiftes _Iean Bacco, il' 
efl: dauantage fucile de IU?;èr.,- tam par 
fes deux liures qui nous refl:ent ds: la· 
Phyfìonomie, & des quellions fur la· 
Sphere de Sacrohofco , .que par IOl'l: 
liiJl:oire cl.es ·: Aninµux. ,. & · le cemoi,., 
/ 
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gnage de Pttfeus , . qu'il efl:oit vn des.:-
plus excellens Plù!ofophes, Màthema-
tie:iens & Afl:rologues de fon temps, & .. 
qui pour .,.cetteconfìderation fut gran-. 
demenc fauorifé de!• Empereur Frede-
ric II, auquel ildedia tous fes liures;&' 
luy predir qu'il deuoic mourir en vn~ 
Cha!l:ean de la Poi.iille nommé Fio-
renzola; ay'an,c aullì preueu ponr fon:• 
regard qu'il finiroit fes iou_rs àans vnec 
Eglift:, ce.qui arriua au recic de Gran-
ger en fòn Commencairé fur Dance, 
lors gue -comme il y eltoit vn iour la:· 
tefl:e decouuerte pour adorer le Corps-: 
& Sang de lEsvs-CHllrs-T, la~ 
cordelle de la cloche que l' on fonnoic · 
fit tomber vne pierre fur fi c.el!:e .qui le·· 
couclìa mort au mefme lieu, 01.r il foc · 
cnrerré: En foite de quoy i-e lailfe à· 
iuger frl'on fe doic plutofl:·fièr à cetpc-
(JUÌ le calomnienr-fans aucune premi", 
&.p!utoil: par COtlltume que pour fça-
noir qui· il a.efl:é, gn'à- l'autnoricé de 
Pirfeus Theologien & Authenr 1110-der~ r. v,-
· d· • ,r:: I d /mn.ù· 
ne, qm 1c expre'.l.i::me~~ e1: plr ~nt _e · ,-.-b,,,\. . 
Juy, qu'_enco~e ?1en qu-11 a1t efl:e pns v'l1lgli-," 
pour vn M'ag1c1en par la popul:'lce ' & · cis. 
le vulgaire des, ignorans, Prudentum 
t,ime,; & çordatomm hominum longè · 
11liutlfuit iudi.ium., 'J_Hi.pot1tu-ptrf}ic1J..~ ' 
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eoH in f'çrutandis rebli_s abdt[is admiraJ 
~tinrut ùigenium ,- latfdabant ùidu-
~ri.mi, quam repr&hendmd,1m iudiM~ 
b11nt cu,riojitarem, in/}iciebnn,tqtfe hò• 
minis faientiam ., nm_ fu.ffi'cabantu, 
: ,ulp{fm; Et pour ce q_ui• dl: de l'auth~-
_; r.it_é formelle de o ·:u:t'e & Merlin ~OC: 
, • ca1e, elle re peut. nen conclure a nd. 
!'} frcrc preiudice, puifque ces deux Poè·-
' 'i t:es ont tiré vn e telle narration de la 
( i bouche du vulgaire , pour en embelli.r 
Ì & rehauffèr leurs foè·mes ; & gue. Cì. 
· ceroa fe mogue a bon dro1t de. ceui 
f quì veulent prendre ce gue di[e11t les 
1 "Poè'tes pour des ai!ùrez remoignages, Ì 1; parce qu'ily a bien de la difference entre 
, ·;:Ies con~i tions-d'vn Poeme & celles 
lib._ 1. f d:vneHifl:oirc., quippe mm ini!la ad 
fegibHI, veritatem referantur.smnia, in ·ho, 11,l 
dcl,étationem nleraque. 
1 • Orpuis qu 'il efì:mainteaant aifé de 
i reconnoifì:re parce que nousauons dit 
t cy-dellùs, que le pfos commun f!eau 
\ des hommes clo&es ~ roufìour's el1:é 
··. d'efl:re foupçorincz de Ma);ie, i•ef!:ime 
que pen <le perfonnes s'.:p:onneronr {ì 
. · celuy qui a efl:é nommé par Sualiger 
m [cn. monflmm (,ne -r;itio, & par Politian, 
i;,;;-fc l auec les fu.lfrages cle la voìx publiq~e, 
pro e- 1r P.ha:hix de tous ks . beaux, cfp_nt~ 
. Plc 
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'Pi~omre. de l'!_ Mirane!~ n'a peu {ì mi,. 
lììen faue en temoign:mt a Hermolaus ,pifi:. 
Barbarus gu'il auoit palfé plus de lìx Poli-
ans conrinus à la leél:ure des Aurheurs ti ani. 
Iit~i~~iq~:!i~ 9c~f1~·~~:ncc d:;afi~~~~ ::J~ • 
cel!_X qui l'ontmeCurée auec le peu d'.:i-
ge qt.i'il auoit guand il commenla à 
paroilhe , . que Jes vns, .comme Za-
ria , .en onc fait vn -miracle , & !es 
autres dans Tarquin Gal!utitts Juy 
ont dèt lì peu fau.orables , qu'il n'.1 
voulu fui.Tre leur opinio1i, combim 
çu'il la propo(c en difam que beai!-. 
coup de perfonnes luy om fait ce I 
rorc de ero ire qu•il ne.s'el1oit peu ac- · 
gucrir vne celle tàgdfr & _c2pacirt que . 
p"r le moyen rlc.la Mag1e. Sur guoy r 
s'il m'eJè.13ermis de conieél:urcr, ie puis I, 
-<Tire :mcc vçriré, comme il me femble, l 
que -ccux, gui ont fair , n iugcment ~-\ 
fìni/1re de la doél:nne de ce grand el-. j 
prir, c/1:oienc infaillilikmcnt dcs per.~ ! 
fonncsaullì ignorantes quece Theolo, · 
gicn , -!eque! ·' camme dir 1c n:c(me Pi; 
cus cn fon Apologie, el1:mt rntenoge '. 
{!Ue /ìo-nìfioir cc mo·r de Cab::ile, repon- \ 
Jlrgu~ c'tièoic le nom d'vn mechant 
homm~ & .Hcretique endiablé qui 
_.,,,cu·c ;,cric beaucoun de chofes con tre 
... ~ ~ ., Bh, I, 
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\ hsvs-CHRIST, & que rous fes Sçéh-
rrnrs e!loienr nommez Cabalilles. Car 
eneo re · bien que !'on puiflè ·dire p!u-
. ftoll: dc luy-que de •pas. vn aucre , 
,~ l,w- ---- 1'rimordit1 tRll(R, 
t1,a,.us Vix pauci meruer, ftnrs; 
' l & que fa doéJ:rine aie. veritahlement 
I eil:é admirable rant pour la confidera-i tion de fon i,1me age que pour celle de 
lfon fiecle, ami'uel les b,onnes lettr~s ne 
I faifoient en,core gue boutonner fur )es 
' ~pines de la Barb;irie; fi eil-ce i;ean-
, moins que c',{l: trop fe ,meffier des for-
, ces de la nature, &.luy rdl:raindre de 
trop prés ,Jes, bornes de fa pui!lànce, 
~ que decrnire qù'elle n 'air peu pç>\lffrr 
~cet homme au fopr~me degré dela per-
*fetbon, q\li efl: wufìours en bum;.à {c;s , 
';_ femblables: le foier des efprits e!l: v.n 
\' champ large &.fpacieux où elle fe iouç',' 
, tantoll: aux depens d.'vn f,.mphiftides 
,.qui ne pouuoit , conrer iufques à qua-
·'tre, d'vn •Therfae, d!vn Melecide tlp 
. de-quelque Ceci li on, & : t::mtoll: à !'.a-
: uan ta~ed'vn Alexandre, d'vn . Cefàr, 
d'vn !aint .Angufl:.in ,-ou d'vnPic de la 
;.Mi rande: aufiì efl:oit-ce· l'opinjon de 
Tri/ìncgill:e, qu'elle fe femoft d'or, 
, <l'argent, ou de plomb, pour kur four-
1nide 1natiei;e: Et,,fi)-!~ocks difoit :~ 
i tft<t/~1 C,. I-;, ' 
"t,,' i(_..> 
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'. h lòuinge d' §.E.i~ e fon ·frere, que 
lors de fa gefl'ff:ITioi1 · la nature auoit 
alièmblé tous !es Aromes de la Pruden-
, ce dans le ·ventre de fa m~re, pourquoy 
luy deniro:1s-nous cette heure qu'elte 
· n'ait peu Mfon::iler toures !es cau[ès ex-
' ternes de l'air du pa:is des All:rès de k.. . 
diete à la bonne trempe d'vn corps 
pour produire vn eCprit qui pufì: dl:re 
·-leparangon des autres, & luy Ceruird-e 
,_moule Cur !eque! elle a depuis formé ce-
Juy de P,ml de la Scale, qui foucint l'itt 
IfjJ, à Bou!ogne mille cinq cens qua-
' cr ,mce-trois; Oonclulìons fur touces fo r-
, tes dc maciere, & ce aupara:u:mt qu'il 
, eufì: acreim l'ào-e de ·vi-ngt•deux ans : 
, celuy de cc ieu~e ·homme duquel fait 
·,mention le ~ ~i!_1~L~\?e, 9\li en l i[,. d, 
"propofa guatrc m iT!e crnq cens a Ro- r,..-g • 
~me; dc Po!l:el gai regemoit_ à rreize \fc:·:&, 
,ans; de Gcfo.er ·& Eraun: qm efì:01enr 1. ""' · 
: plus doél:es à v1n·gc :lJlS que_ks amres ,,; Ja-
n'onr cou'llum~ de l'dhea crngu:mce ; 1,,.:;,. 
d'Agrippa qui inrerprerl?ir à l'ie;e _<le 
"vingc- drnx a1~s le Pymante . de Tn[,. 
,mecrifl:~ & le !ture ·/e verbo mm/ico; d~ 
.Maldonac qui re fit adr,:ùer enCeignatH 
· 1a Thi=6logie:ì vi11gt-Lept ans; & fin a·-
. kment dc cec Edouard du Moam1,que 
·-l''Otl peuc dire ,n'auoir efl:é corr.poC6 
H h ij 
\ 
!, 
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yucdefct1 & d c(pm, pu1s CJll 11 s e~ol1: 
ac9uis :)t1parauJ11t !'Jn vmgc-fìx r,·me 
.de fon àge , auquel il tue tué , la c·on-
·lJOiflànce.des !angues ltahrnne, Efi,a • 
. onole, Latine,,Grecgue & Hebraigue, & d.e. fa Phi!ofophie, Medecine, -lv(a. 
,thcmatigue & Thcologie , auec vne 
. tel le facilité .à la ff'oè'/ie de toutes ces 
langues, qu'it tran!1ata envers L~tins, 
,& en moins decinguame 1ours I a:u. 
ure de la Creation <le du Banas, &-vit· 
j mprimrr de.µant fa more cinq ,oudìt 
.iufl:es volt1mes ,defes Poéfies, qui fu • 
.rem hautcmrnt .loiiées .par !es plus 
- -bcaui E(prits du dtrnier fìecle, ·Funtfe, 
du-· Perron, Goula, -Daurat, Morel , 
Baif& du B;irtas. C'e!t pourguoy pu.if. 
,']ue nous fommes auertis par Plineque 
·u atrtr(I. rerum '11/J atqut rm11efla, ,,, 
. omnibu, fide·cttret, fi 'fUÙ .modo partrr 
tim acnnn tomm animo comtle8arur, 
· & que nous auons 'rexemple de t-OUS 
,ces Efprits quj ont approché {ì prés de, 
,cduy de Pie de la Mirande, ne doit-on 
ì pis plufl:ofl: admiter les effers extr.or • 
.dinaires de J a Nature en iu"eanr des 
. b 
-v ns par ks autres, que non pas dc !'a • 
. baillèr fous le pouuoir des E(prits & 
,Demons , és chofes principakmenf otl 
i l ,n'y a rien qui forpa.ife la pouéc ~k 
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[ts forces & de fa pnilfance. 
Finalement quam à ce qui ell du farr 
del' A bbé ritheme , !eque! efl: appdlé 
pa1 "ffieuet en a vie, fubtil Philofo:. 
phe, ingenieux Mathemaricien, Poéie 
celebre, Hillorien accomply., Orareur · 
(ortcloquent, & Theologicn ìnfìgne; 
1e trouue que ceux qui le veulen.t fai re 
Magicien {e pe-t1ilent premierem~nt 
fonder fur ce · pétit !iure de trois ou 
9uarre foeille_s imp~imé fous fon nom· 
ran r6a. & llitltule, , Vtterum Scpbo-
rum figill.z & irn11gin,s Magira ,jiue 
frnlp!ur~ l11piriu;:n• ,wr gemm;imm ex 
nomme Tetrag.am1m;f9n cum fìgrMtt<r-,r, 
planet,ni,m , Authoribiu Z.ro:ifl,e·· , 
S4lamone , · l(ttphael,, Chael, , /1,r-
mete , Thelete , & loan. TM/1,mii 
m:wuléripto e,w.:. En apres furce gu'il 
parie lì pertinemm~nt de la M1::,;ie & 
feqna(ifie Magicien en 9uelgu:v,1es d(! 
{es Ep1fh<"s; & enfin·for cequ 1! a fait 
& compofé le linre de la Steg.mogra• 
phie farcy des noms de Diables, rem-
ply d'inuocarìons, & pour cetre ra1fon 
condamné premiercment comme rres s 
pernicieux par Charles de Bou(lle <lo~ 
él:t> & fobtil Theolog1en , qm le fa1t 
pire gue celuy et' Aqrippa ou d'.ancun 
. autre. en l'..Er.1llre qn il ennoya,. a Ger:. 
' Rh iij, 
P.<g: 
7., ,/ib,-
il.i;,,_ 
t•llc{fo 
Ji , fi,, 
è!'.c, 
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main Gmay ConfriJJer·du Ro,y, & 
ckpuis Euefciue d'Orleans, quatre aqs·. 
apres qu:iJ l'._eut vrn & leu dans l'elh1de. 
mefme & en l' Abbaye dudit Tritherne, 
-Ce qui afuic que Vvier s'efl: depuis en-
ciernnènt rapporté à ce gu'il en auoit , 
/iJ, , • dir, & qu:i Thcuec , Delrio, G9.Jkli 
bfs,,- man & la plufparc · dcs'"'r>emonogr:i> 
ft,i· -6 ·"p'he-s ont dté de cetre opinion , fous. 
::l'ia · l'::mhoriré' de Jaquelle touresfois fi ie · 
vie dcs / 11.e m'enroJle, c'.efl: parce qu'il me &-in-
h•m- ble que ceux qui _voudronc i~wer ;i,u;:e · t,;J/,;;:I p~ s--,.c~: __ ver_ité 9ue ~~ pa{lj9-1] de cettec 
J,b 2 _ ,-dermere prem~ &desdem, prece1ei:• 
,t,[q i- t~s, fe~0:rn~rom bien garde de flet:ir : 
fh. ò vne m6m1è perpernells, la memorre--
'Jl:-'~-1 d?vn hornme, & iceluy Etclefotbgue, . ii•~ fous le peu d'apparence de ces kgeres . 
1;;---:~'.' conieél:ures, . qui-font rot~lement _va-i-... 
,.,Ji,- nes, fuulfes , & controuuc:es : car il eft 
,, f· vray gue fans-auoir recour~ aux raifons 
deduites d-1ns nofl:re lìxiéme chapitre, 
ce !iure des graueures & caraél:eres des-
pierres fous cerraines conll:cllations, 
1 dr vne pure i_l,!:ir,o/ture--& · trom_µ.qie 
1 ~e_s,J.j /,rairesquì lè font:tui[ez ,el'im-
, primer comm.e nouuel!emenr forry de--
' l'efi:ude deTritheme, combien qu'il y 
} ait plus de fìx vingt ans que Camille 
~ie1md en a fait le 1roilìbne l~1t,e d11; 
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ton Mirnir des pierres precieufes, & ' 
q~'il a encore e!lé diuulgué par Ludo-
u¾c Dulcis en vn traité Cur' la mcfìne , 
matiere, & pl'r Ròdolphe Gorlin en ,. ·a~ ' 
plus de quatr~ ou cinq diuer[es in1prcG, f ;;~& ,; 
lions de fo,n hu-re de vnguento armJJrto, cor" , 
tant efl: vray l'axiome .l'Arilì:qt~, qu,e r:i;r.; -
·~d p:aura nfl,icien:es de facili enunti_,mt . 
Et quand bien ce peti e craité auroit l!'lì:é 
veritablémem tran(crit for .celuy de 
Tj ithcme, qui efh:eluv , qui voudroic· 
iliferer qu'_vn !iure d' AfhoJogie Cuper-
fl:itieu fe fo!l vne preuue foflifant_e pour · 
faire. co11dam,1er- de !vbgie ceu:ic_ qui· 
Forrt eu en km polfeifron , veu_p.rinci-
pakm~m que l'on nepem ti.rer aucun- ·,, 
indice de cmq ou fìx .Epiftr~s ,ql!i font 
imprimée, for· la fin deb Poly,g.rephie 
de· Tfr1i~me· , pdtlT' .cònfìrmer- cetre · 
opinion à fon.clefo~antige, p:iis qu'e!~ · 
lei; le p'.'uuent plulì:o!l h1I1:ifier, comme ' · 
fon peu,c voir plr .!rnr kél:nr~, & CJll!'! . 
G~rard · Ddrne & Ia,cqu_es G9hory · 
pHrntrenc par l'explicaéi_on de leµr f~ns 
_enign11tif qt.1'elles ne~<, peuu~nc iiJter- 1 _ preter guede la Chym1e. D~·lo,:te_ q4e i:1 cl.1-
l'o'a pem dire auec verité tot\t1_e foup- i1,.; f'lii -con.qud'ò·n a.en de fa Magie. n'auoir lch(òA:, 
., r. ' fc '.f.• eu d'aurre occaiìon & .ont1e_mepc,com~ · . ;-), . 
• ,.. 1 . rn, • , 
m ~·i1-dit luyC; meune, q,ut ,a,pu?l1ç&' f,b ft·'· 
Hh .- lll.f '.i 
f6S, ~POL,OGrrr, _ .' 
lltm . t10il d vne letrre qu 11 enuoya a vn Car-l,b-1, ):ne de Gand nommé Arnaud BoJl-iu.1, 
;{f ::~ fen Jagutlle il liiy fpecifioit beaucoup 
tar & d 'eifets du tout merueilJeux & exrraor -
li 6. ,. · dinaires, de{gueJs neanmoins il enfti. 
<om- gnoit Ja prarigue en fon_ traité de fa 
~iie~t. ,Stee-anoo-raphie: CJr le iuge1n~nt de 1n la- .._, :-, , b., 
r~ce 'f CharJes BouiJle s eH:ant anlTì pu ,Jic en 
de vit4 mefme temps, l'on commença des lors 
long.,. à croiregue telles chofes nepouuoienr . 
"'ep,fl ·el1re enfeianées que dans vn liure ea 
~d . ::, . h 1: . /Ti Ioar. - Magie, & queTnt c.>meeJ 01ra_ ure_-
'"'" mmt maiihe palfé en l'art de Gmno1-
V ••- re & InuocatiÒns: O'r le premier qui 
fi,,,_ s"oppofa à cecce mdifance apres çeltiy 
hrg. qui pour y a11oir· le plns d'intere!l s'e-
fioit ddìa defendu, rant en la clef de ce 
liure qu 'en be,1ucoup d'endroits de fe.~ 
1r.cf11t. ~uures, ce fot Iacgues Gohory~qm 
cw,- drelfa vne perire defrnce ponr certe :cz~. Steganograp11ie con tre les calomnies 
r,i.,l[ -de Vvier, .Bouille &_ Cardan , en quoy 
el, v.,., ·iJ fut fuiuy par B1aifé de Vigenere,Boif-
l,i,g,:. fardus & Duret, qui ont monrré q1.1e 
~d} •t leìeul delfein deTrirheme en ce Jiure 
,;ijf{,,. n'efl:oit amre qne d'enfeigner vne ft. 
/ib. ac çon nouueJle, & beancoup plus frure 
àiui- que celle de fa Polygraphie, pour ecrire 
ntt. & s'entrecommuniqner libnmr.nt tol!• 
l(s chofes plus ff:crercs &-caçhéas p;,r 
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vne inuemion qui ne pur ianuis eil:re cap. 'TI 
ny foupço1111ée d'vn fecon<l fens , ny t· 
dechiffréc par autre ouc. ccluy "'lii en do ire 
• . l ,. • -, " 
a11ro1t a cler, Ce qui a pareillerrr'ent /a,,. 
<ll:é confirmé par Sio-ifmond Abbé de g ;,cs 
l'Ordrc de fairu Bengift., gu-i a fait Yll c/i,p. 
!iure intimlé Trithemir,u fui ipfius vin. '4. fol. 
J & ' h 1 . Ad ljt •. ,.,:;,; , par ,e T eo og1en am Ta11- 159, 
nerus en l'Oraifon gu'il a fait impri-
mer fiir ce foiet à Ingolfbd ; mais plus 
ouuertemenr , & fans lailfer aucunc 
'1.ifficnlr~, par Gull:auus Sdenus- gu,i 
nous a donné depa.is vn an ]'~ntiereex-
plicarion dc cette Steg.:mographie au Ì 
tròifiémeliure des nenfgu'il a mis en ' 
}umiere de la Cr_vprographie, car il ex- j 
plique premicremem pourq~io_v Tri- j 
theme l'a voulu rendre fì d1ffic!le,pour- \ 1 
i-Juoy il s'efl: plu11ofl: voulu ièruir dt1 ' Ì 
y.oile de ces e[prits & inuocàtions, gue : \ 
-'1e quelqu'cmrre; & puis il l'cxpligue ; i 
& en do11ne de te!les- omwrtures , que · Ì 
_nous pouu~m~ iug~r pa: icelles qu~! l i 
tort ceux-la tont a lcur rngcment qw. . ,· 
blam~nt auec Jì pcu cle confiderarion , 
ks chofes qui lenr font incoan:1è·s, & l 
<jtl'i] efl: bi"en vray ceqne l'on _du co_rn •. ;\ 
munement , gue ks plus dolì:cs ne font: · I 
pas to,ifioun ks mieux [1:;nfezL ' 
G AH P 'I T R E; XV I I I,' 
De Robert de Lincolne ,'-& .Albert' 
le Grand. 
L s-'fr e[l; vray que les e!reurs forti 
I '. moins reprehenfibles fous l'autho. 
/ lit~ de plufieurs, & quele nombre,dé 
\ ct·ux qui. fai!lenc auec nous faic pallèr l plus _ai!èmenr nos faures • par ~om~ 
, ; pJgn1e, apporre gudque couleur a nos· 
1 '. opinions, & couure k defautd€ nofire 
( l 1zreance , ie ne fais aucun dome gue 
lì ceux-là ne fe 1;;uiifcnt facikment mer, lì trd l'Jbry cl'vne re!lè èxcnfe qtii fem: 
i, b!·cnr n'auoir aurre ddlein qt!e de faire 
; .. r~uiure cm . iturs ct1,1ures toutes-· les-ca-• 
. lomnies qui ònt efl:é iu~1ues auiour. 
, d''hi1y nuintenues par l'ignorancè dQ , f Vlilg:iire , concre l'hcurrnfc: memoire ' 
' d'Albtrc le Gbnd , pui[,1ue ìuiuant le -
dire du Poète Sityriqne, . 
____ Fa,iùntl,iplura,fed illos 
1tlt1t- D,f,ndif-nu-mtr,n , iunlr,1que 11m• 
nal. honne phalanges. , 
SatJI', Età là verité fì le nombre de C~$ Au-' 
1
•- rheurs n'elì:oit encoremoins conùde:· 
_rablc, q~e les. prem~s for kfqudks il : 
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tè fondent , ie confet!èrois ingenue-
mcnt gue ce me feroic vne pnei lle te-
merité de m'e[carrer 'd'eux & ne lès : 
fuiur:: , comme c'cll:oit ancien- f 
ncment aux voyageurs ,. de ne 5 
point iecter vne pi erre à ces- Hèrm~s : 
& Mergcrs des gr.ands chemins , pouq _ 
lçs marguer aux-a!.ltres : nuis d'autand 
qu'il n'ellrou/ìours [eur, au dire mef- ! 
1he de Pyrhagore, de foil;lre la pif!:~ la ~ i 
plm b:mui:', & que Jes opmi,iìis~ n .. f { 
ò1:1tm"fan:~ c1.·o·r_a\11iire1es-p1u71'.1u1r:s/ / 
plrce que 10\1 acou(Emi-:i1ie4'èur~ap- } 
plo:udir plufl:ofl;- gue de le; examiner; ie 1 
rt1~ veux eneo re frruir de la libmé que f 
ie 11,le fois donnée dés le,.premier Cfn- . 
pÌNc de cefrè A;,o'.ogi: , po;1r paili qe i 
Ii...s!.\!.fu.1~,_~J,_B.d;g*1;:-c a •• s~ll91_ges .1, furn[ques , & monJl:rer , gue fì !:i gran-' 
àecìòàrine & l'ignounce du !Ì~de · 
forb1re ont iam1is 2reiudicié à- per - " 
fo1111e, ça et1:-: à Rokn Groflè-tell:e · 
Eue[gue cle Lincolnc, m1 comm e veu-
lènt !es antrcs de Lenclafl:re e11 A1 gle-
terre, & a A.lbert le G r:i.nd , Eue:qne dc 
Rati[bo11ne : Car pour e~· qui e!ì: du f .,  éoit-
premi~r, fì 1'011 ~cepte qnelques D~- f,(ft,~•• 
monograp_hes .qu1· le ~~ttent an ran.g A n,-
d'-e, MaO'ic1ens a.caurcd vnc cefl:~ d•,u-, "'"-· 
ta,ìn-pa.dar.ce que I~m Gonerns Pof·ce ~;1;/en, 
3;,p, A l' e') L 0 ' G I- .Ir , 
Analois, dir qu'il auoit voulu forgè» 
pot~r s'en fernir comme d'vn oracìc,, 
tous !es Aurhems deineurent d'accord P'ol.1• · d 
,,1,._ àuec Pitfrus gu'il a etlé l'vn es plus 
tion.de doéfes de fon temps Philofophe fobtil~ 
r-<b. excellenr Theologien , efgalement ver. 
An- [é en b cognoilta11ce des fept Arts libe-
g,li,. ra~x & des langues Gregue, Latine& 
Hebraigue,.lequel a compofé vn grand. 
nombre de liures , defquek nous en, 
auons encores quel'ilu'vns en Phi lofo-
pfiie, & qui effoit au demeurant d'vne 
· lib. 4. vie lì fainéì:e & exempfaire guc ( fa11s. 
d,{- én chercher la preuue fu:t la fa ble fort 
'JUI{, oien refotée p:tr Del rio de fa more & de 
'~P"J: celle ,fo Pappq Jtmoccnr guatriefrne J !:;. a. Mathieu P.uis efcrit en fes Chronique~ 
,. · gu'il fut en relle reput:uion enuers !es 
Anglois, qn'ils foppellerenc le fainét 
.l?relat, le fide! Confei!ler du Roy, le 
reformareur. des X1oi nes , le direéì:eur • 
~es Preffres, l'in1l:mél:eu:r des_ C!ercs, 
In Eia. Ie nourricier des efcholiers & efhi-
gijr-..,i dians , le Prefcheur du , peuple & le· 
r-or. maillet des vices, Et guant à ce qui eJl: f~!~. 2 d' Albest, ie fçay bon ~ré à P.iul I_siue 
dw de ne luy auoir dreifé fon Elogeque 
gou- for le tfrre de Grand gui luy fut don_né 
nern. pend:mt mefme qu'il efloir en vie pat, 
,i'E{- fvniuerfel confemement-tie toucesles1 r.1,• 
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Efcoles: car (ì l'on veut confìderer· dans 
Botero à quelles perfonnes & pour 
qu'dles occ.a(Ìcins ce tiltre a ellé doa-
n't:, ie croy' qu'il y aura de guoy s'r[. 
merucilkr de voir vn fìmple Rdi-
g1eux de l•ordre des facobins , audir 
èu cet Epit,hetecommun aucc peu de 
l'apes , Empereurs & aucres Princè,s 
fouuerains , s'il n'efl:oit al!~z cogneu 
par {es cxuures, que fon meri te a dlé fi 
grand & fa doél:rineiì extraordini(ire., 
•que telle recompenfe pourroitfemblei 
perite, fi Tri[megifl:e ne s'efl:oit teile-· 
ment re{emé le tiltre de tres-gr:md 
· ~u'il n'a depuis luy ellé communi-
qué à pcrfonne: auili ne dirai,-4e•point 
auec (fhritheme ,que mm fumxzt poft Jn e tt-ì 
eum vir fìmi !is eiquì in omnibus literis; t,1,g. 
fcientijs & rebtH tam doElus , eruditus fcript: · 
& expertus fuerit , :on auecTheuet, Ed~- · 
qu'il a {ì aurieufement recherché les t/t . 
frcrers de la nature gue I' on diroit -v ie de$ 
qu'vne panie de fon ame a ellé tranf- /1om, 
ponte aux Cicux, l'autre en l'air_, la rll"f 
uo11ìefine foubs la terre , la quatttcf- tm., 
me· fur !es eaux , & - qu'il ayr par vn 
moyèn cxtraordinaire vni & ramaiie 
tt'llémcnt le tout dc fon ame, qùe rien 
n•aic peu luy efclnpper de ce qui ef); 
H1mpris .en to,tites !es pani es d1,1 :!J.W1t-"'. 
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, de; pui[que tous ces te[Ìmiignages; 
, ioinél:s :à ce que l'-on dic communé-
• ment dc luy , 
lnd,tus Albertf!S do.(1i!fìmus·atqut di-
fertus, 
~ 11driHit1m tlocuit ac tot11m faibile 
• Jciuit, 
ne peuuent li ·bien nous faire inger de 
· fa doél:rine que laleél:nre de fe~ ceu. 
cures , lefquelles ne feroient gnms 
moins.de volumes que cel!es de foit 
'. Difciple fainél: T)rnma~ , li elles 
dl:cienc au/Iì bien r'imprimées , d'òù 
' 'l'on ne fe doit point dl:onner li 011 
dic beanconp de chofes de lny fous le 
·pretexte de fon erudicion qui a efté fi 
eminente & réletìfr, defquellcs neanr-
·moin~ les,vnesfom•grandement dou-
·teu[cs, & !es amres abfolumenc faulfes 
& corirrouuets , · tefmcin ce gue Iéan 
I.ib,de , Mathieu de Luna gui villoit il y a plus 
·-;~:;;_ . d~ lix_ vingts ans _, fonilien, S~\lt.J.~-~ 
tori&-. , E!!lJO.n,.Jf).UJ.CJf!;lJS de Po!ydote , Ma. 
cap.11 _- gius , •Mayer , · Panciro-le , Flmence 
f., 0 , Riuaulc, Bezoldus & tous les Aurheurs 
qui onc e[crit de l'im1encion cks ba{. 
~ -tons. :ì. fru, que ce foc Aìberc le_Gm1d 
qui✓trouua le premier l'vfaae du aros 
·e'anon , de l' Arguebuze & du PJlo. 
'.lct; fa:1s neanr-moins que i'aye rema;~ 
·1 
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, ·gué dans tous ces Autheurs aucune 
, chofe qui peu!l: approcher de certe opi-
•·mon , linoir gue teli es machines furc1u 
mifes en prarique ddòn remps, & par ' 
vil -Moine Allemand qu'ils nomme1u: 
·B-mhold Schuuanz, ou par vn Chy-
' m1!l:e , lequel au iugemem de Cor~ 
-nazanus Autheur alfezancien demeu-
' :oit en la vi!le de Cologne , en laqueUe 
, il efl: certam qu'.-Albcrt le Grand de • 
. meura· toufìours depuis ·-gu'il -eut pris 
l'habit de faco bin : Et pource ie 11.ùs-
c,.bahis beaucoup que !es Alchymifi:es ne· 
font aduifez de maintenir cette opi~ 
.nion , puis qu' ils le ·pouuoient faire 
.• plus kgirimement, quenon'pasde luy 
'. donner la çonnoiffance de la pierre 
.'Jlhilofophalè, comme a•fair d,epuis peu Lib,t:•. 
,leur grand Tauteur0&--parti!àn Mayer, 
.qui n'a poim eu honte d'affeurer en 
· fes S-ymboles·de la Table d:'or des dou-
;<Ze Narions, gue s:Dominique!'auo·it 
·premierementeué', que ceux à qui il 
·l'auoit laillèe la communiquerent à Al-
. ben le . Grand ·, .-qui acquitta par le 
;lnoyeh d'ic€l!een moins de trois aus 
tomes !es debtcs de fon • Euc[ché dè Ra-
tisbonne , & l'en(eigna depnis à faine 
· 'Thomas d' Aquin pendant qu 'il fut fo11 
-oifciple : ce que pour ,ton.fìrmcr da.-
\ 
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uanta<>e, i! [e faic fort de rro1s lmres 
en Ch~\llie qu'il luy ami bue, & c\ef. 
quels 'neammoins .puis gu'il n'y en .a 
pas vn qui_ foit recueilli dans [es .cru. 
Ùres ou fpecifié par Trirhcme au Ca-
. (alogue qu•il a .<lreile d'icelles , nous 
.._ 1-;ius arrdkrons feulemcnr à celuy que 
Li~ .:c., M~~ois_PJ~.clit qt1'il a compo[édela 
·.1., ;,!_ quinte-dfence, pour monfl:rer par la 
r,. fuu!Ièté d'iceluy quelle efl:ime ·on doit 
faire des aurres , dl:ant indubitable· 
qu' Al bere le Granii n'a i.ima~s fongé a 
le faire, camme.il fe peut prouuernon 
poim pam: qu'il(e mocque des Al-
chy111if1es & de leur rranfu1uratiOR 
T r•c- prerenduc· dans fon rroi!ie[me liuredes 
,,ru ,. Mineraux, fuiuam que Velcurion & 
<l\[',J• Guiben s'dforcentdelemon!her, vrn 
L,b,j, qu'il y (oufiienc v11e opinion du tout 
P,,y- conrraire, mais parce que l'aurheurdu., 
Jìc. dit !iure fe qualifie Cll iceluy Religieur 
,ap.,,. d l' d 
Al,hy. e ,Or re de S. Fra11çois, & dir qu'il 
"'· im- I:a · compo[ée lors qu'il dlpit en pri-
'P 1gn_a- fon .: lefquelles deux circonfl:anc~s, 
· r •. L,b. qui fe . doiuenr indubiublemc_n ~ rap-
; _cap. poner alean du ,Rupe[ciflà , m0n(ì.re 
a/fez g11e quelque impofieur s' elt ad-
\ll[é de le compiler du !iure qu'il a foit 
fur cc fe fujet , pour le diuull';ucr Ile 
-mmre.en vogue fous le nom d· Albtrt 
~ 
... 
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le Gr:md,foiuant h tron1pcric ordinai-
r~ de cous !es Alchymillcs , qui n'ont 
uen de plus commt111 que cette nife. 
pour .lonner du cr'èdic à leurs prornef-· 
fes, & au mo yen d.'icelles; Jlor4 -
N11lt,m pec.atis, & fraudib11s ,redde- n,u, . 
re nubem, 
Or fl nous _faut venir conf~qtiein• , 
mene a ~e gu1 ell: .. de plus efie!1tiel ,i'. ; 
ce Chapurc , & fa1re· tout ce qui fera I 
de nofl:re pouuofr patir deliurcr e;;!- • . 
grand perfònnage dc fa fondri :•re 1 
d~s Magiciens , rnmme nous l'iuons, ;• 
delìariré'de celle des Alchymi/les. Ce { 1 
qui feroit bie11 coll: fair fì Ì'òn s•èn vou--
loic rapporter au iugemcnt d' Anroine 
de Siehes &At1 Pere Iufl:inian qui ont 
efcrit fa vie , oit pour choilìr des cef- -
moins des-interelfrz de toùce paliìon, 
à· celuy dc l' Abbé Trich1me & de krn 
Pie Cornee de la Mirande , qui le'"'éfe-' I .~,,,.:· 
fendent abfolurnent de cetre c:ilomnié, f{0g;~ 
adioufl:ans forc bien que .9ll.E1d 011 dic ;~'./~. 
d~~Jl>ert le G~and qu'ila_ell:é aic!f~1;_. ft,ft. 
né a fa M1g1e_, ~! faut !;llt<=L1clr7, .a_) a & •,"• 
nacurelle , de cnrnce que la faulk op1- r,pa, · 
niondu contraire ne donnaft fojer :L 1••· 1 • 
beaucoupdecroire que ce qu'il à faic·: ~1~~~• · 
.ne nous doie-e!l:re defe11du. M1is d'Jn log. · 
~am q~ touces ces authoricez n!! nen~. arr~s~· J:i~ .. 
H!' A:-,t, (r I:: 0 <5. I E 
~1~nt rien conclurent fì !'on ne..r.efpo.nd 
aux preuues gue !'on a coufl:ume de· 
produìre pour flefl:rir fon innocence, 
quand bie1; mefme l'.011 adioulkroit 
qn'i) eut des fa 1eu!1e/Ie vne lì parncu. 
liere deuot1on au feru1ce de la V1erge, 
qn'e)Je Juy cbangea tefkment ton efp-tif 
q.ue de rude & impoJi qu'il dlqit ellele 
renclic propre & om1erc à tout com-
I prenclre : il faut confìderer que ccs 
Bzg- ')) preuues ne peuuenc efhe fondéès que 
",tz;;_<'e lÙr ~lUÌ!1JCS fa~~~l.2_: diuajg!_Iè~ > 
J,gm s ums fon 110111, ~ lùr cehet\rldtoìèfe'." 
Lcc/,f. lagt;clle~; ~d'oìmé fojet à vne milliace 
~;t ~•: de fobles & impeninences qui [e r_ei1. 
c, 1.rr contrent dans !'es Autheurs. : & que . 
ji_~:n, pour ce qui e~ de ces • deux liures , 
;l. iib Fr:mcois Pie & Delrio s'acco_rdent en 
7, de $1n'r~;~,U'èç'elttaire vn b<>r:rnd tort à . jlt',Cnat. ~ r d 
'"" 7 , ce fainr perwlinage e le ero.ire Au-
D,f theur dc 'celuy de r,,irabtlii-us &qu'ainfì 
"l"if ne foit , le dernier le defcharge en ces 
llh.i, propres termes, Alf1trto mAgiiotribu-
cap. l• 1r-,sJiber de mirabilibus , v11nit11te & 
flp,r/litiope r,fm11s eft , [ti/ mngn, 
J1Efori parr11s- /itpPojììitius : & fran-
cois P.ù: adioull:e qtl'il luy (!j} f.iuJTe-' 
~mribué. auec beaucoup d'au. , 
, . m;s , encre lefguçls ie conietture que.. 
L ~lilY. d: _fim1is. m~:ierun-, p€ut ell:~1; 
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ç1~s legmmcm;:m, vcu gu' Aìbel't ne (è 
,wmnfèpoint au commencem~11t·d'i-
·celuy, cortmie ·nous veur faire croire 
cduy qui l'a c;ommemé, & que gni.,.. 
conque~m aitefl:é,l'A11rheur on doit iu-
ge: qu'il a v:~cngue!gue _temps apre!& 
Juy_, cir ce gu tl fe Cerr (oi;r fouuenh.!e 
fo11 aut~drir{.;. 'D~ 'fotte que •t0t1rc la 
d11Hculce .. refl:e m~mtenant for celuy 
nui efl: imiculé Miroir "d'Alì: roho-ie 
-; ' ,', ::, , 
✓ 
ou 11 elhraiéì:é. de~Atn:heL1rs licìtes & 
defendus qui "ònt e[cric · d'icellè -~ d ·,111--' 
tant qu 'il a efl:é . C0)11Ìemné p'ar Gerfon e . 
& 'Agrippa ·comn1e . fuperftitÌeux au .l,b_ d 
po!Iible, & pa.t Frànçois P'icùs & bèau .. :JJ'i' 
cou_p ~•a.urres '.·à càu[equ~ (o~ Autbeur ?og.rc-
marntrnnt en iceJuy vne op1mon-gran- non to-
demenc errò•née en faueur des hures de le ran• 
Magie; qu'iLfoufl:iènr, fauf vn meil- di" , 
teur aduìs - deiìoir . efl:re conferuez j,·,p,-
folgneufem;nc, parce gue le ·cemps ap 0 i:t. 
prÒche' que pour -cercau1.es _caufe.s, l~f• · ?i/Id, 
qtrelles iI_ne fI5eèi~e,_l'<;m fe~aconcmn~ t;;~., 
de fes fuei Uecer & s en-feru1r en q~l- . '.. , 
gues· occafìoiis;", A q11oy c~uresfois fi--;;;·. i •.. 
nous voufofls fatisfoire & ?1?tJft!er~ 
qu'1\1berc le G rand ne peut ~fi.r~ _ foup-=· , 
çonnéqu'à io~t de Magie_ a I oc~aliort . 
de 'ce !iure , 1e ne produiray Porne ,h: __ 
~llciu;~•;pryuu; ~camion _-p_lu\~ufli•:•·. 
I ·" J./ ,, 
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fante que Icin Pie , plus capa pie de 111~· 
ger de eme difficulré.qu'àucun au~re; -
li:quel mainriènt en fon· ·prem1<::-r ·hure 
comrè !es Aihologues , que ce rraicé 
, t de libris-lim,s & ,lli.itis , a ell:é af. 
'} frurémenr compofé par Rogei: Baccon 
· ciui a roulìors gardé certe coull:ume de 
cicer & fr [eruir · de tels. Aucheurs dàns 
tous fes liures, ce que l'on ne petu re, 
marquer d'Alberi le Grand ': ioint 9u'il 
cll: vray que ledit Roger Baccon efl:oic 
tellemmt ado11né à l' A (1:rologie i udi: 
ciaire que. Henry de Hallìa , Guillaume 
dc Patis & Nicolas Orefme , qui ont 
dlé des Doékurs tres-fameux & cele-
,bres, forent concraints dc·Jeclamer af-
prcmenr c011tre [es-ercrits & routes !es 
, vanitez dés All:rologues, : Et quand 
' t bien melìne ce !iure auroit ell:é compo-
. fé par Albert , iene fçay pas fur quoj 
, l'on [e pourroit fonder de fai.i-e vn aulli 
, 'i grand .brnir de ce_ .qu'il a dir ~our la 
✓ , con[eruac10n des lrnres en Magie diez 
.Jes Inqmficeurs ou perfonnes de parei!~ 
, le authorité, lJnd' on fic il y a enuiro11 
· ,cene ,ins fudecon[til que Reuclin don• 
· •na de ne point perdre & bru!ler ceuJii 
~m,- . des !uifo,pui[queTrithe,me efl: de parei} 
-,,1.!W adms, &_ que Vafqu~ du formelliment 
1 ='"/,i' que-les li11ie~ .de Magie font !lecclfafre-0~, 
\ . - ~ 
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l:: les Magiciens permis de D ieu , afin "!. parr-•.. 
que les irrelig iei:;2 &.at!'libenins _ foient ,q1u.Jt . aucunemcnt reti · r-~ttiè1ti'11e e11 L,<rt . 
recognoi(fant par le moyen. d'~eux l ,li(-
qµ'il y a d'aum:s fob/hnces que _cel1ès ' r;:,\,<>1 
~-e\quelles on peut mger au do1gt & J1,rin~ · 
a l oc1l, qHo 1i.tmijfo , ce font Ces mots,,( cif•· 
f acilius in u,m f,ntentiam adducantHr, I 
'lii numen aliquodfateantur, & mii- '.,• 
zis ab Atheifmo deterreiintur: quo a:1i~r 1 
ditis magfris arti bus ftudent, .'!..'!o;{ nift ; · · 
ìnter h"retim De"tl1 permifì!Jèt pme . / 
. . h ·r. r. • 
~mnts tllm, m At ez1mo TJe ,1 arenmr. ''Diui ... · 
A quoy lìl'on adioulkque I:aéHmce a ,1n,,, , 
efl:é de la me[me opinion , quand il ! Inft it,-
dit que Democrite, Epicnre & Dicx·a ' (i&.7 . · 
àrchus n';mroiemeu telle h1rdidfe que , ,ap., 3• 
de nier {ì abfolumem •imm_Q)l.aliJ.sJ!.es' 
aµies , M 11go 4/iquo pr.efante , 'lui 
;r;it certis c4rmiiùbus cieri ab inferis 
11~imas , &, 11deffe & pr.tbere fa . hu. \ 
manis ocu!is videruias , & lt>qui &-
futura pr..edicer,,. le croy · que lì l •011. , 
veut d'orefoau:m·c calomnietf Al bere de 
Magie, il faudra que·ce foit fur q nelque · 
autre preune que [ur celle de ces deu.x 
liurcs , veu qu'il efl: c~1:ifl:ant ,r:1r _ce " 
que nous auons dtt , qu 11 ne _s di: ;a-
nuis . mellé de leor compolìnon. li , 
QCieik donc nuimei1ant qu'a __ n:fot~ 
· . · J . ll) . 
3~1?· . A ·:PD'L 'O 'G :fE '' . 
l'éfreur de ceux qui fe font perf"uade~ • 
t]Ue I 'on pouuoir,foiger des ~etèes d'ai.: 
rain fou\ certaines co•nfl:eHanons , le[. • 
quelles r~f1doient par apres des refpon-
tes ,· &'' feù1oienr à ceux qui !es poJfe~· 
'j,!p,,d doienrde guide& de conduicte en tou-· 
ErM- ces leurs affaiies ·; comme vir ~ertain , 
11 11el de Yèpes dit gne Henry de V1lleme en , 
J,,fò, r.i auoit faiì vne :ì Matlrirn· qui fot briffe · · 
fcét. •· park commanclement de leàn deuxie{. '. 
"f';:· me; · de RorCaijille : ce que Bara · 
;~ de. thele1ny Sibille' & l'authear ·de M. 
(ad : mage clu monde aflèiirent pareil/e. 
Pere- mene de Virgile; Guillaumede M:i!.: , !;·:ft. mefbery de- Syluefirè ·, Ieàn GoU: • 
, , ,. uerus de Robert ,·de Lincolne· , Ja po. · 
,r .. f.; pulace d' Angleterre de Ròger Baccon, . 
, . 7J, & 'Tcifi:::1c Euefqùe d'Anila , George 
pftil Vfoitien-, De!'rio ~, Sibille , Ràgu-
r,·g. feus ·, Dèlancre ·, & plulìeùrs autres . 
.A ng!. 
lib ,. qu'il · feroit ennnyeux de fpectfìer, 
•. ,o. cl•Albert kGrand , legnel commele 
.,/p•,d •plus ·npcrt ~uoit compofi: 'vn-. hòm-
Se/,/~n me encier de i:etteforce, ayanc tranaili,é · 
de d1/ , d' r · • • , ] e: · s ,i, trenre _ans HC?nt111uat1011 a e rorger }J,;. . fous d1uers · afpéél:s & èon{kllations t 
,.,g , . · ies ,·enx par exemple · , au re-eit du 
<, , . fofdit Totafè en fes Commenraires fur· ·· 
~,,, , l'Exode , lors que le Solei] efioit •a.J · l'Exo• 
41, " SigQ; du Z0dia9.~e . , c0rrefp.~n.ianti:.1 
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\>ne celle panie, leCquds il fondoit de H.tr 
mec:mx meflangez .enfeinble & mar- man. 
quez des caraél:eres .lés me/Ì11es fignes c.,nr li 
~ -planetes ~ de leurs afpeél:s' dmers & .;;~[-4 
nece!faircs·; .& ain{i la cefl:e., Je:col, !es · 1,,,fit: 
e[p.iules , les cuitfes" -& les iambes fa-. 1ibo1. 
çonnez en,diuers temps · & momez & e .i.lib 
'reliez en[emble en forme , d'homm~, t .ep,ft 
auoiem cette induil:rie de reueler audit cpi{i ·6 ·· 
Lirdrl!!• Albert la folurion, de .tout es. [es princi- dc l'in• 
palescdifficulcez. A quoy, pour n~.rien ,. ,,fl'. 
çublfor,de ce qui apparciend l•hi/1:oire c!i.,p .. 
decettefl:arue·, l'onaioucè qu'elle fot' ,-
brifée & . mi[e · en -pieces par faine · 
Thomas, gui ne put foppòner au~c · 
patience foa trop gr;md babil & ca? · 
,guet, Or pour _iuger _plus fainemem. 
ce que l'on do1t croire ·de . cetre An- · 
dròide d' Alberc & de tomes ces teil:es- · 
nmueilleu[es ,. i'efl:it;1~-. 9ue . I' on ne 
peut manquer de deduire l'orig,i .. 1e de . · 
cette fable du Teraph dès Hebneu:r, 1 . 
c!uquel pluli~urs font d'opinion, att 
rapport de Selden, qu'il' faut ·entendre de dii: '·.e 
ce qui efl: d:it dans ~e..des dieux: lsyris 
<le'Laban, & dai1s le premier dçs Roys / Y''."f• . 
au uniulacre gue Michol mir d1ns · le 1 '• "'1'; 
d 'd 1 jl 11 . I •. Cl1J'• . liél: à la pbce e 'Dam , car e . '-a ,.11 "· 
Eteazar.tiem 9u'il e(];oit fàit de lap,ft~:·c~p.,~~•' 
ii:rn- i:n(arit m1i1e P.remkr & tllOn~. 
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nay, fous b bngue duquel _ils appii; 
quoient vne lame d•or grauée de quel: 
ques car;i.tl:hes & .inferi ptions de cer. 
r.iines plànetes,cc que !es Iuifs faifoiem 
vicarier foperfl:ìrii:u[ement atr Heu, de 
l'Vrim &Thumim où de l'Ephoddu 
grand Prefl:re, Et que celle origine ne 
foit verirable -& bieiq pri[c, l'indice y 
P.m~- efhres-maniféfl:e, en ce qae Henryde 
'l"· l· Affi~ & Barthele1111 Sibille al.l'urent 
dt ,.td. quel' Androide d' Aibert & la telle que 
'"P· 1' fit Virgile efl:oient compo[ées de chair 
· f.:;,J, &d'os,m.1is p;i.ra~t,no11 par nature:Ce 
que toutesfois effant iugé impofiìble 
par !es Autheurs a1odernes, & la venu. 
des images , anneaux & .cachets piane. 
taires, e/bnt en grandevogue, l'òna 
! touGours cru-depuis , & auffi à caufe dè 
Ì Fopi17-ion de M~rcure Tìi~megi/l:e, qui 
; fouthenr e11 fon A[clep1e , gue des 
, Dienx, !es -vns onr elì:é faits par le fou. 
; uerain 1eu , & !e.tiqcr,çs par le~ hom. 
\ mes, qui ont pouuoir de conioindre. 
p-ar quelque art !es e[prits inuiiìblt~ 
, aux cho!es vifìbles , & de nntiere cor-
porelle, foiuant que faint Augulbn 
l'expligue plusau long dans ·fon hui. 
éì:iéme !iure de la Ciré de Dieu l l'on:a 
touiìours cru , dis-ie, que telles figu. 
rel auoient dtt: faiccs de cuiure, ou de 
~elqu'aut1~ 
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:qnel gu'aurre 1'netàil , for leguel 011 
.auoit trauaillé auec la faueur d11 Ciel & 
-des Planeres : C'efi: pourquoy_P.ui[que j 
çme_ opin,ion efl: la plus commune, ì !l 
là fàuc attaquer de bonnc forre,& mo 11. / 
trer que c'efi: à bon droic qu'elle a efl:é , 
refutée par faine Thomas, GLtillaume : · 
de Paris & Niphus, puis qu'elle efl: du l 
tout taullè, abf.urde & eÙonée: ce qu'il \!ib. J• 
· eftfacile de pro_ uuer lì ['on prefopno[e co,,tr,f; 
1 /'.J. • ~ WMt<& 
~ue la p1ro e e,c vneaéhon de quelgue-fc.,f', 
· cho(e viuanre, parcc gu'elle ne [e peuc J ,o 4, 
faire gue par fa voix , !aque!Je eif de- lib: de 
·Jìnie par faine Thomas apres Atifl:ote I leg,b. 
f. b / l "- - ·- •'i• caP,;<>• 1onu, ,i ore ,in:ma.u pro Hm : car 1 &. 
rr_ • d " ' . ,. 
·:fauc necena1rem~nc accor er que 11ces part.de 
·cdl:es ont p1rié cornme on nous le vni-
·veuc fàirecroire,ça efl:é ou parce gu'el-' r.er[. 
les efl:oient viuances & animées, ou\ corp:r· 
. l d l . tr •E•-t• bren parce gne es emons par ·01ent en tu. J• 
··icelles: lì le premier, cette ame ne ,c.,p 3,,4 
p0uuoif elìre que vegecaciue, fs:,(,6cip_e J,b. z. 
otiraiPoi111a:ble: orefl:-il gu'elle ne pott-· ,d, d,-
uoi;dl;;; veb<Tetatiue, parae gue fuiuanc, •1'"'";. 
• , m& cap. 
'Jes faculcez de ladne ame , tels cotps 1 ,. n. 
culfent det1 efl:re misau rang des. plan- & , 1. 
•·tes & [e noun;ir, augmenter &engen-'· ,. p~rt. 
,.dre; lems femb!ables; auilì ne pouuoit • frm,m.c 
•elle dhe fen:liriue, parce gt1e outre !es· qu.eJ. 
' . l1 . p.ait, :fiiéuitez. de, 1 ame vegetatme , e e en , ad 4• 
-- ·Kk '-' · 
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? d . I " 
,a , . 1 prefo " P. ofe eneo.re eux aucres qui - llY 
"..,:; . ?: • ' t . . I ' Il 
.d,t ,,,, , {ont panicèl lieres &_ den1ees_ a ces ua; 
.,,P t,.,, tui:"s . & encp.re-morns auro1t elle elle 
,J" .2 °/ raifo;mable ,,fi l'on ne veut_ dire par 
• me/ìnemoyen qu'd!es pouuo1e~1c coi:-·. 
; ~euoirles e(_peces de td~uce1~cho[&es, ra1-l 1.011ner f le louuemr. -ice ,es , en vn 
1. 111ot nous efire du toHt femblables. Et 
de plus. {ì ces tefl:es &.Ctawè·s onc eilé . 
relles, c'efi àdire•iuames & animées, 
ç'a tfl:é ou par vne fo r.rne accident.lire, 
ou par vne fubll:antieile; non le pre-
' mitr, at1 moins fu iuam 1'opinion de 
rous les, Philofophes, qui n'accorde-
, rom iamJis , que difcourir, parler, en-
;. fri aner; prcuoir ,le fu rur , & fembla-
' u "' ,r ' d d' ., 
, _.~ e• errets.c1cpen ent vn accrnent, & 
non pas d'vneJubfbnce ; &le dernier 
dì: encore moins poffible , parce que 
telles fbuìies · ne pouuoiem receuotr 
cecte fo:me fubfian tielle qu' dies n' euf-
frn t depoiiillé celle qu'elles auoient au-
_p aranant, ce que rouresfois il n'y auro.it 
.nulle apparen::e de croire qu'elles euf-
ft::nt fa1t par vne fimp!e eranfmuratiou 
; de figure, ven que la forme du cuiure 
-~ de leur maciere demeuroit tou/ìoms 
, te!Je qu'elle auoit çoul1ume d'efl:re: Et 
' ,f<uis ie dcmanderois volontiers , oil 
\ ; ~Sl5l ~t. lcar ~m1.~~!lt > .quieftJe.pre.; 
i ,-----~ . .... 
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ìl,~ler mdice d~ vie, où leu_r fens, qui 
f<JE,E . ..Jl.\:.iillll19!ns _ les -po"ftes de ro11ce 
connoi(fance ; ~ enlìn po ur ne- nous 
pòÌnt em1Sroiiiller de mille diffìcultez 
qui fe rencomrenr .fur l'ori,:,ine & ope-
Iation de cette ame, où 1:>efèoient les-
panies & infl:rumens necerlàires à leuFs 
clilèours & raifonnemenc ; & ne fer-
uiroit non plus d'accorder gue lestlc-
mons a yi::nt parlé en icelles , car il fau-
droit g,ue c'euf'c efl:é ou comme l'aine 
fait en nofl:re corps par-km o yen de fcJ 
organes, ou commei! feroit en repon-
dan t dans vn co/fre, ou en guelgue pot 
calle ; car il efè cerrnin gue ce premier 
moyen efl: impollìble,cellcs fl:atuè"s n'e-
fl:ans garnies de mufcles,de poulmons, 
d'epi&fote, & de tout cc qui ef!: necef-
faire a vne parfaite -articulation de 1-a· 
voix; Comme au{fi le dernier eft du · 
tout ridicu!e, veu que s'il efè vetitable, 
pourquoy ces perfonnes eulfent-el!es , 
Pnt trauaillé pour faire plufl:o/1: vn 'Ì 
.homme qu'vne '.rompene, ou vn_e te- l 
ll:e gu1vne boumlle, pu1fque le d1able· 
pouuoit , aulTì-tof!: Ieur repondrc p:xr 
hne CJUe par l'autre; & que s'ih au-
trefois rendu [es oracles ,fans des fra--
tttès, t'efl:oit pourles fair_e_ad?rer~ 
"'epris-defon-Cream1r, oi.nln efi fa,~ -
"'· · · Kk ij .. 
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,rtrrntion d ' i~olmic en l'hifro ir-e, di 
cetre :\ndroidc ou de ces beliès :dles: 
· J.Jc forr-::q tie rn,us pmrnons iuger a!!ù-
ten1ent qu•il e!l vray ceque le l' rop he~ 
Fj',rl , reRoyal a di, en fes Pièaurnes , 511,m~ 
1 ,~ l-arhr.J gcnft:1-m sJYge.tJlum .(..,~ a:,runJJ 01' 
v• j • h ,1·bmt & non lequmtur, ncq:ie tnim '. 
_f j• ir «/l fli ritiNin ~reir(oru111, & quetou_t~S 
' 7 .- ks ui(ons d~ TriGnegifl:e ay3ns e{h: 
lio. 1 . fort bi l'n refutées pJr Niphus , il ne 
ti t d':-- ·rtlfe·plus qt!'.à ~tisf:ire a l'J.uthoritéde 
·r;m- To-fi;:,,t , oui d1: vn dcs plus anciens ~ 
;,.P 12 • plt;s 2u':h~rifez fameurs c\e. l' Andrvide 
' ,;, d' Alben , pour conclure ·& prononcer 
contrel:: n ni té de touc~s ces -fables & 
. ~fauffrtez capiraks : ,& H:.. verité iene · 
', dome point que Tofiac n'ait ei1é ·le 
,pl,1s doll:e, & le.miracle, s'il faucainlì 
, : r :nkr; des dotks de fon fìecle, veu 
·\. qu'dhnt Confeilkr ,;lu Roy, gr.and 
,Referèndaìrc.d'Efpagne, & Profdfeur 
à Salamanque ('n Philoìophie, Theo. 
logie, ,Droiét ,Ciuil & Ca non , ,& ce 
:m ·vn me[me remps ; il a neanmcins 
compofé defì gros & laborieux Com-
,roemairc::s, 9ue lì nous n'dbons ·bicn 
111ifore2 qn'il mournt .i quaranre ans, ils 
· :rinuspaunoiem fucilement perfo~dex 
;lllJU'.ilauroitv&cu& rrauaillé l'.efpacede 
. 1 ms d'vn fiede, ,~s ~uand ieto~ 
·~ ~---"">~• . 
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dere en iceux gu'il y alfore & 'mainrient 
beauc,oup de cho[es gue tout le monde ; 
ttent a bon droir pour fàbuleu[es, com: , 
m~ par ex-emple ce gue l'on dir de la 
nai(fance du Prophere Merlin, de là 1 
Magie de Virg1le, d'vne refl:e d'a1rai11' , 
(]UÌ decouuro1t !es Iuifs en E[pagne,, 
d'vne terre en Hebron gui efl:oit bon- : 
ne à mangèr, de l',Androide d• ,\ lbert, 
& d'vne infinité d'aurres frmblabks; l~ 
Ìè fois conrrai11t'de confeflèr qu'il a fait 
reconnoifl:re fon humanité ei1 ces pe-
tices taches; & gue {ì l'~n veni s'en up- / , · 
porterà- Scaligèr, il faut ~uoikr inge- , 
n~::·ment que /JJC Qflemat io'&Ù ._,itium lib ,, 
fìiit magnis virù, "-'f gl,b1ttimcangtre. de 1•/a• 
rtnt o;nniri, non vt n:hi/ rcliq:lijfe, fed t i, J rn 
. T/;c,;ih 
'llt nil,il rufciui11' ~•iiermtur. , Apr:i s 
quoy lì l' on veut infifte, auec Ariìb2te li rm 7 
que e ~ruf?omJ!)tt!l ni: 'peut d l:re t-0 ; de f• 
talément faia: , &: que 1nr co,1[eguent· Et!,i-
hm d'Aml:ìeurs n'auroient parlé de q~efr• 
cetre Androide ·d' Alberr i'Ìl n'en auoit 
e{~ quelgue cho(t ; je_.r_epQ.n,dpy fina~ 
lemcnt que -1w1Jeule m:enuon efì:.de· _ 
· ìiiontrer qu'il n'a prn fam~ vne fratué"' 
par la Magie fuperfl:tt~~[~ .qui Ju1, ait 
:re'iìilu ,fcs rtpolJfrs en vo1x 111telhg1l5le · 
t,tanicuiée fur. les doutes & difficuJtez '' 
,111ùJ hry propofoit tant des c~1?lès pre~ 
. Kk Il) 
f,L.,. 
"tla ri«-r 
·•;!Lfr. 
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fenres gue futures, & non pas · den1e.l' 
abfo!umenc gu'i! 1ùit peu cornpo(er 
qnelgu,e tell:e ou Jl:amé· d'ho_mme, '.em~ 
hlab!e a celle de Ménon qui rendo1t m 
petit fon & murmur agreabJe Jors gue 
1e Solei) leuanc venoit par fa chaleur :ì 
rarefìer & fai,re fonir par de petits 
tuyaux l'air qui s'efl:oic epaiflì & con. 
dénfé dans icelle durane Je froid de la 
nuiél:; 0t1 à ces Jl:aruè·s de Boece, de[~ 
quelJes Caffiodore difoir qye M tt,;/111 
mugi•'Jt, Diomtdis i!J .tre gm6s bMcci-
mmt, ~ntur tmguis injibì!,it; a11es fi-
multit4 frù ilmùmt. & qu. propriam 
vocer»nefciun1, ,ib &re d4.lcrtlinempro. 
, /hantM'f •mitt.,re .uimjl"'1.:. • fçachaat 
! . òien gue teUes chofes fep,uuent fain~ 
par le mo yen de cette panie de I. Ma. 
; ~it naturelle quì depend des M.ùhe: 
A m'at'ììrD?s, & qu•il tlì: bìeh plus à pro-
1>0s cf.iu;erpreter de cttte fuçon tout ce 
.qutl'on aditdecettc •Androide, que 
. . non pas de proll:ituer la renommée 
· , d'Alberc Je Grand , Lincolnienlis, & 
d.e tam d'aurrrs perfonnes de-confidè-
ration, au .it12ement de quclgues Au. 
d1eurs, qui fe lailfenr fì fac;lcmenc em-
P?rter au f:? d>a!furance d'vne oph 
1110n commune, · 
... ,....;.,. . -.,:a;..:~-, . ' 
✓ 
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. ••· !}}!_u. veris 11ddere f alfa O ui-
Gauda, & è minimo fua ptr mendt1ci'-' diu, € , • 
crefeit, · M,f:i • 
mv1. 
C'H API TRE XIX;• 
Z,es Papes Sylueflre II .&·· 
Gregoire V· i I. · 
'E" Ncore·qu'ilpnilfefemolcr:ì 0eau-
,acoup de perfonnes, que rouc aìnfi 
qu'il n•ef!:oic pas permis à vn {:hacun· 
dans l'ancien Tdì:ài'nent , de prelèe~ 
liefpauk & fouìl:enir l' Arche d' Allian~ 
ce, quoy qn'ellefu1l: en danger d'e!t:é 
verfée; auffi de meft-ne il'11e feroi, n:,s 
bien feant à toutes fottcs d' E[criu/i;H I 
d;entreprenare la defencc: de cèluy 'llid 
Iefus-Chrifl nous· a lailfé ponr cher ,..'{ 
L'feurenant de fon Egli[e mil iràme, ~ -
cau[e qu'eltant perfecuté di! l"ennecriy-
des hommcs qur·a pris à fa folde roi:s. 
les Hereriques modcrnes pout s'arr,-
quer à I uy, com me au -Ceul & vn ique 
fondement de la Mcmarchie fpiritud!e; 
ih1'a befoin que du fecours de ccs 
Hercules Chref!:iens & Catholiques; 
tels qu'om efl:é Bellarmin, Baronius , f 
.&,-1:honneur-de la Gafcogne , Fieri'~ 
, K k iiij 
[ 
t 
lib. 1, 
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m ond de Rernond, au[quels il appari 
rimt proprrmenrde venger l'miure•. 
faite aux foccellèurs de !àinél: P1em;, 
pnrger leurs Annales d 'erreur~, & de. 
1ì1ler l'aueuglemmt de ceux qmfauon-
fem imprudzmmeut les menfonges .. §ç 
calomnies des Hererigues : lì eft-ce 
ne'àìffoìò'ì t i -~{ue7è'on.Ìih'è cfi foit T.erm. 
lian , chac.un pent dl:re foldac en. ce 
9ui concerne la defence de la Religion; 
•.~ pHifgne Dieu s'efr bien vonlu ièrnir 
de la fonde d'vn petic Berger pour ra. 
battre l'orgneil des Philill:ins, il nous• 
faur croire, fàns foiiiller !es fecrecs der 
fa volunté , pour ttouuer la cau(e de la; 
'"P· c. 
morr d'Oza gui votr!oic foufl:enir l'At~ 
che, que tout ainfì gu' il p.~rmtt aux 
Diab!es d'actaguer l' Eglife par !es 
moindres des Heretiques , au/Iì :i-it 
agr'eable qu'vn chacun ·s' entremette de 
1a defendre, commeie fuis bien refol!J; 
de faire en ce oui conctrne le crime de 
.Magie, duguèÌ la fonplicìté de quel. 
<JUes Authcurs anciens, & la malice de 
nos Hererigues onc voulu foui!ler 1a 
renommée de ceux qui en onc eu le 
~ouuernemenc en gualité de Papes & 
; fouuerains Pontifes; non point gue ie 
fo1s _fì temerai re_ de me perfuader que 
kur 1nnocence aie aucuncmenc be[9iJ1: . 
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dtr fe~ours dc m:i plume, vrn gu'dle 
el1: allez forte d' elle-meunc ponr fede-
tìurer fous l'affiftancedu..S.'ECprit, qui' 
nel'abamfonnefarnais, d'vne celle ac-
cufation, & cli/fiper tons les vents fii• 
rieux & ks ora-ges de relks c:ilomnics ,-. 
l llijòs ftu[ftts rupei vt va/f;z ret:mdtt, 
Et varias {ecwm la1rantes diJ/ipat vn-
das Mole fua. 
Mais pour m·acquicerde ce à quov iefi,gi/; . 
fms premierem~nt obli"'.t: comri1? éa::J,/4• 
ilìoli~, &- pùispar le nìcre-deéecte !'"''' 7, 
Apolog1e , laquelle fe feroit à. bon , , 
droit mocqm:r d 'elle li , prom~ttai;rt la r 
defence de com !es grangs-pqfonnages;·. ' . 
elle s' oublioit tane que de ne rien dire-' 
de ceux qui à uiron de leur di~nicé font.· 
comm~ le Phocnix d'eaue les hom- · 
m~s : & dr: plas , parce que ie· pretens 
tirer de ce Chapitre le plus forc ar-
gumtnt que l' on pu-i!lì: .rnoir pour iu(-
tifier ~-,us !es aurres mentionnez en ce · 
ltnre , kfquds per/.o~rne ne s'~fi11er-
ucillera d·orefoau'lnt s 1[s onc dl:~ foup~ ì 
ionnez de Ivfag1e ; pmCque cem,: la ·· 
me/in~ qui nous' com111.1ndent com~. 
me !es Lieutenans de D1eu, & r1ue'; 
nous reCpeél:ons C0!11n1! [es foau~r~ins , 
· Prdl:res &Pontifes de 11·•,_fl:re Rel1g10n,; 
n,:ont peu. s' exei:npter de cetce calom.'\' 
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nie : Touc-esfois comme D1eu neperv 
mcc iamais, quel'on puilfe cellemen, 
faire glilfer vn menConge en chofe 
d•importance;qu'il n'y reite a/fez de lu-
miere pour de[couurir la fauifoé qui 
c11 cachée au delfous , {ì on y veu, 
prendre garde de prés ; ain lì en ce fait 
tane de •circon/1:ances iufl:ifìcaciues fe 
l'encontrent, & I 'on peut oppofer tanr 
de preuues aux diuers fondemens ce 
ccs accufarions , qtt'il faudroit dìrc 
grandement pa/Iìonné ou ignorane 
pour n'auoir point de hont::: 9u'vne 
tdle befii!Iè pu ilìè trouner piace parmy 
cles perfonnes qui onr cant foit pcu de 
fens & de iugemem, & ponr ne poin~ 
\ recognoifl:re gue toutes ces chofes 
qui concernent la Magie des Papes, 
--- l~e fant ri en qttc JOnges, 
\ §i!:! CiJimeres. en l' 11-ir , que f11bl11, 
qi.e mrnfo rrg~s. 
Car ponr commencer par ceu x qui fone 
k moms chargez , & qui par· co:ife: 
quent fe peuuem le plus facilement 
defendre , ie croy que le plus .ancien 
follp~onné , quo:y que bien legerement 
d 'vn td crime ; . i e11é Leon !Il•. an, 
qi!el on attribue vn pet.icìrureqt1i s'fo, . 
mule, E?chi_:idion Leonis Ptip.z, c,n. 
t.r1S. . ormw1 mundi pç1irnl11. , q.1!i.con/ 
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tient force cro1x , force noms de O.ieu·· 
& de la ~abale ,Jorç_~ •• T2E.S 11y~1es 
&.J:SlLmtcllig1hlé's : ce qm ctctcouure 
aJlez que le .Loyer & Delrio ont ·ew liur, ,ri 
bonne rai~fe moèèjue'r de cèux d sfpe-
qu'E!l_lTn;'éifr ~edic_ !iure ?t)?\r.;{11f eìi.~ ~~'. 
u9y:_J:J~ cç_f..@è_a ,l'Em_2e1:.,e1~r _c_~a~- 'D;}. 4 
lernagne , veu qu'il· ne coniieìu, rien 1,.;f. 
qu'vrre Theurgie bien piatte & mal 1-b •· 
façonnfe, laguelle on a depuis encor.e 1""''° 
voulu defguifer en Italie fous le nom it, 
de S, Vbalde Euefgue & Gonfelfeur, 
(le qu'il n'y,·a --non plus d'a·pparenceà 
Gette miilion que à ce qui nous e.rl! 
raporcé par Emanuel de M'ourra, qui lib, de 
dir qu'vn certain Efcolier s'ell:ant ren- En(a/~ 
comré en la ville de Conimb;è qui f,éfon 
gueri!Toitles playes & bldlùrts en vertu ;: ~:f.' 
de certaines paroles &-o~fons le,brui~ 1 , &•-- , 
comtnm1 fut gu•e!les a1101ent ell:e pre-
mietrnient en-uoyées .par le Pape Sixte 
v.àleand' Aufl:riche pend,rnt qu'ilfai-
foit la guerre au Ture, pour s'en feruir 
à la o-ueri[on de· [es, foldats nlurez; 
combien touresfois que ledit de Mour.i 
affi1re gue cet Ecolier luy donna vuo 
ainre raifon de la verm de ces pneres , 
& qui n'auoi~ r\en defemplal,le à celle 
de certe -opm10n commune, Apres, 
,!&on.IU, .. Qn poJ1rr.oicmeme cemon'!. 
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\ fl:re, ou pluto!l cene chimere de Ie!fi'. 
'}} VIII. & aurren1em Ieannela P,ipefle; 
laqnelle dl:oit fort capabk,&a;1oir me[. 
h1c compofé vn !iure cnMag1e,aurec1r 
de Balée & · des Cenmri.m:urs , fr m 
Ad1ilk du iàint S'iege & le proreél:eur 
de l'honneur des Papes, Florimondde 
Remond ne nous auoit deniaifez d'vne 
telle fuble , donnnant iour à rerreur 
populaire , fous la quelle eile s' e/toic 
roufiours rnaimenue·, & l'arracl1a11t dtl 
· · trophée <jlle 1es Heretiques en om 
dreffé conrre les Papes , pour la tournec 
à-leur home & confu/ìon , fans qu'il y 
aitplus am::un d'iceux qui foit fi teme• 
nire qnc de la fuire reuiure en fes li~ 
_ ·ures, s'il ne veur efl:rc incontinent de. 
daré GU malicieux en degré fuptrlatif; 
ou ignornntii1ìme & de peu de iuge;; 
mear : C'db pourquoy ne pomrn1r 
qu'aiot1ter à ce-gu'en a dir ce doél:e 
,1 ,,Confeiller de Ja ville de Bourdeaux, ie ~ : p;iil~ray tout d'vne rr21te à Martin n; 
kquel ne peur dì:re iufremem calom. 
nié de-Magie encore gue Platine aie· 
dfrde Juy gue , m,iiu artib:u Poh:zfica.' 
tHm eff dep1u1, pni3 qu'il faut con/ì. 
;'. derer gue te! reproche 1u y efl:oit fait par 
, f~s ennemis, & que certe façon dc par-
kr aifrz familiere à Plari11e en la vie dé 
. ./ . 
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'Òeaucoup d'autres Papes qui 1i'ònr 
:point dl:é Magiciens, fe doit exp1i- 1 
quer & de b. faueur, v10Jence, corm-
ption _, fìmonie , & de mille antres ' 
li1oyens illicites, par lefquels ceux qui 
·veulent ph1toll: fatisfaire à leur ambi.:. : 
tion qu'au repos de Jeur confcience & ' ' ~ 
au falut del' Eglifc vniuerfèlle, peunenn 
anonter, non routesfois fans beaucoiip 
de p~ine, àcette vnique & foprnme di .. 
. gmtc de la Monarchie Ecclelìall:ique, ,i 
Si !'on s'en vouloit rapporter à:Vvier, lih. 4; 
~I faudroic mettte en foite tous ceux d, pr.é4 
quiont efi:é inclulìuement depuis Syl- fl,g. 
,pefcre.II. iufques à Gregoire VII. qui. cap, '-'I-
font pour Je ,moins quinze ou (eize. 
'Mais pn_ifqtie Beno Cardinal Schif-
!llatigue qui a dreilc le Catalogne des 
.Papes Magiciens, netient regiltreque 
de quarre ou cinq qui l'. ayent efl:é, 
(çauoir Syluefl:re I I, ·Beno1fl: lX. Ieatt 
XX. XXL. & Gregoire VII. trois def~ 
1}llels n'ont encore efl:é foupçonnez -
qu;à caufe des dem:: autres, i'efl:ime 
que ce m'eil: _a!fez de montre, guel _a. 
cil:é ce Benn,o & de-m'.arrefier-pam-
ciiliere~e;r à 'la defence _je S...tlu :_i'c~....j 
JlcQr,~g.oH'€-.,..pour7escl~urer rous~n• 
;/èmble de cene c.alomme, &-faire m~ 
:ser du ,11eu de [uiet ciue 1;,011 a eu .dc l 
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croupir lì long-cemps fous le leuam d~ 
cene fuulfe opinion. Et cer'.es quand 1e 
fais refleéìion for !es prcm1ers & plus 
anciens A utheurs ddquels l'on a riré 
cette forte d'iniure -contre les foccef. 
feurs de faint Picrre , ie ne puis moins 
'..Apoft. faire que dire auec .Apul.ée, PW ÌIJiu. 
rium tft ei fidem, in. peiorib;es babere, 
cui in mtlioribus n-on haberN • & de 
n;'efronner premierement de la.Jil;l"c 
- R)_iciré de beat1eoup de noL_Dep1Q!).(l,, 
graphes & Hif.torièns modenies gui 
rempJ.ilfrnc lenrs -liures des contes & 
. badineries qu'ils tirent fans di[cmion 
f,b, d, 
,fide 
galli-
de ces Autheurs; ;& puis del'm,ue__cei;,ée_ 
malice des Heretiques, le[quels pour 
-latìsfaire a Jahàme &à l'enuie qu'ils 
ponent au faint Siege,duquel ils n'onc 
pas moins coniuré la mine, qu' Anni-
balcelle de Rome, s'occupent _tous !es 
iours à chercher !es preuu es & !es ,ca. 
fomnies .qui -kur n1anquem dans !es 
bons ·Ecriuains, parmy !es fepulcres 
& vieux egouts des Schi-finatiques, ·& 
camme a fort bien remarqué Je Iurif. 
confuke 'Miche! Ritius; 4_.ntiquos & 
-m,umfcriptos libros in latebrojis lucit 
.laborioji moluunt, & ex /rerido pul. 
llere 4uElores quofuis exc_it4nt , --qli,r 
~~rtmiofa in ipjò.s Pontificesfaripfi!fe d~ 
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pr&h(iidwit : 1e m'en rapporte au re-
cueil qu'.en a f;ai,M2tthi~G· Flaccius H-
l!ricu s d.am ce gros volume CJUÌ efl: in-
umlé, C.tllUl}!,tiJ t~/i-ium ,.,,rit,u"is, Je. 
<Juel iene puis mieux com parer qu'à 
eme Poneropolis de Philippe de Ma-
cedone .; carcommecettevilk n'efi:oic -
habitée que de forcbannis, vau-riens, 
' couppe-iarrets·, effaurìllez, & \iecouce 
la canaille du pa'is , auffi pem-on dire 
auec verité que lì l' on excepte !es pallà-
ges deprauez des Peres & des Gonci-
Jes , tout ce eatalogue lì ampie n' ell: 
groiii 9ue des vieux (ragmms & lopins 
dece1ix qtti ont autrefois regimbé eon-
tre l'Egii[e, ·ou qui ont e/l:é retranchez 
òu corps d'icelle, comme membre~ 
r,ourris & gangrenez, te! gu'a efl:é en-
tre vne mifliate d'autres lcfaux Cardi-
nal Beno , qui s'efl: particulierement . 
c/l:udiéde nous reprefenter l'idée d'vn 
mauuais Pape en Gregoire.VII, com-
me Xenophon ceìle d'vn · Prince ver -
rueux ,'le accomply fous la perfonne de. 
C yrus : car difficìlement me pourrois• 
ie perfuader que l' on pui'/lè dire des 
cho[es {ì efi:ranges du plus fcele!!at du 
monde que cet Aucheur a dir d'vn tél 
Pape., & à fon occalìon de_ Syluefl:r~. 
p. kan XX,X.X:I! & Bcno1ft l.K, 9w 
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i. à fo n dire fai[oit au moyen de fa Magi~ 
' .-courir !es femmrs apres luy par le~ 
-hois & montlgne3, & prediCoit ;;i!ù-
j. remenc, Jes cho[es fimues; comb1e11 
ciueces fables ne foient rien au prix de 
. ce gu'il aiot'ìte de l'_Archeu_e[gue Lau. 
rens gui entendo1t rres-b1en le chant 
des oyfèaux, & cle "Gr egoire VII. qui 
·ietta fa fainte Ho!he dans le feu, con. 
'iura la mort del' Empereur, fit empoi. 
fonnnfìx Papes par fon intime confi. 
dent Gerard Brarntus, & :iuoit fì bien 
appris la Magie de Theophylaéte & 
Laurens di[ciples de 'Syludhe, qu'il 
faifoi t fonir du fru en [eco iiant fts 
,bras, & petil!er des tonnerres de fa, 
. manche. 411aiu:.e;_ Autheur en ,a rrop 
, qit ~•our ell:re cm.; & puis qu il auoit 
·.emne de calommer les ·Papes, il lede-
·uoit faireauec p!ns-de modeHie & iu. 
. ,gement, pour ne point donner quel. 
l, b, ~. ·que ombrac,e à Delrio & ·Florimona 
di(qft,f de Rernond", de croire que fon !iure a, 
,r~ · efté (uppo[é & concrefait à la J:Jailfance 
chap. ·du Lurheramfìne , -ou plufl:of~ pour ne 
,7. de Ie point acquerir le defuueu des ploo 
i· Ante- eon(cienrieux & retenus d'entre !es 
Chr ,ji, R e r. . 
nouueaux erormez, & Lpec1alement 
de Vigner qui dit de luy ces proprro 
~t11fr!lles_, Benno.C4rdinnl p11rle de mer• 
- -1ui/Je11fe 
r 
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uti!Leuf, faça• des Papcs tle ce temps, & t p<r• 
des manitrcs comme ils par11enoimt à t,e d, 
cedegré, ie neffay s'il efl dttther,rqu',n la_i;,. 
doiuc croire., A quoy ferapporte auf!ì &/t~~-
lace11Ct1re gu endonne Papyrms Ma[- ?i., .. 
fondansl'Hi~?ire9u'ilafait~uec vne 1,r:g. 
r:op !c'rande 11berte decon-&icnce des 6;o . 
Eue(q~es gtii ont go:.merné l'E"!i(e de ah ,l 
Rome: car il dit cn parlane dè~Sy[uc- 1'1-'' 1t' 
n. & d 1·. . ' I r . ' l' ' ' ~ icrt • e miure qu on uy r'1lt cte e- m,,.t d,,, 
frimer Magicien, Arque huittsf abuli. Syhe-
mu, ,1:prtm f•fo.ico1 Bmnonem l'r!J/h- Jlr-c, 
terum Car.iinalem: is enim od;, Hil- .(ir i,< 
d b d . l d d ,(/' . 1"' , , . e ran t mu t.11 fUo,pu e tr& ece11 ort- t·,,. 
b1u eius jingit, quos ob M.1er!,mati,ru wo,; 
difcipJàt .,, velttt mal,jicas d•m~~t, & t,b . ·'f, · 
ha~clie Syl,uflro nar,,..t f11b1il-am.D'où 1 ,1,,,~ -
l'on p~ui iuger 9u~ Bibliam!er nous lL '3• 
vem trom11er •.naiicieufement guand il 
alfart èn fa Chronique que ce B_~nno 
auojt tll:é·creéCardina1 par H ildebrat1cl · 
:mguel il ef!:oic fon grand amv, puis, 
qu'ir efr confl:ant gue cette d1g11 i'té hiy 
finconferée par l'Anti-Pape Clem:nr · 
lII. g·u'il foiuit touiiours le pmy c:é 
t'Emperellr Henry IV, fchi[matiq>ie & 
e1communié, & que m::fme il efl: cer:-
t-Jin par Gi lettre 9u'il Ce tr?uua au<=:on-
cile atlèmblé pa.r !es C1rd111a ux qui u;-~ · 
nèie;;.tk piny dcHcmy ~ de fo.11 An"-' -
t -1--
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ti-Papecomre Vrbain II. & ceux gu'il~t 
.appelloient feél:ateurs & faureurs des 
herdies inuentées par le Pape Hilde-
brand, au defauantage dnquel V-ltra. 
mus Euefgue de Noremberg & rom !es 
partifans de J, Empereur dreiferent vnc , 
infìnicé 4e Canels & placards, com111e• 
c'ef!: l'ordinaire des Princes de n 'auoir 
iamais fàuce de tels Aduocats & defen-
feurs de kur, caute, foit elle bonne ou-
mauuaife. Or comme ce faux Cardinal 
Ben no, qui efl: egalernent defauoiié des, 
Procdl:ans & Ca,choliques, ne frmble, 
auoir eu amre ddlèin lJUe de calomnie,1:,, 
àprix fait & de butce choifìe Gregoi-. 
re VII. auffi faut-il auoiier que Platine 
.Ecriuain renommé de la vie des Papes, 
& guie!l: en la main de tous., s'efi crop 
facilement lai!fé perfoader à ce qu'a-
lloient dir auparauant luy Martin de 
Cite;mx & Galphride Monimetenfìs el\ 
Addicions for Sigebert; du Pape. Syl-
ue!l:re, ponr nCJus le era yonner dans. 
fon !iure come vn infìgue Enchameul) 
. & Magicien . Il eu!l: beaucoup mienx 
fuiJ ,derechercher à plain fonds la veritb 
<le certe hifl:oire, & de ne [e point rap-. 
porter à ce Martin, qui 1'auoir defa 
t.1:ompé en la vie-de Ieanne la Papelfe 11 
!llà ce GaJphride qui nous adonn~ !~ 
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heau Roman d' Arcus de Brec:igne, & 
dc Con prophece Merlin:ce que s'il euft 
pratigué d'auffi . bonnc foy gu'il efl:oit 
obligé de le faire , ces fables {i ridicu!es 
qui fe rencomrent en [es Ecrits ne nous 
donneroient poinc auiourd'huy frtièt 
de croire qu'il e/loie mal affeéhonrié 
;mx Papes , à caufe de PJul II. qui -le . P.rn:. · 
pnua de tous honneurs & dignitèz Io" in 
apres luy auoir-fait donner la gehrnne: Elogi'i, · 
ou bien qu'ils'aic!oit dctouces pieces-) 
& prenoit tout comme arget1t còntant, 
pluiì:ofi porir plaire auec telles ~igam~ 
.res aux leéì:eurs, &momrer-qu'il n'a~ 
uoit ignoré ce que ·d'autres en auoienE 
dit deuant luy, que non pas gn'il y 
aioùta/1: aucune foy;- De meli11e au/Il-
pouuons -nous iuger de Mar!inus Po-
lonus c.iui a diuulgué pareiy~ ,rhofe d,\'l 
Syluefl:reen l'an 13w. car 11 eftçt:'rtain-
qu'il a traduic ·rout ce gu'il i;n a• Jit 
daììs fes · 8upputations ·Chronblogi-
gues de ce Gàlphri,de qui v~uoit enui~ 
ron l'an rrço·. & d vn oertam;-Gerua1s 
qui dl:oit O'raceur de la vill~ d' Arlèl., 
& Chaocelier del'Empereur:, Ocboi-1; 
III. mais aurei.tele plus grandforget11; · 
<le fables & k plus in.ligne menteur qui. 
:ait iama·Ìs mis , la main à ·la piume , 
.cQmm{l> -ih(y -111.r-0it nu!k raifon d'~~ .-i 
'!:'o/ . . - · • 1,r1J •: 
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dourer apres la feule kéhire du liut~· 
qu'il a cornpofé de ociù lmp,rt1torù, où 
tout ce qu'il dir efl: fi extrauagant, & 
tellement e!lai"né de raifon & de l;t 
"' d. pof1ìbilité ordinai re & extraor maire, 
que !es fable d' EfoJ!e & !es comes des 
Amadis font cene fois plus croyables, 
Apres quoy fans nous arréfl:er à la di. 
uerfité des excrnpl:iires & atix addi. 
tions faites à cr Martinus I'olonus, il 
el1 plus exp~diem de concime que fon 
aurhorité ne peut en aucune façon pre. 
iudicier à Syluefhe, rane àcaufr de fa. · 
" rai[on precedente, que parce qu'il nous , 
a donné vn frgrand nombre de chofes 
fàbulrnfes dans [es Supputatimis,qu'il 
faudroir eJ'.he :mllì leger de croyance, 
que deiugement pouradioufl:er queJ. 
quefoy àcequ'i1 ditdeSyludhe. I'en 
appelle à temoin les comes gu'il a tirez 
r.u Ji nre d, infamia sal111ltom , & ceux 
o,u 'il fait dd'hifloire de Pibte, des 
Grecs qui voulurem derober les ·corps 
<le faint Pierre& de faim Paul, du·dra. 
,on de 'Sy)uefl:re ·ciui tuuir tous Ies 
1our~ fìx mille oerfonnes d'vn autre 
CJUÌ efl:oit fì gr;s que huÙt paires de· , ' 
b!X'ufs ne le pouuoienr trainer au Jie1t 
«;>Ù il deuoit efl:re bru{lf~ d 'Artus de 
~c~ne ,: du prophete Merlin 1 dt 
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Jeanne la Papellè, .des lercres .d'ocgui 
pefoient cene liures chacune, 1&1uelles·, 
Char!emagne donna à _ ving t- trois 
Monafieres qu'il auoit fonctez,& d'vne · 
iufìnicéd'amres [emb!ables gni ne font 
bons gu' à en dormir les peci es enfans 
pendant qn'on les berce, Et pour ce 
qui efl: finalement de Vincenr de B~au-
uais & Anconin de Florence qui p~u- . 
uent auoir touché guelque m'.Jt de la 
Magie de ces Papes, iediray cres-vo-J ,. 
lonriers auec Melchior C:mus & Flori. e,;?;~ 
d d " d ' ··1 ' '· mon . e r-.emon , . gu eneo re gu 1 %- (o .,far, . 
ayenc efì:é gens cl.e bonne foy , tomes..-r• p ·,. 
fois parce qu'ils n'ont pris la r~ine <li /..,:r,, . 
bien examinei: !es lieux d•otì ils o '1t tiré 
lèurs hifl:oires, & n'onr pezé !es cho~ 
[es qu'ilsont laitfé par ecric ,·ils font dé 
forc peu on de nulle authorité parmy' 
ceux qui ne peuuent fupporter qt1e l'o:i . 
voyele beau notì1 d' Hifl:oire for le por--
tJi!de ces grands coms bafris den11te-i 
riaux ram.1ffez & {ì diff~retB , m1l lie;nJ 
& peu folides. I'ay bien voulu repo:1 J f 
òre lì prolixernent à tous e~ A u:heurs. 
anciens, parce gu~ ces premters fo·ide-
mens efhns fapp~z , il n'y a rien li fa_ 
cile que de venir à. l,out de c_out le re!Ì:~, 
& [pecialèmerirdes Amhoncez deN JU-
ekr; Funccius , Goldafl:, Gualtei:lfS 1 - , 
' L.1 iij, 
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,;fu Pkilis, B1lfr, des ·ccnmri~reurs; 
& d'vne fourmiliere de Luthenens & 
~luinill:es, lefqùels ont tranfcrit cu. 
neufemen deces anciens & de beau~ 
coup augmenté ces belles narracions ,'. 
non point qu'ils ayent efl:t lì n1a1s 8', 
fiùpides que de !es pi;endre pour ve., 
r~tables, mJÌs parcG que to~tt leur ,eil:· 
601-1 pourueu qu'iL.nous nu11e, & qu rls. 
onr iugé cene piece de batterie leur ~•· 
_nir grarÌdement à prop.os pour faire 
biefche par la fauteimauin:iire de deti:t 
ou trois Papes à l'hongeur detous !es 
amres , & fcandali(er leur corps àl'oc. 
cafìor:i de qudqu'vne de fes parties. Ejf. 
1i5. 9. tnim, con-une dir Sidonius ., huqut-
'JEpiJM. dam vis malismo.ribus, '!I/ innocenti4~ 
li• ' multitudinis àeuen,;(ìent fccf.ra pa11_-
corum: C'ell: pourquoy pour demolir, 
i enrierement & piece ap,res aut re cette 
tour de confu/ion que Je ~peu de it~ge-
ment de quelqu'vns dé11os Hiil:onens. 
& Dc-monogr2phes, & la haine, J'en. 
uie & la malice des Heretiques fe font 
efforcez de ba{tir an defauantagc du 
fouucrain Monarque del' Egli[e , Cur la. 
trop lìmple & facilecredulité de ces a11• 
ciens Aurbeurs , ii nous faurcommen-
cer par ce Gerbere ou Sylùe{he II. que 
f51n ditauoir efl:é kmai{he en Ma&i~ · . 
. . 
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d~quatre ou cinq qui ont iiegé apres , \ 
luy fur le Throne de faint Pierre, au ·, J 
heu que !'on demoit pluil:oll: confdièr •. / 
& reconnoifl:re qu'il :Hfl:èle plus ver:. , I 
tueux perfonnage. & la plus bril!ante ·I 
l\lmrere en toutes fortes de Sciences 'I' 
qui_ait eclairé fon fìecle, comme en ef- i 
fr.t 11 nou~ dl plus-facile de iuger & re- ' 
p9ndre de fa doéhine que du lieu de , 
fon cxtra&ion , & du premier cours dè ~ 
fa vie , iu(ques à ce qu•il fut parnenu à , 
l'Archeue[ché de Rheims, les vns di-
fans auec la plus comrnune opinion • 
qu'il · auoit eH:é premierérnent Reli-
gieux de Fleury-, ou faint BenoiH: for ' 
Loire, & !es autres efl:ans de contra ire · 
auis, fondez Cur ce qu'i]dit luysmdine , 
en l'vne de [es Epi!hes qu'il enuoya à" 
l'Empereur Othon III. où- ,il montre · 
ouuercement qu•i\ auoit feruy dés fon 
enfance, fou pere &·fon ayeul Orhon · 
kGrand, èleuant qu'il fe vinft rendre , 
au [eruice d'Adalbero Ard1eue[que de-
Rheims: M:lis tanLy a qu'ayant eUé ' 
choilì à cau[e dc fa grande capacité par 
Hugue Ca per, pour efhek P.recepreur 
de fon fils Rol,erc, 11 obtmt de luy cet ·. 
Archeue[ché , duq.uel ayant efté dc- · 
polfe<lé par lean X VII. il fe reti ra erP. 
~lemaE;t1e. ve.es Qthon,. II'." .qt11 lu1;•; 
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tilla fon fils Ochon III. à it1Ihuire; 
& en reco111pen[e l' Archeuefché dc:. 
Ràuennes, kguel il poHèda paifiblè. 
menr, iufques à ce que fo:? difciple 
efl:ant paruenu à l' Empire, 1! ~ut par 
ic;~Juy confrirué Papc ; & mamtenu 
conti:e les Romains en la dignité de 
fouuerain Ponrife, De forre que ccs 
d1ores bien co11fiderées , iene fcay pas 
fur quoy Maircinns Poloi;ius &'Platine 
peuuent fonder cequ'ils d.ifent pour le 
defigurercomme vn MJg1c1en. C:ir 1c 
vous prie quelle àpoarenèe y a-il .qu'i! 
~utl quicté fon fro~ pour s'aller faire · 
m{J;nùre en Maaie à Tolede & Sala. 
mangue, on à Seuille, qui efl: la cité : 
Metropoli taine de 1' Andalouiì~ au 
Koyaume d' Efpagne, puis qu'il dè- · 
meura tou/ìours dans. l' Abbaye de· 
Fleury iufques à ce qu'il en foi: tìré par 
· Ffogne Capet, où ·puifqne camme i~ ' 
d1t l11y•mefme, il palfa tol!te fa ieuneffe 
auferuice des Emperenrs Othon I. & 
f ' lTEtfeioit-il bien croyablequ'il n'éufl{ 
. lpas ph1to!l acquis touces ~es grandes · 
. •d1g:mez EcclefJ.Jll:iques par la faueur " 
dédeux Roys de France & trois i m-
peurs, auìquels il :rnoit renrlu de.bons · 
/x !oLi.cibb Ìeruices , 9ue par le moyerr 
4(c/:.uld:uhic: diwiable qur 11'a. ,iamai; 
- ~q . 
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·eu_.le cred1t de. foula."er d'vne /èule · 
n;ailleJa gueutcrie & Jf pauureté mini-
fefl:e de rous les Magiciens , comme ! . 
Delrio , Bodin , MaÌole , Remy , & ! 7),f 
J A I .. ,.1 qu,Jir. tous es ut 1eurs auouenc qu I ne luy i1t1,. •· 
e~ pas permis de le fai:e, par vne fpe- jq~.eft. 
c1_ale prou1dence deD1eu, !eque! s'eff l u.d-<-
referué la pui/Ià1~ce d'enrichir les hom- i':t°'!". , 
mes & de d1fl:nbuer fes graces & re- 1 · l• 
compen[es' foiuant ce qui efl: porté ·t:r.:· 
dans la fainre .Ecriture; Dli ejf te mii dcm,-
& plenit ,.to CIIIS : ipfa aperit manum . n,lat, 
fua,n & im?let omn~ 1mimal hmedi. cap . f · 
Elione , ipfa rùtt cuique, & non im-
pr4ettit , ir, f,niffra ,ius diuitùi & glo-
r€a. il n'y a au/Ii non plus de raifon à 
cequel'on aiouce, que Juy ayam efté 
r~pondu par le diablegu:il i1e mouroit · 
µoint iufgucs à ce gu'il euH: celebré la 
Meàè en Hierufakm , il fot grande. 
f\l,ent furpris, & auercy quam & quant 
de fa more p rochaine , lors qu'il l'a 
celebra fans y fon_ç,;er ·en 1' Egli[e de 
fainte -Croix: en HieruCalem gui dl: à 
Rome, .camme s'ileufl: ignoréqu'il r 
auoic -vn Tempie aulieu où il rdìdoit 
nommé de celle facon , ou qu!iJ ne te 
fufl: fouuenu del'a'mbigu.ité des Ora- . 
cl.es & eufl: voulu chancer la Meilè ea 
rn e~droit q.ui luy cfroit inçonnu.Mais 
· M1n 
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ce qud'on dir de fa Catafl:rophe efl: en~ 
cor.: be:rncoup plus fade & ridicule, au • 
moitis ti nous voulons croire q,ue, 
com..-ne difent .Maninus Pb!on us & 
Pìatine , il i'econnut fa faure publigue-
m~m, & qu'apres auoir donné des {ì. 
gnes afiùrez d'vne Jìncere & enrie:e 
repentamre, il cQ!Umit de,rechef. vne 
'-Jr,f:,4r-· 
p4,a-
tio~i · 
bta, ir1 
,fo.s 'lii-
, ti<, 
. chofe. gra11.dement fupérfl:itieuf~ , or-
donnanc que fon corps fèroit mis apres · 
famort fur vn chariot traìné par des 
. bn:ufs fans condu~ce & à l'auenture., 
· !:"e:ur dhe enrerré au licu mì ils s 'arre-
f~rniem, ce qu'ils fìrenc deuant l' E-
gJife de Larran, où lefdi ts Autheurs & ' 
-fa:aucoup d'aurr~s tiennent que fon {è-
pukre-donne vn cercaii1 prelàge du tre- · 
pas des Papes J,arvn choc & froiili d~s 
çs qui fo fait au dedans , -& par vne 
g.mml<e fueur & humidité de la pierre 
aurd.ehots : eomme i! dl: remarqué, ,Hl 
, nppoI!t de-Platine ,. m l'Epitaphe que 
J'an a mis aa aèlfo-s. Ce qui eil: to.tttc:s-
·fais-vnè ~mé iinp0,Hure·& faulfet:é m:i-
nif~He, ta!\t ea_ l'cxperience · qui n'.a 
diii 1ufgt1es au•10Hrd'çny obìeruée dè 
perfoimt:; qu'~n -l'infcription de ce {e-
,pi,Jcre, gui~.i!t c<impof~e par Sergins 
re Ili: lìi'EJiielle rane s'en faut qÙ'èlìe ~ 
-~ lit;,1il-n:e ._P?,Cntion ~tr,iqmes 11:e,:; fu:-,· 
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bles & refueries) gu'au contra ire c'e/l: 
'Vn des plus exce!lens tem0ignaies que 
nous pmlli ons auo:ir de 1a bonne vie&' 
qe l'integrité desaéhons de Sylueftre. 
E~ la veticé c'e/l: vne chofe h0nceufe 
que beaucoup ,,de Catheliques foienr 
fauceurs de celte medifance,, de (aquelle 
Manan.us. St0tus , G1aber, D1cmare • 
Miligaudus , ·t amben, & Herinan, 
Contraét , 9ui ont efèé fes rnnter,npo-
µ ins, ne font aucune menrion : ioim:· 
qu'd:te efl: me/ìnerefutée parlemoins 
pailionné des Heretiques ,· qui -dr Vi-
gner etl fa Bib!iotheque, & par p,.rpire 
MaJfon en l'Hifroire qu'il a faic d·es 
Euetques de.Rome, owil dir en·parl\11'lt 
de ·Syluefhe, fuiuanc fes propreS' ter-
mes, Plurimum miramur confiéiam de 
10 fabu/11,m., mortalium Aures ita pen,-
traffe, vi nunc qttoque cueUi ex ~lu-
rimorum:mentibus non po/f,t: concluanè 
au rdl:e que touce -~ette tragedie efl: <te 
firmencion du Carctinal Ben no , com-
-me c'a dlé auffi l'opinion .de Baronius, 
çtti d:i1: en parlant de lny , I s f11it· pri. 
tff-ui ftnge1idl.-f11bu/4 ,mhireéfus , rni11! 
1J11th·orem mmiinajfi folum , jit rtfu-: 
t,r-ffe : comj:,,ien ce neanmo\ns qùe Vi-
,,.ner foit d'atris qn'il y a brén de l'ap7 
,;parenceqtte les Romains aufq?:el, Syf-
l,1 m IJ 
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Ile Jlre n '~froic poilìbk agreablc, tant; 
pour efl:re- dhanger que parce gut: ,, 
l'Empercur le leur au01c donné potr 
P-ipe fans leur ,,eledion , &, qu'il fe 
l}'!_ontra uop plus afièéhonne & con-
~~anc_ nuferuice d'ioeluy, queleur. in-, 
con{bnce n'eufi voulu, luy pre{}erenr 
cetre charicé; le connoilfan~Jdèachant 
tllre.fort wer_[é & enr.endu ;mx Mathe-
matiques, .,qu'ilq,renoient à-caufe de 
¾,'ignorat)Ce qu'ils auoient d'ìcdlé'.s , 
i-,~ 'l/Ì· pour fcien.cec cfamnables & reprouuée$, 
1;, Po n• Ce que iç me pexfoadc:;rois plutoiè auec 
, ijic. (;iacomrn, Get}ebrai;d, ·Florimopd de 
/ib jz_emond &, Delrio ,. ;i.uoir e/{é la vraye 
e lm· ca_u[e de ce Joup.~on , pui(gue. nous ::t.~;. f q~mes crrcains ce dmx cho[es qui 
ch,jii nous en pcùuent afforer, la pr~mier-e 
)vVl• gu'il.a.y_c~µ au neufuiéme liecle apres la 
Ln_{;n Natiuitéde hsvs-CHRIST, qui elh)it 
l.,m C)ltremement rude, barbare & igno-
-;,~Ante ,t;tnt; & la feconde qu'il a efié veritable-
_( lm fr, mem lepremier..ou l'vn des premier~ 
,,b 1. perfonnages de fon te,nps , tane en 
.,o,f'qui{ c,:ìn,feil & ~ffair,~s d'efl:at , ,.qu'rn. fça-
, qw.t}i. · ~mir & litteratur~ des chofes diuines ,. 
)!), hum?Ìncs & liber~les. ; ._.de q1:1oy -QOUS 
Dor ,de :mons ~e grandes pm,mes -dans.fes Epi-
f!:res' & ' !es Dec;idès, de .B:ondus,: & 
.:a. ~ l~P. , · 
.l' ~me ce qi.:'ii a ei. .e;~o~9ne li_parf,i'f 
( ~ 
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cenno1{hace des Mathemati.ques,qu ' il 
fçaumc m1eux quc pas vn anrre d ilèer-
1:er'& connoi/lre , comme paflc Apll- _I,.;. 4;. 
lce ,. tempoJ[!lm 11,mbitus, ventorum fl-a-• F:,,., __ 
tus , f!d141'Um me'4tus , tonitruum fa- · da rum., 
nora ·mir4cu/4, fjderu;n obliqu11, curri- , 
,ula , (olis annu,:, rèuerttm!.i; & ·&ire' 
vne·infinité d'infl:rnmens rare~ ·&-fub-..• 
tils,l"ar le mo 1·e11 des M·ecmiques , tels ' 
qu\:ftoienr ces mac__lJ_ines~raul-iques ' lib . t. 
qtl".!'·Guillaume aeM-àlmefb-~rJ dir qu' d <}e ge-- , 
comuofa d•vne celle indii(hie en la vi!- l'" :·er,-
fo de'R-heims, qu'elles rendoiènc vne' "."~'&· 0 
do~ce harmonie p:ir!a.force de l'ea11; ,,.,p. ' 
ou--ccc--horologe qu'il drelfa de telle fa_ 
çorr, an rappoTt de Ditmare, en la ville 
cle /1,1'10-debourg;qu' 011-y pouuoit Còn~-
noi!ht l'efl:oiie gùide des Ma'riniers; -
& cecte tefi:e d'airain, bquelle elbic G-· 
i:wenieufrment labonrfr gue k fofdic· 
G~illaume Malmefbery s'y e/l: luy~ Enfè"' 
mefmetromp-i\ !a'rapportant:Ua Ma.:_ a_dd,-
g:e: aul1ì O .mohrius dit qu•il a veu ' tio>u 
danda Biblioth.eque des Farnèfes Vll r;:r t ·~ 
doéte liure de Geometrle compofé -par· ~;~ ' 
-ce Gerbere : Et pour m oy i'efl:ime què 
( funs -- rien decider dc1' opinion d'?r-
fordienlis & de·quelques aurres qui fo 
fune Amheurdes· horologes & de r Ari.:1-
thmetiqne qu_e nous auons --~ ~ime".-
Mm llJ 
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nane ) tout es ces .p·reuues font a/fez va,.: 
· 1ables pour nous fuire iuger,,que ceuit 
qui n'-auoienc iamais ouy:parler du Cti-
be, Paralellogran , Dodecaedre, Al-
micaFitharach, Valfagora, Almllgri-
pa, Cathalzem, -& amres noms vul-
gaires& vfìtez à ceux qui encendent !es, 
l'Iathematiques, eur-~nt opinion gue 
c'efl:oicnt guelques c:Jprits qu'il inuo. 
quoic, & gue rane de chofes rares ne 
pouuoienr partir d' vr,i homme fans vne-
fuueur excraordinaire, & que pour cet 
effer il efèoit Magitièn, • 
Mais apres auoir aflèz longuemenr 
defendn le bon droii;_dece Gerbere, ou 
Syluefue II. ilfauc tnàincenir en fuite· 
celuy de Ces Eco-liers, & principalement 
de l' Archeuefque L.mrens qui efl: de-
. qié par le !iure de Benne comme a:yant· 
ellé difciple rn Magie de S y !ll!dl:r,e & 
Precepteur·e11 icelle de Hitdebrand ou 
Gregoiré Vll. & ce fans en tlonner au-
tre p~euue ,. iìnon qu'il auoit eu grande 
:acoomtarice & familiaritc: auec l'vn & 
l'aurre, ,&: qu'il dloit fon expert & 
blen eurendu à exp!iquer le cham des 
.oyfeaux , comrrìt i! c:n fì.t V'l1 .ioud'ex:-
. perie11cc efl:ant .à Rome d-eua-nt quel-
. 'JUCS Prelats fur fa rencomre fu rto·ite 
~·:vp poo.it mqineau, ieq,i~et .;menilfQ:if-
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les antres par fon chant ljtùl y a\10Ìt vi\ 
1,:hariot d~ bled qui eftoit verfé ~ /il'· 
pòrte Ma!eure,& qu'ils auoient mG>ren . 
de b1e11 fa1re leur profìt. E11 quoy ctr-
tès iene (çay le([Uel a le plus · de tort 011 
Bénno qui a furgé cette hiH:oire fo, 
vnetoute pàreille que fit Appollonius (ib 4; · 
d,ms Philolhate, ou du Pléllìs-Mor- cap. ,. 
11ay gui a efl:é {i aueuglé c!e_pa!Iìon q ue d• -viri·· 
de laco-ucher comm~ vernable & an- ~r:'1• 
fratiquc -auec toutes celles gue- nous '""':' 
auo:1S rappot'tées cy-de!fus de Grego-irc · 
Y:l r. flOUf ne rien ou@li.er de ce qni 
pbuuo1t grnilir & augnwmer fon .Mf" P!· , 
nere d'in.iquité, veu que ce prete11d1;1 H)• 
Càrdin;il ,eft ·.cotttraiiit d'auoiier a11 
p:dìn~ -endroir que le Pape B:nqifl: . 
fx:: ( kquel iln'epargr.e pas ~uffi) & 
cet Arch~uce[queLauteos eltoient grin. 
dement cap:tbles és M2them1ùql.les, i'l,:: r,m ,. 
C]tJe B~roniusmontre parla relatio1~ J.e A •,n~l 
l"ierre D;i.rnian • quetaor.s' rn fam qtlc 
cec Arch,ue[q'le air iam:.is rien prari-
\)1.'-ttde Migigue & fùp~rftitien.x, gu'm -' 
çontraire il efi:oit vn homrne d.e tre~-
faìnte vie , & qui en conlid.eraùon de · fcs bonnes reuures a eil:é . mis apres fa 
more au r.ang~des S aints B? bien-hep-
reux. Ce qui nous doir fw1ir d'vne , 
ires.fç,He preuue po ur repondr.e à çe , 
· · · Mm -iiij . 
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1ibel1e dilfamaroire ani a dl:é diuulgué 
par l'lenno ou !es Ìmheriens contre 
l 'honneur & la bonne renommée du 
Pape Hi ldebrand , lequel ne pounoit 
manquer d'efl:recalomnié par cet Au.-
theur ihpendié rour ce faire, pnis su'il 
le fm premierement par deux a/le111.. 
blées des Euefques d 'Al!emagne te. 
miè'sà Maiance & a llrexinè, e!qnelles 
l'Empereur Henry IV. quiefl:oit fon: 
ennemy roorrel, parce qu'il l'anoit ex. 
communié deux fois com me fchifma. 
•rique , & depoiiillé de I outes fes terres 
·& dignitez, le.fitdeclarer pariure, ho. 
mjcide, Necromanrien & heretique; 
Iuy. fobll:iruant pour Anti-Pape Cle. 
mene I'II, auparauant Archenefque de 
Rauennes : & n'onb!iant rien de ·ce 
qu\J iugrnit luy pouuoir appor_ter 
(Jt1dque preindice; & puifque !'on voit 
r encore auiourd'lmy que nos Herni~ 
I q~es inodernesftmblenr auoir pris le 
\ fàn&.caufedecet Emperenr' ppur VO• 
l· mir vne infiniré d'inimcs cdn tre ce 
. i Fapé par !es Fcri rs & piquantes fatyres 
' de Golda/1:, Gauticr, Ba!& · du Pkffis f & dfs Centuriatetm , qui Ì'appetlent ✓ 
1 forcier, adult~rc, Sodomite, & par · 
vne fotte allulìon Hellebrant ou tifo11 
d'e11fer ,-& ce icau[e qu 'il a efré vn de~ 
. l 
"'r---------------------
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plt1s· gnnds pilliers qui fut iamais de 
J''Eglife, & gue pour en parler auec .. 
f;ncerité & fans ,Paffion ç'a ell:é luy g~i -
hm1s le premier en po{fcffio11 de fes 
fomchifes , gui a tiré !es fouuerairi:s 
·Pbmifes hors de page & de la feruimde 
des Empereurs, & qui a efì;é lì haute-
rnent Ioiìé d:111s Geuebrard par Vl'l ·lib • .1,,. 
grand nombre d'Amheurs ; que pui/1'.. Chtd-
que Muianus Scorns & faint Anfelme noi "d 
q.uiluv efl:oient contemporains, nedi- '"""p'~ 
r '. d r ,, Chn -. 1ent nen e ,a Magie, non plus que· 
Martinus l'olonus ,' Othon de :Frifìlli- ' 0 '73• 
genfe, Hugue de Clugny, Lanfi-Jnc; 
Bernard de M-.trl'eillè ,' Ptaiine, N au-
cler , Maffòn, ,& boo.ucou1i d'autres,, 
q,ui ne fe fùffeiìt garde1 d'en:parler s'ils 
en eulfent péudecoJ,1unr quelque cho-
fe; ce nous l'eroit vne befti[e exrreme 
de nous fied ce qu'en a dit ce feu! Ben- . 
no , & apres lu9-les I,Jitherien~ & ç'!};:;1 ... uinH,ts.§.,, qui ne parleìif'1àmais decec . 
homme gu'en fiévre ou en coler~, ~e 
qui ne trempent b piume dont 1ls le l 
·crayonnent que dans le fiel de lenrs l 
pallìons, pour nous Ie repre[enter com-. ~ 
me· le plus [ale & vilain monlh_e ,; 
qui fut iamais reuefl:u cte nature huma1- 1 
ne, ne prenans garde que,rous lenrs·. 
effons [e brifent facikment comrececte· 
~ii AP 'OLO'GIR -
pierre fondamentale, fur laquelle T'a, 
s·v s - C H R 1 s T a voulu .bafl:ir fon.• 
Eglife, & qu'ils ne rapportent rien de 
wutes ces ca!omnies que de la sonce & 
.confulion ,_ parce quefuiuant le qire de 
Tenullian, Tclum aliquo.l in p,tram 
ro11ffantijfìm,1, duritiei libr11tum, re-
-pe,·mffe in eum q,ui \emiJi! recip,roc-c im:,-
~1u f4J1.i(, _ . 
I 
~ 
C.HAPIT R.E X X, 
:P:1 Zofeph , s1ilomon, & les Mazts, 
~ 'Il -efl:oit qudl:ìon de iu~er aufli ri"' 'i 
~goureufone1_1.t de b~auciup d'Ecfr-
uams comme 1ls condamnent libre-
tnent fa plu[parc des grands perfonna-
ges , on 9ue 1' on fui f lì Ceuere que de 
!es voulou acct1ter & conuaincre d'im~ 
pudence à raifo11 de leurs faulfes ca-
1,;Jmnies , i' eft.ime quel' on fe pourroit· 
liDnder à bon droit for ce que Platoff ! 
diten [es Loì-x, qu'elle n'efl:autr@ofe -' 
qu'vne ce1n~r:1ire liberté de prononcer .I 
de ce qui c:l: connu & inconnu auec. . 
pareiHe affur.mce ,. [es bornes efl:and . 
compo[ées de telle forte qu•~lles ne \ 
peuue-nt aucunement contemr ceux: :J · 
qui !es ont vne fois· franchies. Car lì.. ' 
l'on veut faire reflexion [urJes -chapi- 1 
u:es precedens..ie cette Apoiogie, il n'y · 
arien [i facile gue de re:narguer, com-- , 
me p1ufieurs Hiiloriens & D::inono- : 
graphes [e funt tellement licentiez·; 
d'a:ccu.fer tomes fortcs de perfonnes cle- -
Magie, que n'?n coi:tens :& fatisfai~s : 
rie ce qu'ils, ~ dit .conuclcs Uh1'!-, 
'il6 JCP'O t; 0 G I E" , 
1oroy_hes_, _Medeci1i,s _,' Alhologues -~ 
, auties , 1ls om pa/Ic:: mfques aux M"01-
. :nes , aux Ellefqlles , •& aux· Papes, & 
. '~1'epargnem pas mefme mamtenant 
(:CtJx qui font cautionnez fuffìfamment 
'.de leur bonne vi~& integrité dans 1-es 
''.iàinrès. lettres ranr du •vìeil· que, d11 
;nouuean Tet1ament, &·Ie[quels onne. 
plu!>i] eil: tres-cbngereux & pre1gd1cla- · 
'. !:ile-de charger de ce cri me, tant pòur l:t 
1cme&ie fcandalequ'en reço1uenc les 
, aines pieu[es & vrayement Chrelhen. 
, ues , que pour Je mauuais -exemple· 
! <:j\len peuu•?nt cirer ceJles gui font tane-
, foir peu · liberciires & deprauées , veu 
• ~:.e foit1anr le dire~c-Satsilb~rienlìs, fl'i: ." jfJY1i11s .& cùiu, nos corn,1>,pwnt e:a1,i-;,,;;:= pia mt1g1tù cHm (i,bermt animo, Au-
;i,l. .thoribus: Mais néanmoins, puifgueie• 
~"1'· 5: ' mefois toulìours abil:enu de les noter' 
J .d'impudence, iene le veux encore fa ire 
.en-ce. d1apitre, o LÌ ils doiuem efl:re fu __ 
i::ilemem excu[ez dece ou'ils onr dir de, 
1'a lihgie de Iofeph, S°'.:ilomon & des 
Mages, d'autanr qu'ils femblenc n'en, 
auoir p:nlé qu'apres l'autl)oricé de· 
que!quos Autlieurs · & Doéì:eurs Ca-
tboliques -qui peuuenc facilemét ineme 
à couuen le peu de raifon qu'iJs ont eu 
<i: cnfeìgner v.ne ceHe dio.tè fous la caa,. 
"'----------------------~ 
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,km & la fincer ité. de lcur doéhlne ' • , 
C'el1: pourquoy afin ·de ne rièn dire & ' 
decerminer de_ces_ trois quefl:ions quia., • 
ue_c la_ moddhe. qui dl: requi[e à leu-r. 
i.ìuet, 1e cror quefi i'ay.amallè quelgue : 1 
pe~ de bile_ acau[e du,.recit au_queL i'ay 
~ile forcé & le feray q1core au chapùre . 
ful\1ant-, de tant de ·fables & refueries, 
manìfrf!:es , il vaut tnieux la decharo-er 1 
prem~rernent for la folie ordìnain/' & , 
fimpieté de nos.Soufleurs & Alchymi- , 
fl:es, qui font tellement· pailionnez -.à,. 
!eur recherche de 1~ pierre Philofopha-
Je, qu'ap1;es en auoir croqué lesmyfl:e-
res cachez fous !es metamorphofes, 
tEneide, l'Ody[ée, !es Amçmrs . .de;. 
The;tgene & Cariclée ·, les epitaphes.,:· 
cab!eaux , JcuJptures, grorefques &, 
m~rmou[ets.,. & ne. leur refl:ans pltiS'.· 
qù'~ !es ch.erche; dan? la (aince Ecritu--
re' ils ont efl:e {ì erothane;; gll<;., de · 
prcndre le façrifi.ce-ae a Meilè & le mi- ) 
raoé- de1'In'ca'rnatìon pour tmbl~mes t d 
& figures de ce qu'ìls ont decouuert .4t11' 1 
· ' ' d 1 G '' ,ier, e!J;re. expnme mot a mot ans a e- Sendi-
Òè[e, !es dernier~ chapitres du.Pro he 0 r.ogiu,, 
ce' E[dras,., le ç;anthuedes é,fììéi"gues, Con-
&'I"X'pcical ypfe, &;de certe tranfrnuta- raiJ, & 
tion'. li fÒuu.eraine , le [ecret de i-aqnelle a;_['t. 
f~o]t, i~fai;li_blement SO_nl}U , Cf~e 'miJ?i, 
J !!-ri. . 'A'P O 'L OG (E 
l ils d1(ent , au bon Lomme :lob qa} 
L multiplia tous [es biens au feptuple .pir 
\ le moye,n_d'icelfe, à Ab:aham qui ~t la 
I guerre a 9u:1ueRoys f a Iofeph,qm~e-1 uint li pui'!Iamtout d -vn coup,a Moife: 
t sui conuertit _Ie;veau rt'or e;1 cendre., 
1 !-a Gedeon qm 4 a teprefentee fous fa 
. ; toifon, quoy qt1•elle ne fufr·, d'or com-
;' me celle ·des Argonautes ; a Safomou· 
\\, qui nefa!foi:t 1101;1 -r!us d'eflat de !'or. 
, i ·'(Jnedes p1erres , a fumt Iean duquel A 
; ~fi dit en fon Rymne, 
i· Inexau:ftum fert thefaurum, 
, ) O!:!_~d'e virgi, fecinmrttm , 
Gmimtu de lapidibus: 
-& finakmem à •faiut Dominique qui 
' J,'~n[eign:1 anx de~x pfus doél:es ·Refi. 
greux gm ayenc eftè de Con Otdre, AJ. 
~ert le Gran:d & . (aint Thomas • .Et puis 
rl n·y aura pas fmec de du-eapres lerecic 
.. de toutes ces excrauaga-nces , 
-0~1·d. · Proh ·fap,rì , q11111uum m11rt11lia p,-, 
6 ,,Mt· éfora c1.c11, 
•
1ahl~r. • <N ofth h.abent Y . 
: & de s' m1eruei1!er que·telles inepties ·& 
hhfphemes puufe11t .crouuet piace dtOS 
la ~reufe _ceD1elie. de c~s ,mel~çolique!$, 
,qu_1 ne rm-Yrrerotentnen moms pour fa 
::petne d"vne ce1le temèrité ou ipior:an~ 
_, \C4!!e' tl'. efue, mili . bien dçpòw1lez ~ 
.. 
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,·nom d'hommes .comme i1s le font de l, 
ce _gui f~ul nous le càoit do!mÙ, fça- Jl 
· umr le mgu11errt & la ra1fon, En fi 
.foitte de quoyilnousfautveniràl'ex-
plication de ce~à"! _d::- ~4i.-A~tlt , de!! çençfe,.,, le,1ue'f a fau conieéturer 
,.a 'beaucoup d' Autheurs que Iof!E.h fils 
d'e Iacob, &- qui efl: grandémènt loiié 
par-Dauid, commeceluy qui efl:oit h-
mage & . !~enta~.01~ ~Y.l1i~u~~ -
ilefus,C!ir1iJ, a~efl'e aélclonneatoures Pfa"L 
~ediuinations (upertiilicufes . 1041 
qui auoienc vog~1e de fon témps parmy · 
!es Egyptiens : Car fous ombre de ce 
JJU'il fìtdire par fon Mailhe d'bofl:eJ.à 
~s freres qui efl:oient venus achepter 
clu bled en •Egypte, Scyphus C/uem /u-
rati e(lis ipfe ejt in q.u0 bibit Dominu.,,&: 
de ce qu'il leur dit luy mefme guand ils 
.furent amcnez en fa prefence , An 
ignoratÌI quod non Jit Jimilis mei i-n 
1111,gurandi fcientia ? quelques-vns- fe 
fom imagi.nez qu'il faifoit verìfable-
. ment profe/Iion cle deuiner les chof,s: 
'futures & celles _qui eO:oient prefen-
res , mais cachées & incognué"s , pa, 
-vne certaitie forte · d'Hydromamie., 
[oit 9.u'il la pratiq_uafl: lìmplemenc fo.c 
fon gobe)et, con1111e l'.on fait fur quel. 
,~ue,vafe de c:yfra!1miroir,& autreche-: 
41:i4 AP-O L-O_G,-L? 
fe claire & polie ; ou gu '1! la fiftpat 
le moyen de l'eau qui efi:oit en iceluy, 
-comme faifoit Iulian 1' Apofi:at_, & ceux 
qui font voir encore auiourd'huy, 
9uoy gue tres-mal & fuperftitieufe. 
,ipent , le larron & les chofes per-
<lue·s dans vne phiole & bouteille ; ou 
1inalement que ce fufi:par l'infpeéhon 
de guelques pierres precieufes qui y 
e11:oient attachées : ' Combien_ qu'il 
foit hors coure.apparence &·raifon-de 
· [e perfuader ·vne telle chofe de cè bien-
a imé & fauory de Dien, qu'il efl:fa. 
elle de dHinrer d'vn te! & {ì dange-
teux foupçon , {ì . !•on veut fuiure l•o-
t>inion b plus commune de tous !es 
in e,.:' Doél:curs d_e l' Eglife, qui ne difputent, 
4 4 G~- dans Pererms, que par quel moyen on 
~•f dif le peut excufer de s'dl:re::mribué la pra-
put,2, tiquedecmediuination, àla.quélle il 
n'auòit iamais penfé. Sur quoy"J'on 
n'auroit que faire de chercher d'autre 
explicition ·que .a!Je de Petrus Bur-
genus , s'il efl:oit vray, comme il dit, 
qu'au lieu de ce qu'il y a dans la verfion 
commune, An ignoratis quod non Jìt 
fimilù mti in augurandi fcicntia , ' la 
rerité du texte. Hebriique porte , N, 
ffau,;;, - vous pas bien 'l,lil efl f11ci!1 
".1'f.lr41Jds 'Prinm . & 'Seigneurs ,til 
. . p~ 
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91,e-iejùis de conf,lttr te, augures & 
diuin, ? de[quels il y auoit pour lors-
grande quamiré en ·Egypte. Mais, 
e'autant que -certe explic:.tion n'a en-· 
coree!ì:é bien :me~e: & quela verlion• 
Gommune aurhcri[ée p-.~ le Conci le de Jt:,.e{-
Trente porte· exprell'ém~nt !es mocs, tir, ,~. 
104 1 Ìil ·· 
Ge1;t-
jin. 
,._SJ..:j.e(-
que nous auons couchez cy de!lùs, l'on; 
peut dire premieremenc auec Theo-
doret , S. ,Augu{fo1 , S. Thom.1s ,. 
To!l:at , & Torn:blam:a , , que Iofeph. 
ne le <lit que par feinte &.ri!èe, & . pout 
fuirn alluuon à l'opinion commune que 
l'on auoit par tome J'Egypte & · amr. 
pays e!hanges, qu'il s'efl:oit aduancé à 
vne telledignité par l•heureux foccez de 
!Ì!, prediétio!ès, ou- pour imin1ider fes, 
t . , fl• ) i 
,~i G1!-
iufii1. 
1. 2,. 
~,ft. 
9 ).,l:'Ì• 
7· i;, 
,.,i, 
._,t, in, treres & -les rendr.e d'autant plus coul"' 
bl ) ·1 1 . 1 , C:Ji.rt l(j-pa es , veu· gu:1 s uy au01ent en _ eue. ""·' , 
fata!fe ou-gobelet duqueLdependott l; li&.i a,, 
c,m[ern:uion . anflì bien que le com, "'"!:. 
mencernen.t de fa benne fortune , à di,,,-
~au (e de ce qu'i'l predi[oic . 11 affeuré, n .m ·c:.. 
· -· ment par iceluy .- Et_ l'o1~ .f~llt iuge:r •0· 
de .la verité de cette ·expli.c,at1çm en ce 
que lors 9u' il commmda a foo.)i,f. ;ii!he 
. d'ho!l:el de fair'c mettrè<àcl!;".~(c<danr 
le . fac du plus ieune de [es fr~e~,~-!t"" 
luy dit {ìmplement. ,. SfJP~~m· ,iu~em.- ,. 
vw,m ;.Yg_;r;IB/411'J & err1ju_wN1~:fdi;• -
' itio- n.;1 ... :_.,tT\. ~.l"'l·"-' 
I 
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#izt triti ci pone in ore /~cci tunioris ., fans . 
fairè aucun:e memion que cc fufl: celuy 
fur !eque! i~ aùoit '.Coull:ume de ,prefa~ 
fàgir & deuiner : là_ mì quxnd il Juy 
=manda de les .pourfuinre & de I~ 
rarriener i11uy :prefcriuit · punébielle~ 
ment & en ces _terrnes ce q1ùl ·auoit 
à• faire &.à 1eur dire, Surge & ,p,zrfeqm1-
\ ··•..,,, 1'tl 'lliros , & ,r,r-,fmifisd.cito, ~wè 
.~ f'edJidiftìi m11lt,m pro bono ~ s,cj'f!hus • 
,, ì~yq11_emfHrat1eftisipfaellin:quo bi/lii Jo ... 
f' ,.,.,· mmut-mms,-&:-r~q.,,o~ug_1mmfalet.,pe[-
. / Jì mam re-mf ecijl1s, Ge gp 1 mbn:fu.'~.i/Jb:· 
.\ 1 Ì ~que l'addition de &inòrs ; ~ in ,.J;!.o 
; ' liìigiCr,mjo1.èi ;-n<è,'ff011:9TI'e1fi'>ni:J'es in-
iirnicténla ana1g_e ·, voyans que 11'vn 
' il'eux auoit pris ce và'fe par le moye?J. " 
duquel ìofeph ·efloìt parue11'i1 à vn àe. 
gré de fortune {ì hàut & . releué p'aJ'.· 
idfos le cominun des aunes. · ~r-
outre ce fi nonbbfiant cette raifon !'on 
veur- interpreter 'res paroles de Io[e-ph 
_& ·de fo11 ·don1efl:ique fans ambages ·& · 
:fiéhon , il fu:ut au moins gue e~ foir · 
:n1ec Rupert_, qui remarque forc 1liien 
-fur .ce palfag,e:qude mot ·attguniri tl'e · 
lih · fi: doit pas prendr:e ·en -iceluy p·our ·Te in Ge-
r;efin: qu'ìl lìgnifie "precifément conieéhircr 
qudgue chofe par 1'o'b(eru:1tion fo'it 
~es oyfeau:x: oìl àe -que1qtie 1111tre autli·. 
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1€up_er1'1:itieufe, mais pomce gu•i! Ggni-
ne generaleme11t preuoir & cl,~uiner les 
.cho[~s fumres par quelque mof&O qn.e 
ce fon, Cuiuat1t que Pli11_e -le i;eune s'en . 
foruojt efcriuant à '.[acite, A11gum( ~,t:· 
, nie me f.illit awgurit{m) bi(f.arias t JH<J /o; '· 
/mmo-r-tfllts fttturas , auquel .fens M- 2è•4• 
pere & Pererius di-font que l'oi;peu; ' • · ,~ 
r~_(§ìi,ç'ipI_1q:J:e:fce'.:ai{{:a{;Ipfff>:li ~:~:+ ,.' 
fans a5ando111ter le fots lite,al , '.?1ri:e r; 
guea q\µfe-<fu 'cton gù~laìioffìlc ,pro-
phetie, :il pouuo.ir vfer de -ce mot u1-
p1rari , &oognoi{l:re Ics euenemens ' 
fmurs ~ commc en e!fe't il 'mo-nlh:i. 
oi~n gu'i~ les cognoilfòit ,par -l'ex_pli-
_çatio1J 4es fonges de,VJ1a;;ao & de [es '' 
oftìG.1<1-ì;.s : &- é,,'i"'"éie qu 'r! f.:tint fos.fre;. , 
.es ,:partr_oisiours,en Egypte-les faifuru: ' 
pomJui~r-e à l<'.'ur .d-ep_a-rr P.i\r fes {è1s~i~ 
teurs , pour lìgnifier qude,s,;I(r.1elit-GS ,. 
y deme1.u:eroi~m pendant !'c[p;ice, de , · 
t,;oi,s o:eneratipn-s , -& ·gn',il,~ .fero;i~m } · 
p~urfi~'iui~. ~u,111d ) \s /m1 · youdroitmt( 
r\!tÌrer par route cetre m,ttltimdè -q_lJ:is(' 
fìic,tnft1u,èlie {ous Jes" pndes .de'là n.~a 
rouge: D 'où ,ie ,la i(l'~ à iugcr s;il,efo:'~ 
a)lctrnament -probableqtt'.il ;iic comp@_;:>,_ , .. 
1$p: ,liur~ int~t~lf Sp•w_l'l>lf1 _lòf ,p,h ;,, ~t· 
(\l.!\l!lel-fa1t meirnon Thmh,me ; ·Otl ' fii r o 
,~.Jop "'d9J.r-- ~• cn /f.l-f PO~;c-du_ tou.t -A,f,~!-l• 
,_.,..,11 IJ , 
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lib 3,. Iufiin , lors que parJanr des-Iuifs 1X 
liiflo r. dié que Iofeph efl:am enuié par fes frc,_ 
res fot vendu par eux à des marchands 
qui l'emmenerent en Egypte, où il ap. 
prit en peu de temps les ans magiques, 
& ferendit le premier & mieux enten. 
du à expliq ùer !es ìonges & les pro. 
diges , n' ignorant rien de ce qui {è 
pouuoit fçauoir , de forte qu'il predir 
mefme .la grande fl:erilité qui arriua 
-cn ce pays , & fut pour cetre occafìon 
.grandemem aimé de Pharao. En quoy 
cerces il monfl:re bien que luy , Tacite . 
. & lesaurres n'onLpilrlé qu'à boùleueuè· 
oufuiuant leurpailion de l'h ifi:oirede ' 
ce peùple , & que Die!L~ ui nous la 
".Q!!l]J,dQ~~nerau vi:ày_J;la.LI!E.ll!..~ de 
M .. QyEJ~.!i.9.~~taire , n!a pomt 
vot1lu peimettre que nòù's eullions ìuìet 
de mandier l'aurhorité de ces A urh::urs 
• prophanes , pour ce qn 'i!s aur:oienr dit 
,le conformeà ce qu'il en a lai/Té. dans· 
les admirables liures de fon J!enta-
teuque. 
! \ Or lì I>on a pris occalìon de calom~ 
l ì 11ier Iofep de Magie fur ce qu'il a diede l l luy mefin~ dans le 44·. chapitre de la 
• _ t i Genefe , 1e croy que l•on a eu vn fu jet· 
.• · ' _;: \;_:beaucoup plus veritablc & plau!ìble d'en 
• .': I 1i;Jo.i.re auramdu Roy Salom<>n-, à-ca!b 
, 't ' ..,,.,_......_,. -~ ,.c....-
I 
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fede ce gm-ell: remarqué ae [a .crran'-
de & prodigicufe· · ido!arriè ~ cu 
efgard 'àfa fagelfe qu'iJ· auoit aupara-
uai:t , dan~ ~;,1_zielì:1e,...f ha1;ig~~u 
rro1~ne hur.e ctes J(qys : car com':. 
mé1iefl:''veritab!e & affoìr é gu'il n 'a 
iamais rien pratiqué ' de fi.ipeHl:icieux ./ · . 
pendant qu'ils'ell: mainrenu ~n là gra-
ce de Dieu , & en la·iufte & dròitè: 
adminiftration des biens qu 'ìl auoii re-· 
ceus de luy ; aullì faur-il èonfdlèr in- : 
genuement ~ recognoi/he , pour ne· 
pomt encounr la cenfore de Laél:a11ce , ' . 
qui dir- qu-e eadem cuitas efl, & 7/erò lib: i•~ 
faljit11tis &, V:~ndario n,ome~ 7/eri:ati~ ~J'.;:. 
;~1po~ere , q=r a p;us e/1:ari_t ellorgne j : 
de D1ea par fa luxure & fon 1dolarne, _-
s'abandonner à tdiircs forres de vices..& 1 
' ·1 . 
abominarions i & fpecialemenr camme \ 
veulent Dl)_ili> ; George yeni;ien &./ib.,. 
l"lneda , a celle de la Magie, d :mcant ii(qi,'• 
que !'on ' pent inferer d;vne mi lli:ice Jir\c i• 
d'exemples·cette conclu/ìon a fo!1 pre- rom.,. 
judice, gue là luxurc , l'ìdolatrie & J:à.-. faét.9:' 
. , d t: - d' • · · proble. 
vanne es ~c1enc~s mmarn_ces; 4 ~ 7 . 
Et b1:ie conuemurJt , & ";-vrM fede - &tor,:; 
moY.antur-. 5• (èf1., 
Tefmòin le· palfage dc l'Apofl:re S. r.",.r,. 
!'aut', qui efi dàns le cingu-iefo1e btl:, s'· 
d r. E ·rt G 1· w 7• ' Chapim: . e 101} pi re a:~~ · a a- de reb; 
N n IJJ " 
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Salam. tes, & ,e qui efl: dic du Roy Mana/fes 
uk'l· dans l'ancien Tell:ament,ere.xìt .A.ras 
:;p.:~: Èttal, & fecit lum , &c • .& v-n peu 
gmf6. apres , hariolatus eft & obfaru1111it 
)luguri,e , & fecit phJton•s , · & 
arufoièes multipliu1uit. Et à la veri. 
t'é puis queles fem'.Ties fo n.t·plus ado•1-
nées à la Magie .qtte !es hommis; 
c:omme a dò6l:ern en.r m0n{l:ré le Iu. 
rifconfulte· Tlraqneau en [es Loix,coi;, 
t n~biaJes par les _amhorite.z d_e .Cicero.n, 
•l T.ite-Lmé, ~ntthen , D_1odor~ , ~ 
de beaucoup ~•aurres bons Autheurs, 1e 
ne fais nulle doute auec Pineda que 
lès 700. frmmes & !es 300. concu. 
m. 7• bi_nes qu'auoit Salomon ne l'aycnt 
,t, reb. pen facilernen t -enudoper dans Vlil la-. 
Salam , hirintlie de charmes , diuiuations, 
' "P•'J· bre~nages ;& autres pratiquesfuperfti. 
tienfes; k[queles , {ì ' on v ctit adiouller 
fòy à Lucain ( qui efl: ce neantmoin&· 
ddmeruìpat Ouide ) ont beaucou~ 
pl:.is de forcc & d' effic.ice fur ceue 
pa·fiiN1 que non pas fur ·aucune autre, 
veu q ue foiuan t foll' dire , 
--- -~uos no:n concordi4 _mi.xti; 
,A./1,gat v011 thori, bland.ique .pnmtù& 
· formi. · 
Toixem , t ~1)-fti Ma_gfra -utrti;,sn: ·, 
fili~. , · 
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Mais-quoy q11e1'on puifiè accorder li-
brementde Salomon ce qMei'en viens 
de dire , .fi efl:-ce toutesfois qu' il fatte-. 
bien pvendregarde dene frtam eman .. 
ciper -que de paffer ourre, & ero ire rrop . · 
Jegerement qu'il ayt -voulu en aucune 
façon fe diuenir de [es ddices & volup-
~z p-0ur compofèr crette quantité de .'.. 
liures en 1'.'l'gie qui-fe trouuent au jtJuu 
d'foiy publiez fous fon nom , laquelle 
61H grani.te •rtritablement qu':il -1~efl: -
befoin -de t1ien. faire autre drofe pour· 
mCJ'.nfher camme rls luy font fauffe-
mm-t attri!,aeiz, ·que ile dr.elfer v:r,i ca-
ttlogue _ ~~ .creux-Jà parciculierem-:nt 
qniont efi:é:v.eus&,cicez pardiuers :Au- /ib.r, -
theurs : car encG>r que 'Genebrard ·ne CIJJ'O-
facè mem-i:on :que •de. ttois, & Pineda r.otog.· 
d . 'fi fl. ad an- -que. e.quat-re ou c1nq , , 1 en:-ce neant- wm, 
rnoins qu'il e'.ftfacile de:monfhx:r qu:il ,i/,11ij ,' 
yenabeaucoupd'auantagc;-fi'Q'on veut 1460. 
prendre 031;de prem'i-t1rement ·gue Al- li;.,. 
0 d . . d r. d• ,,_ !,ere le Gran en ~ue .cmg ~ns ton ;~, s•a:- -
Miroi.r d' A.flrolagre , le premier de[. lom. 
li}Uéls [e nomt:!ire.liber Al:nm,J.,,[, ,le :i.. cttp.29, 
1ibsr ·4. ,mrmlo rum , le. , . ,liberul~ 9. 
1,indarijs, 'le 4. >tle ·trib·w fi,gu•is . fJ,i. . 
· & l d r. ·11·· d J l,b.,. r1t11um ' . e i' _e ,1g, zs _a ~& .Anti•-
,noniiic~s , & gue Tntheme_ fate m~n- p.,l. 
~011,de qua-ae almes ,, <q:lll fam m ... ""N· 
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timlez , le premier , Cl4uicula S4lo-
monis ad jilium Roboam , le [econd, 
liber Lamene , 1e troi/ìe[me , libe, 
pent:wilorum , & le guatrie[me , dt 
~fficijs Jpirituum , au[guels lì l'on ad. 
joufl:e ces trois , fçauoir celuy de R,;. 
lib.rn z,iel cité par Reuclin , de vmbris idea-
~• irtè rum d~quel fait mention Chicus fur 
/if!i;~. la Sphm: de Sacrobofro ,, de Hy-
/zb 1.de gromenti1J ad 'filium Roboam que Gret-
more fete dit'auoir veu efcrit en Grec dai1s la 
-,,·,Id,;~ Bibliotheque du· Due de Bauiere. , & 
ben , fì " I · J. nalement ce Tr{t.a.PUntum $11 omo1111 -rn a o, , . . b 
tibros du quel · M. · Gammn c1te eaucoup 
e '?. In de palfages e[crits ·en mefì.ne langue, 
noru on verra que fans comprendre celuy 
;} li" qui efl: appellé par Nicetas liber Sa/o. 
x,~fì;i mo nitu , en voi la treize de bien aJfett-
4 An rez , & tous differents ; leguel nom-
nal, bre nous doit facilement perfoader 
qu'il en fout fa.ire le melì.neiugement 
qne fìt il y a long 0 temps Roger Bac-
con , duqnd ie rapporreray d'amant · 
plus volontiers li: p:ilf1ge ·, qu'il peut 
auliì grandement {huir·pour, la defènc~,-
de tous cenx , en faueur de[quel, i'ar 
t,p 1 drdl_e · cene Apologie. §l_;,rcumque, 
rp 1f' • <lit. il , Rjf,ru11: quod. S ,l,,,n@ll, cDm. 
Dt-f,.- po{uir h1c wl illitd, 4m ~t'I· ran .;,nt,f 
<r :il S, }~ I , 
BJ'll'i~ , 1ugaml11m ,fl ·; -111i,1 1/Qrt• rec:i,ium14_f 
. f;m1<(t1J .I,-. 
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h:1m/modt hbri auc1orittite Ecclcji,,,, nec ttrti1 
à fatienr,b:,s , {ed à feduétmbus qu_i & n«• 
mundum decipiunr ; etiam é~ ipji no- t 14r.e. 
uos l,bros compmtmt, & nouas adii,~ 
1,nuiones m:,t1iplicant , fi,,.u fcim,u 
per experientiam , ,6~ 1.1t 1Jeh,mentiu1 
homines ,dlici1<nt , titulos pr4pom4nt 
f-imojo s fuis operibM , & ea magni, 
authoribus impudenter ad{cribu nt. Et 
par ce: moyen il ne refl:e pius aucune 
diffìculté for ces liures de Salomon , lì. 
ce n'efl fur celuy des Exorcitmes , le - lib,1. 
quel Pineda foull:ient ou n'auoir point d, rel• 
ell:é compoté pa_r Salomon , ou qu'il S4 lo11< , 
!'a efl:é du temps de fon idolatrie: cap, 1 ' 
Combien toutesfois qu'il foir plus àJ 
-propos ce Ìne fcmblc de croire auec . 
Iantenius· , Salmeron , ·'Genebrad, & 111 ctt,•.· 
. ··1 r. . d 1,M.tr• Delno, qu 1 a peu pre,cnre u temps , trn, i . 
qu' il 11'ignoroitrien par fa fage!fe , & t trall. 
gu'il efl:oit tout rcmply de bonne af- 15 l,ìl,. 
feél:ion à caute de fa fainél:eté, certaines t' ·f"•· 
formules de cha!fer !es dia_bles , & ~xor- · ;d ;;. 
citer !es po!fedez,qm efl:01enc pranquez num · 
par: !es Iuifs, dans S. Luc, S. Ma- d,l ,mij 
thieu, & le 19, des Aél:es des Apof- "1460 
rres , & le furent encor depuis , au ~•· 1 •. 
recir de Iotephe, pa: Eleazar q~i .chalfa 'l'f!fl:r 
~e diabledu corps d vn demomaque en J<>. 
prefence del' Empereur Vefpalìan, non r,a. ,. 
o o 
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p:!r la vrnu d'vne ranne, qui ne pon-
~,, , ,. uo_it · rim entant que naturelle fur I-es 
<fl_P-1 ,. Dtmons & creatures purement (piri- . 
li v.~ . mdlès , mais par la force de ces fa.or-
/;'_tiq. ci[mes , Je(quels [euls auoient eme 
,,: , ;, puillànce, comme l'exphquent De1-
rio· , .Ca[mannus ·, .& bean~up 
d'2mres • 
c~1p.1 . 
..4.,,g,-
/cgr.,-
~r, 
-pa,-t, L 
cn.p.17 
. . D; ces· deux palfao-es de l'ancie11 
Telì:ament , il ì10Us fuut _venir fina-
lémerir'à-ce!uy du nouueau , qui ell: 
eii faina !1:auh.i._u"'.!;fiaptre l, où il 
efl:faiuriention des Mages qui virene 
des parries ct'Orient pouradorer Iefos-
Chrifr ; combien que ce ne foit point 
mon intenrion de r'apponer icy'vn 
gl'and nombre defables que Vipenits 
Doéì:eur en Theologie -& droiél: ,Ca-
I)on [e fufè bien paffé de r~cueillir ·lì 
foigneullèment dans -le )iure qu''il a 
compo[é dekur hitloire, m'efl:anca[~ 
frzde remarquer feukment & choifir 
,id ~,i-) ~ans !es efcri{g ·de Baronius, Cafuubon1 
11,.,,, ,_. Maldonat , .Eulenger ,& d'vne infini~ 
Cl rìfiì te d'ài1tres qui ont :implementdifcou~ 
~~,:;: 2 tu . for ceree nmierc , . ce qui ne peuf 
nmn. dl:re obrms dans ce Chapitre, & d'ex-
,9. ;,, pliguer di peu de mors pour fon ac., 
, ,,~.,. éompli/Rinem, quels oì1tel.l:é ces Mac 
M~ul,. gès, & par quel~inoyen ils fment aduet-
' 
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tis de venir adorer Iefus-Chrifl: en Bé- Eclcz .e 
thlehem : Et quant a ce qui ell: . d~ •e! A r,_ 
premier , l•occalìon de la difficulté fe noL.c.f. 
renconrre for ce qu'ilefl: dit en l'Euan-
gile , gue M ttgi vm,runt ab Orimte, . 
parce que la fìgnification de ée mot , _ 
Magi, efl:antambigue & fujette à equi-
uoque',ou pour mieux dire fe pouuant 
interprecer des enchanteurs & forciers . 
de certains peup!es d'entre les Medes: 
qui porroient ce 110m dans Herodote, 'fl'ft 
Stra~on, & S. Epiphane; & en fin des li;.1: 
Sages de Per[e : -~ de ces t_!'ois Geo• 
interpretatio11s _I,ÙL EQll}l man i3t éf'i- g,·1117'1. 
, ~~~eu,ts -~~ns, Te~tul- !'~il'-. 
f1af1 voulant gue ces Sages dont 11 ell: in, p, · 
faic mention dans fainél: Matthieu , fi';,i 
fufiènt pris pour les premiers, S.Epì- Catha• -
phane& Panìgarnle pour ks feconds, li,.,. 
& Maldonàt auec Cafa,ubòn pour t,~.de 
les derniers , c'efl: a dire pour ces 1 .01·•~ 
- l I · tr1«. Mages &: perfonnes es p us ven4.el!,.- it 
[es & .h0norées qui futfent entre les ti,u,r l'er.kJ; &qU1 ~tet\O!C;;:t _ mèfme' ra11g CÌtt'-CJ 
pirmy les peuples de leur -nation dej[Hs, 
1-1ue les Brachmanes entre !es In-
diens & !es Druides parmy les -Gau-
lois, Laquelk dernie~e ?;Pinì~!.1 ll:l!!::_ 
ble. efl:re d'au_tant plus -ra1fQnilaole lt 
~Ìen ~ fÒndée que c;enom dc Magès éfi 
Q O 1j 0 
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.~erfaì1 , que la coufl:ume des Pec[es 
efl:oir de n';iborder iamais les Roys fans 
prefms , que l' Euangeli!l:e par le d'eu.x 
.camme de perfonnes tres honora bles 
& de granide confideration , & gu'cn 
fin le texte de l' E[criture nous con-
_duit comme par la main à recogno1fl:rc 
l,a verité d'icelle , quand il dir gue ces 
\Sages vinrent des parties de l' Orient, 
•veu que pas vn A mhcur r.' a iamaìs dit 
qu'il y eult d'autre's Magcs de ce cofl:é 
là que ceux de Perfe. Sans toutes(oi, 
Iib LdcÌ 9J~~i~ b~f.o_i:_1~~uoi~ res<:u!s:à }:2.§J-
.,i,- ' re 1ma~nat10n cte Paracelfe, qm leur a 
'.i,•:ga. ào1ìiié'ct~:s clirumxerìèEàj;c-ez pour les 
i;ap,y, faire venir en moins de treize jours 
d'vn pays li efloigné , pw.is qu'il n'eft 
' pa~ certain s'ils ne confommerenr 
point plus de temps à kur voyage, 
'H omi- comme _a voulu S. Iean Chryfofl:o. 
lia7 .in me, ou puis qu'ils pouuoienc e/tre d~s 
Mattie, -plus proches r_egions de ce pays : ioint 
qu~_ nous . ·~011s beaucoup. de rcf-
·mo1gnagefd~~)es Hifl:oires de plus 
grandes ):l'f,i'i~t:icudes & diligences,& 
ciue ces Sagmfl:oient portez par 4es. 
chamcaux, Jefquels font aiféme_nt tren- · 
-i:e cinq & quaranre lieue·s par iour. Or 
apres l'explication de ceree difficulté il 
•ne 1,e!l:e plus qu' à rechqcher le .1:w yen 
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pàr le quel ces Mages purenr dl:re ad~ 
uerds de la nariu"ité deJèfùs~c 'BrìTf . ìu"?-
quoyt1~ihintà'propòs dè iUrè;' fttiha nr 
Jes Prifcillianifies, qu'i1s 1a cognurent, 
narurellement par la feule infpet'l:ìon de 
J•efioille, de peur d' enconrir auec eux 
1a cenCure,de.S, Augufiin & S. Iean' 
Chryfofl:ome , & n'y ayant aufiì nul.-·-
le apparencedecroirè auec Origene & n . 
S. Hierotme ,, qu'elle leur fut reue- e:,;,:,~. 
• J,ée par Jes Demons, comme elle l•auoit l'r p .. 
ffié au:x Pafieurs par les Anges, parce in ,ap. -
que ce feroit Ics faire Magiciens, con- r li_ T -
ne la verité dece quenous auons dit cy [<t-<, 
delfus ; on ne peut mieux faire gue de· 
conclure auec Maldonat, qu'ils auoienr 
fceu par b Prophetie de Balaam qu'vne in ,ap, 
nouuelle efl:oille deuoit paroiJlre à la ). Mara 
naiifance du Sauueur du monde , fui- 1 ,. i 
ua11t ccquiefroitdjt, Orietur .(lella_ex 
Iacob ; & en effeél:- t!s mon{ho1ent b1ei,, , · 
en dìfant, 1-'bi ell qui tMttJS :fi R•~· · 
Jud:P.orum ! vidimus enim llell,im ei11s,-
qu'ils parloienr ·de· ce;te efioilkcom .. 
me d'vne chofe laqueTiéi s nè croyoient · 
pas efire ignorée des Iuifs, veu qu'elle · 
dl:oit lì ttiuiale & cognuè' aux Gentils-· 
& idolatres. Erde cene forte nerdl:ans ' 
plus rien qui foit l'i_ecdlitire à l' expli-
cation . de: ce Clrapme , lequel n'ell{ 
0 ,o iij 
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pòi11t tant de mon reffort que -dc 
de celuy des Theologiens , ie m'af-
feure qu'ils ne me fçauront pas 
·mauuais gré {i i'ay fuiuy la doél:rine 
& les rc[olutions des premicrs d'en-
, eux , pour me deliurer plus facile-
ment cles difficulrez qui fe fom ren. 
contrées en iceluy, 
1~ 
; 
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CAHPITRE x 'x1. 
Du Poe.te Virgile. 
O .. vandie,conlìdere dilig~mment . 
·qnelle a efié la condltlon des 
liommes de lemes qrrì om precedé dè4-
ou f. fiecles la refl:auration de toutes 
les fciences & difciplincs en I' Europe, 
nen ne me femble plus efìnerueillabJe 
que de ce que les plus doll:es .U 
mieux fondez de nos A ucheurs om pa~ 
ru · atnnilieu de cetre barbarie comme 
!es rofes-font emre !es efpines, ou' !e~ 
diamans for !es montagnes !es plus de-
fertes. Veu qu'auiourd'huy nonob-
{hn,c l'efclac de cecce lumiere qui fem,. 
bb10ù~ auoir mis en pollèffion de iu-
ger des chofes plus fainemem que !'on· 
ne fìt iamais , ceur-là m~fme qui fe 
deuoientferuirlç.;plus à propos d'icc:llc: 
onc tel!emen,t çn !es , yeux bandez qne 
de faire reuiut~ beaucoup d'opinions · 
qui nous donnent rous !es iours fuiec 
de declamer contre l'ignorance ou ·le 
peu de iugemen~ de ceux qui !es om 
premierement dmulguez : de quoy 
combien qu.'il y aie des preu_~es alfei:• 
Oo mj 
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m~fefies en tous les Chapirres prece-
dens de cette A po logie, lì efi-ce nean r-
moins que i'ay bien vouJu referuer 
pour ce penultiefme celle qui efè fon-lib. l• , d d l 
c. 2 • deefur l'opinìonqueBo in& L .an -
d,,mo- ~g onr ~cte'fa1vlag1~àeVifgj,Le, 
r.,.-~ . comme efhnt vììé des p,us fones & 
Traité pre<>nanres que l'on en puiflènt don-
S dfe/a ner~eu efgard premien:mencà rautho- . 
.M, - · ' d d - r. 1 
creac, nte .e ces eux penonna/$es , e pre-
"" far- mier defquels a dl:é l'vn des plus elti-
1il,ge mez de fonlìecle, & puis au peu de rai-
"" - fon qu'ils ont eu de tirer certe fà.ulferé 
Nain,u des efcrits fangeux & relants de certains 
t:{ Authenrs qui onr efré la bourbe & Ja 
Jie de tous les Elèriuains !es plus bar-
bares , & qui nous ont bien tefmoi-
gné par l'ineprie deJeurs conres, que 
ce grand Chancelier d' Angleterre 
Verulam a eu borme raifon de nous 
ka"g· achierrir que, hoc hab,t ingenium hu-
;:::~. ma~u": , vt ci,m 11d falidrs non (uffe'-
cmt, tn faperu,wmeis & futilibus (, 
•ttmit: <:'ar fe pourroit-on iamais 
imaginer quelque caprice.plus éloigné 
òu fens commun & de tonte raifon, 
que de voirce Phcrnix de la Poé'tj_e.J.a-
tj.9ç_~ç_çgfé_i::..?E:E:?J.iiG.fùgs~M,àgie 
:,.:{ ~- fure~r Poèhque ~i31.,çfog_111é ar l_a 
~rfc,él1,;m de ìes::a:uum cous lcs plus 
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beJux efp:its à idobtrer fès vell:i,;t:'s f 
comme onf fait Stace, Si!uius & lè 
Poé'te Florenrin , & à le qualifier du 
rilrrc de rres-e,:ce!lent Or:iteur auec 
Q!!intiliam, S. Hierofìne, & Senec-
que, de Père de l' Eloquence auec S. 
Augufl:in, & d'cfl;re feul digne du 110111 
de Poè"te :mcc Iule Cefar de la Scale-: 
mais de~a_§~otiqu~_ fuper ftitieufe i . ~ 
deteMUe , Je iaguelle routesfois cet ·;.,..; 
·hoìrnrur du Parna!lè n'eufl: efl:é aucu-
menr foupçonné fans l'imprndence ef-
frenée de ces po:irons & fabuliffes· , 
au[quels cerres iene fça y lì ie me dois 
plu/loft prendre, ou 'à Ces deux Au- ~ 
theurs modernes & quelques autres , 
fUOS f11ma obfcur:.J ruondit, qui font 
li legeres & credules que de receuoìr µe 
tels fauffaires pour cam'ions· legitimes 
d'vne calomnie qni tourne beàucoup 
plus à•kur preindice qu'à celuy de Vir-
gile, la vie duquel e/1: lì corumè' , & 
tout cc qu'il a fa,it de plus parciculier {i 
lidellemtnr..reéueilly par vne infini.t6 
cl' Autheurs , . qu 'il y a veritablement 
dequuy s'e/1:onner de ceux-la qui [e 
veulent auiourcl'huy frruir cle, menfòn-
ges & 'nuentions fabuleu[e~ de frpt 
011 huit Efclaues de la BJrbane , & des, 
opinions de la Popu:ace, pour aug-
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meaier le catafogue des Mag1C1~ns du 
nom de cè Poè're ; & nous conter de 
loy mille petites hifl:oires & frri1litez 
.qu'i ne pourroient moins . fì eJl:s 
.efl:oienc vrayes gue de le fuire efb • 
. mer pour l' vn des plus experts q lii ait 
iamais .e/l:éen cér art; romainfìqu'é. 
tans foulfes& ridicnks el!es [e ddlrui-
~nt affez d'elle-mefine, fans qu'il foit ~ hefoin d'Jut'te dfon ou_indufl:rie pour 
les refuter que de recueil.lir toutes en. 
fembk cel!es qui nous feronr connuè's,· 
:.fin de faire voir ( prefuppo[é qn'ellei 
font auf!i ero yables !es vnes que lei 
autres ) que le Doél:eur Faune ;zede. 
chias , Trois -Efchelles , & tous !es 
plus fameux Enchanteurs n'om rien 
fait qui puifiè entrer en comparaifon 
de ce gne l'on a dit de Virgille , & 
~ue par ton[equenc on ne doit y ad. 
1ou!ler aucune foy, lì l•on ne veut 
. croire pareillement que, 
Om r; ia iam fieru ,- fitri q11& pofft 
negantur- , 
Et nihil eft de __rpio non f,t ha·&en~ 
da fi,des, 1 
Or combien que i'aye· dìt dans man 
premier Chapìtre quc nous ellio111 
redeuables de tomcs ces fables au Moi. 
· , flc Helinandus , p~rce que fuiuant.l,o: 
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pinion dt Gefner qu'il !'a faic Rodt 
en l'an 1069. ie ne crouuois f"OÌnt 
d'~utheur plus ancien qui en eull: 
fan ment1on , lì ell:-ce ne:1;nc-mo'ins 
qu'ayant leu depuis dans celuy qui ·a 
.tecne!lly la vie des verrneux Maines 
de l'Ordte de Cifteaux, gue Vit1cent 
- de Beauuais dit m fon Miroir hil1o-
rial, qu'il viuoit enuiron Tan 1209, 
ie fuis contraim de confdfer inge-
nué'ment que iè me fuis inefprìs, & 
que le premier Autheur de toutes ces 
refuerics n'a dl:é amre à n'lon aduis 
que ce Geruais leqùel Thcodoric à 
Nien1 dit auoir efte Chancelier de 
l'Em11ereur Othon III. anquel il pre-
fema fon liure intitul-~ 0 :14 l•p1r-,tu-
ris , <pi ell: à la verité lì rempli de ~10-
fes aofordes, fabuleufes & du tounm. 
poffihles , comme il me foirn1e1n d•a-
uoir ddìa rem rqué, que difficilement 
me pourrois-ie perfoader qu'il fufè en 
fon bon fens guand il le compofoir: 
& qu'ainfi ne foit , i'en fais iuge le 
Leél:eur , parce qu'il dit ( pour ne tou-
cher qu'à ce qui ell: de nofl:re fujet) 
,que le fao-e Vìrgile fit vne · mouche 
. d'airain dfr L'.vne des porces de là vil-
le de N apks, ktquelle dura-ne l'e[pa-
c;e d(: hui.t ,ms qu'elle dein.ura auJieu 
/ j}. t. 
de (éfli[ 
m~te, 
,.,p. 19 
& i.o, 
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où il l 'auo1t m1fe empefcl1a que aucu. 
ne mouche ue peufl: cntrer dans ]a. 
dite ville; qu'en icel!e il fit fàire vne 
boucherie dans laqud]e Ja cbir ne fen-
toi'c ny ne fecorrompoit iamais ; gu 'if 
mir fur l'vne des porte-S de ladi ·.e ville 
deux grandes images de :pi erre, l'vne 
.defquelks [e nom11;oic Ioyeuf~ & b~lle, 
& l'aune TnJk & iudeufe, qm auo1enr· 
cene puiHànce, que 1ì qu'e!qu'vn ve. 
noie à entrer par le cofl:é où efl:oit la. . 
premiere , -toures fes affoires luy foc. 
cedoient à fonhair, comme à celuy 
<JUi entroit par le cofté où efioit l'au. 
tre ; mal- heureufement & co11tre ce · 
• <JUÌ dloit de fon imention; gu•iliìt 
eriger fiir vne haure .moncagne proche 
de ·la viJle de Naples vne fla:ue· <l'ai-
1ain qui anoit en fa bouche vne trom. · 
perte laquel!e fonnoic fì fon quand, 
le vent de Seprenrrion venoir à fouf-
iler, gue le fèu & la fum,ée qui for-
roienr de ces forgcs de Vukan, que · 
l'on. voic encore anjourd'huy prés de 
la v1lJe de Pouifole, efioient repouf. 
fées vers bmer, fans'faire aucun mal 
ny domrnage aux habitans; quecefu~ 
lu y qui fic faire Jes bains de Calar;m, 
di pttra bagno & tidiuto d1 l'homo; 
auec de belJes infcriptions en lettres, 
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,d'or, lefquelles furent depuis rompuè·s 
& gafl:ées par les M edecins de Salera 
ne, t]Ui el1oient fafchez que l'on con -
nut par ice~Jle m:tladie cha-
-cun bain pouuoit remedier ; que le 
mefme fit en fotte que perfonne ne 
peufl: ell:re offencé dans cetre 111erueil-
leufe grotte qui ell: taiUéedans la mon-
. ragne de Pau/ìlippo pour aller à Na-
ples ; & finalement qu•il fit. vn feu 
.commun où chadm fe pouuoit. libre-. 
mene chauffer, proéhe lequel il auoir 
mis vn Archer d'airain auec fa f!eche 
encochée, & vne te!Ìe infcription , 
~conquè me frappera ie tireray ma 
Jfocbe , ce qui arriua lors qu'vn fol 
frappa ledit ~rcher, qui ne \llanqua 
tout auflì-t0fl: de décocher fa fleche & 
de l'enuoyer dròir au feu, qui fut fou-
dainement efl:einc. Toures lefguel!es 
·refueries furenc premierement · tranf-
crittes. de cét t\ utheur, par Helinand 
Moine de Fres-niont, dans fa Chro- lib, 16, 
nique . vniuerfelle; & depuis ·par vn 
Anglois nommé Alex~ndre N~cka~ 
-Re!io-ieux del' ordr.e farne Beno1tt, qui 
t> I ' . d en rapporte gue qu·vnes · es prece~ 
dentes en fon liure de la nature & 
proprieté des ehofes ; & ourre èe ad-
joufl;e _çn. iceluy que la ville de Na-
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ples efrant affiigée d'vne contag1eufe 
& infìnie quanmé de fongfues, elle 
en fuc defliurée cles ,m!Ii -tofl: gue V1r-
. gile eut fair jeccer vne fangCui:' d'or 
dans vn puits ; & gue le mefr1;1e auot~ 
entouré fa demeure & fon jardm, dan_s 
!eque! il ne pleuuoit point, d'vn a1r 
immobile qui luy feruoit comme d'vn 
mur, & y ag_oit ba!l:y vn pont d'ai, 
rain, par le moyen duguel ìl. alloit 
par tout oil il vouloit; qu'il auo1t aulli 
fai t '{11 clocher auec vn {ì ·merueilkux 
anifìce, guel1ic,our qui !'froit depierre 
iè mouuoit Cl1 mefrne . fo~on . que la 
cloche, & auoienc tons deux meline 
branle & mouucment; & de plus qu•il 
auoit fait ccs fl:atuès , :ippellécs la Sal-
uarion de Rome, Iefquelles efl:oient 
~ardées nuir & iour par des Prel1res, 
a caufe que dés aùffi-tof!: que quclque 
nacion vouloir fe reuolter & prendre 
les armes comre !•Empire ,Romain, 
foudain la fì:ame· qui portoit la mar. 
q~e, & efioic adorée dar icelle; s'ef. 
r:1ouuoit , vne _cloche qu•elle auoit 
~u col fonnoit ; _ ·& la mefme fl:acuè' 
montroit au • dolgt · cette nation re-
belJe, {ì qu'on pùuuoic voir fon nom 
par efcric, lequel le Pref!:re porroit l 
l'..Empereur , quì tout autf1.rwfr dref. 
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foit vne a rmée pour luy courre fos & 
la tenir cn fon deuvir : Ce qui n'a 
pas dl:é oublié p:tr vn• Amheur A ;o_ 
nyme gui 1è mefla il y a plus de fìx 
· vingts ans de recu~illir la vie des ·Phi-
Jo:ophes & des Poe'tes , car quand il 
vient à parler de V irgile, il dit alfo- cap. 
remem, h ic Pf,ilofophia nattlrali pri.- , 03, 
dùus etiam N ecromanticu, fttit, & 
mira quadam arte hu fecijjè 11arratur; , 
apres quoy il fait fuiure les hyll:oires 
[u(èlites, lefqueHes ont enc_Qre depuis 
dl:é copiées mot à mot du Latin de 
cét Anonyme par Symphorien Cham- lib, J, -
pier, & par Albm de Eib, qui a ~?'' 
efié fì far que de les ranger en la fe- .· rd'-
d . d /'. . P . "n"' con e par.rie _e 1a Marguenre oen- [cripto 
gue; fous le nltre des Sentences & nb 
aurhoritez prifes de :Oiogenes Laèrce, rr.,éf. , 
& non comem de ce, !es a augmen-
tées de l'hill:oire d•vne Courtifanne . 
Romaine, laquejle ayant fofpendu Vir-
gile ,à my efl:age d'vne tour dans vne 
corbeille, il fir ell:eindre pour s'en ven- · 
ger tout le feu qui etl:oit à · Rome ,, 
fons 'qu'il fut poflìble de le r'allumer 
lì l'on ne l'alloit .prendre és parties 
fecrertes de certe mocqueufe ,, & ce, 
eneo re de relle forre, que. ne pouuant 
Je comm~niquer , ,chacun - dl:c:ic 
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tenu de l'alkr voir & vifaer: & à pei. 
ne ce beau conteefl:oit- il pu blié qu'vn 
nommé G rarian du J;'on t le iugea di. 
g ne d' efl:re couché dans ces Contro. 
uerfes du fexe feminìn & matèulin ,' 
im·primée à Tholofe l'an IfJ4, com. 
me vne preuue rres-manifdl:e de la 
malice & mefchanceté des femmes : 
fes vers fermeront le recit d'vnefi lon. 
gue fuitte & deduéhon de toutes ces 
inepties, 
ff2!:!t dirons-no11s du bon homm1 
Virgile, 
~e tu pendis fi vrny que l' Euan. 
gile , 
Dttns ta corbeil!e iadis m tiì fene-
flre, 
Donc tant marry fut qu'ej1oitpoJ!i. 
bfe tflre. 
A luy qui eftoit homme ie ty11nd 
honneur. • 
Ne fis-t/4 piu vn tres-grnnd du-hon~ 
neur, 
H et,u Ji f 11it ! &1ir e' efloit dedans 
Rome, 
.§!.11e là pmdu,, 'iltmeura le pa11ur1 
htmme•, 
Par t11 caute/le . & ta deceptio11, 
V11 icur qu'm fit :;,roJJè .prtJcejfien, 
J!Mt11J 
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parmy la <:rJi!Le, denc dudir prfon:_ 
nage-, 
~i ne .i• m rit ne f ut eftimé f,igt. 
l'ay bien voulu ranger toutes ces ·\ / 
fables en vn bloc & fuiuam l'ordre _ ! 
de C_eUX qui les Ont maintenues , pou.r .j -
montrer qu'd1è alfmrance nousdeuons- 'j :, 
auoir au grand nombre d' Autheurs -, _; 
qui di[em ~ confirment vne me[me ,; 
cho[e, fans exammer la fuffifance & ' · 
l'integrité de celuy qui l'a le premieri , 
introdui te, & pour faire iuger par meC-Ì 
me moyen qu'ilfaudroit ellre de grand \ 
Joifìr & au!Ii.:iambitieu:r · qu'irnporttlll '. 
pour rechercher-àJ1ropo_s de'cette 1110!1-:i 
che & faogfoe de la ·v1llc de NapksJ 
tout ce gue !'on pourroit -dire for !es l 
moulure-s & [culpmre~ Allrologiques, j 
que las Grecs appelloient Strech,od es, ~' 
& ks Arabes ·Tal:fmamques, comme 
efioient celles ddà ville de Conlha- iM --o,i; 
tinoplè, & beaucoup d'aurres fembla- ,/v,--
b!es pierres enrailléés , fuc lefquelles b,f,'•""-
Cafuubon, Sèaliger & Camerarius ont ea ,,,,. 
deiìa fair•beaucoup de belles & curirn- lc 1:'/; 
frs remarques,ou ponr examiner & re- 1'•_h e 
• • · • C-'"Zt tl,i14- ' 
futer parncuherement fo1uant lesregks /iectr ,· 
iant de la Polymatie gue de la Philìque . V a~• . 
& Metaphyfiq_i;ie,toutes les hifl:qfres_ru;;..MIL ,, -
- - ;p;p 
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dt, 1.'e .dices, gui n'ont befoin_paur t?utcfo. 
ditat. hicion que d'vne bonne &:-allurée ne. 
foj/or, aaciue, pui[que camme d1t fon bien 
't 3·j·• Arifl:ote, d9 fabt<Lofa faphiflicarmbus ::r . nm eft dignum cum (tmiio intendér,, 
& que fumane le me[me au pre,111er 
Jiure de frs Ethiques , il ne fam pas 
ls'amufrr ou employer le temps à re, 
:a/~~j focer toutes fones d'opinions, maii 
fic: kelles feulement qui out '1uelquepro. 
lbabilité &·apparence de raifon~ C'e/! 
pourquoy pui[que Jes relations .deces 
.Amheurs feroient bea_ucciup meilJeu. 
res & plus propres · po·ur entretenir 
des Margires, des Thraces, ou des Ab-
deritains, .que non pas pour fatisfaire 
au iug.emem de ceux qui pei:uem facis 
lemem connoifl:r.e & diftinguer 'fuid 
{olidum mpet , il nous faut laifièr la 
· ceree. troupe de barbares, qui font p!ù. 
tofl: dignes de commi[erarion que de 
cenfure, pour_ fatisfaire aux authoti-
rez de qudques E[criuains mieux fen-
fez , & qui pour cetre conlìderation 
meritem bien qu•on les traite auec plus 
de refpeél: queles precedens. Ceux qui 
. Jifent la vie de ce Poè're, ·que !'on tient 
auoir efl:é qimpofée par Ti bere Dona-
.rns qui fut mail1re de S-. Hiero[me, au-
-loient veiitablement dequoy s'eilon-
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ner & conceuoir quelque legere in1-
·.pre!Iìon de la verité de ce foupçori, fur 
ce qu'ildic en parlant du.pere de Viro-i-
· le, Bune quidam opfictm fìgulu;~ , 
plureJ Magi rni•tfdam 1;tatoris initt, 
mercenarium mt>x ob induffriam gene-
~11m tradidnunt ; s'il n'dloit plus 
feur de. foiure le iugemenc de . Delrio 
"conforme à cclny de Lacerda, qui 11e 
.ticnt point au traité des Eluges qu'd 
luy a dre!Tées, dans le premier volu-
··me de fes Commentaires ,·que éett5! vie 
tell,e que no;1s l'auon,s mai1:tenant .1it 
efl:e compofre par ~et anc1en -.Do\)a-
tus. Et à la verité puis qu't! ne doùs 
ne point de raifon de ·cetre fenfure -;«,e 
crici9ue;1-ecroy que quand bien iln'e11 
aurort' point eu d'a\itie-, créte [cule li-
gne. que nous auoi1s citée' efl:oit foffi-
Gntc ae luy fai re iu~er de la fau(Ièté 
de cetre piece, & que Ponams n:'em 
iamais voulu ·comrneme cette lourde 
fuu~e, de laqùjlle Cri~icus,. ~ les autres !ib. j 
am onr· rrJ1te le metrne tuict fe , foht d p 
bfrn cforìnez de ~Jrde. l'dl:imepar~ ì!- L.<i i . 
lrment 't1ue Iea~ de Slr_ìsberi n 'e11ù csp li 
· point voulu fa1-re tnennon tlc cdti: 
monche d'airain qui chalfoin:outes ks 
· · aurres de la ville de N apks, {ì ce n'euil 
· etk pour· tirer:de cene hifl:oir~ ,-qtlòy 
p p 1) 
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_l)ue fabùleu[e, vne belle in[cri ption 
morale & nous en[eio-ner par l'exem-
dle d'Àugufle, qu'il"'recite dans le 4, 
chapitre ~!e fon !iure de n111,is Curia-
li:im, qu'il font toufìours preferer l'v. 
tilité du public ~u profit & au con. 
tenmncm d'vn p,rrirnlier: & d'auan. 
tag-c nous ne fommes pas plufl:o/t 
ob1igcz de eroi re ce qu ''il r'apporre en 
paifant &: fous la camion d'vn ouy. 
dire de cetre monche, que ce que beau. 
coup d'Aurheurs onc dit de rantd'au. 
trcs lirnx d'ou ces petires bel1ioles 
d1oient bannies , gue 1'01~ pelli dou. 
ter à bon droit par leur grand nom. 
bre fì elles l'ont iamais ell:é d'aucun; 
~ar lì l'on veut croire les Rabins on 
n·'en voyoit pas vne en J>e(corcherie 
où l'on a/fommoir & de[poiiilloit les 
befl:es pour le Sacrifi,ce, encores que 
le lieu fut tout jonché de fang & de 
. pea u-x mones ·; fi C <rl!us R hodigi-
/ zh. ,3. nus, il n'y en auoit aucune au lieu 
:; ; 0 • où l'qn celebroit les yeux Olympi-
1,;/,1; qurs , ny en la ville de Leucade en 
Acarnani°e; li Pline, le · marché des 
"bcrufs en efioit exempt à Rome ; 1i 
Solìn, fe Tempie d'Hercuks; lì Car-
Jl, (u b- dan, vne certaine maifon à Veni(e; .ii 
-,.,i,'r, le Doéleur Geruais, -le Refeétoir de · 
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1'Abb1ye de Mailkr:is en Poidou •, tnf! . 
& {ì •F·u{ìl; il ne ,'en void qu'rne er: ,o. 
toute J'année dans la o-ra:-id~ bouche-
rie de la ville de Tolde en Elpagne, 
Et pollr moy , ie tromre que S cali, ,x,,·-
ger auoit railòn de [e inocguer de ,iw. 
l'vn de . ccs chafl:e_-mouches , lec]Uel . , , • . 
ayan_c fa1t vne peme piacine grauée ,,u. l•' 
de dmerfes figurcs & caraéteres fous 
vne certaine confl:ellation pour l't:rn .• 
p!oyer à cét effet , il ne l'euc pas- /ì-. · 
tofl: plance for fes fer1cfl:.re,, qu'il y 
cuc vne mouche p!us hardie que Je.ç 
autresguilavineefl:renner de fon or- • 
dure, Le croifiefìne gui nous pour-
roit esl'.J"fiffi'leT"parTon amhorit(} efl: 
~~_fry,...Eu~[~e -.rl' AuiJi: ,. gni i11-;LYi!;, :;;:~. 
k _au _!.1~1g .sJ.s _ce1::x _qm <;,:1t_,PJ.'l~J_CJll.S.~;.n I' li 
la NecroJ111.nrie , .& ce a caufe de ce D.Hi ,-
tfuifaì'10ic Jeu, camme il dit luy . r,n , d 
mefme dans le foziefi-n~ !iure de 'P .,., :,. 
Chronique du Moine Helinand, de """'· 
la moucl1c & de la ·bou,cherie gu'il 
auoit faìc à Nlpks ; Snr qnoy pour · 
ne point di{cmirir des diuers mo · en~ 
defguels on · fe peut frrmr pour con-
frruer long-rem;'>s h~auc0'.1p ~ -clJO-
(es, & pour excufer au•1ì e~ gra:id 
perfonnage qui .deuoit ·exammer ccs 1 
dem1 conteS allpJratunt que de -1cs 
..  . Pp iij 
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eroi re: i'ayme mieux dire que tonte !a 
fame vient de cét Helinand qui a lì, fi. 
dekment tranfcrit & compilé toutes les 
Lu!ìètez, menfonges & impoftures du 
Doél:cur Geruais dans fa Chroniqué, 
qu'il !'a rendue· toute frmblabk à cette 
mai fon de 1' Euclion de Plame, qui 
inaneis epplera ,s1 atque aYaruis; & 
en elfet , ie puis di.re ,fans paflìon que 
ie 11e l'ay1 jam::is veu citée dans aucui1 
Autbcur que fur le tùjet de gue!qùes 
fables ridicules & forgées à pbifir , 
camme ie pourro-is fa~ileruenc rn cor-
rer vn rel nombre giù! fernit p1ùs 
gue (uflìfam pour :verifier la verité de 
man dire, s'il eftoit at1ff1 facile de !es 
rapponer en vn mot & :rnilì briefue. 
mene qu'il feroit à propos de le faire, 
f Mais puis que !es Aucbeurs qui onr 
' parlé de la Magie de V'irgile font en ! {ì u '• l L g_rand nombre, gue l'@n nepour. 
1 roit ks examiner !es vns .apres ksau. 
l rres fans perdre b~ancoup de temps & j adrnettre vne infinité de redites, il 
l faut imiter J.es Iu_ri(ç.q_nf:1Jres qui pren-
nem les aur'liontez p•r J;.'i11ra,n, & 
\ ne faifant plus qu'vn anicle de tons 
ceux gui noL1s ·refi:enc, tnonrrer gu'en-
li "r". core que le Loytr ait fai e mention dc 
,l.esf1 e. fon Echo I Parncelfe de- fo-s Ìlll.l.j;~S.& 
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fìgures Magiques , Helmoldus de la tfr,--, 
nprefentacion de la ville de Naples , i, ,p, 
_gu'il enferma da:ns vne bomeille de 6,1 .to, 
. verre, Sibyl'e & l' Aucheur du !iure o per. 
--imitlilé · l'Ìmwe du monde de t1,· ,éé. ~ ' ( P. tm a ta teil:e qu'il · fit pour Cçanoir ks ginibus 
chofrs focures ; Petrarque & Theo'- cap.,, 
doric à Niem, de la <>rotte de Nl- lib. 4• 
ples qu'il fit cancrà la ~egudl:e:J, Au- ~l;_{l, c. 
Il v· d r. 1 l b ., <.io r guue; 1genere e 1011 A p 1a et , ci. , 9 • 
Tntheme de fo11 !iure de cables & ca!- !'mg-. 
cularions pour connoifl;re le ·genicde 'l""}I , 
-~outes · forces de perfonnes; & finale- dec ade 
rnem ceux qui m1t bien viiiré- le ca- l · ' '· 
. binet du Due de1F·lorence, d'vn grand J/t;,;,. 
miroiier que l'on-dir'-eftre celuy lur le- 3• ;,. 
quel ce Poé'te exerçoic la Catoptro- i1ine-
mantie: iì ell ce neantmoins que tou- w·to. 
ces ces authoritez fonc;n:op rece~te·s_, 1;: · · • · 
abfurdes ou mal-fondees pour eCJUI- (c l, ii"' 
poler au fiien,e de rous les Aurheurs .,,,t. 
qui ont vefrn pendant v,1e dixaine de c< J'· 19 
lìecles, & qui auroient le_ pl~s grand P"t de 
tOrt du monde, de n'aU'.>J_r nen d1c & l, 1 ·r 
. /CJ C11t 
remarqué dc to~tes ces m~rueilks , fr·, . 
• 
0s'1l en auo1t eil:e quelque chole, veu A ,,i-
qu'ils [e font bien amn(ez à_ b~:rncoup pd. /. 
-d'autres parnculancez d'C mo;ndre con- 1• "'I'• 
fequeri.ce, Et puis y aurnit-il an/Iì 3• -
qudque raifon de croire que l'Emi?C~ 
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reur Caligula, qui fìr tout ce qu'1l pent· 
pour fopprimer les a=uures decét Ho-
mere Latin, & tant d'autres Zoiles 
qui ont trouué à redire for les moin-
dres .aél:ion~ de [a vie, euHèn t voul11 
demeuurcr court au milieu d'vne li. 
belle carriere qui s'offro i e à leur me[. 
difance; ou que l'Empereur Augu!le 
qui fic bruDer tous ks liures en Mà: 
gie , fe fnt cellement oubìié & contra-
rie à foy. me(me que de le receuofr 
s'ìl etF efré Sorcier ·& Necromantiew 
:m néìbre de fès pbisfauoris &.iintimes: 
I cenes iecroy ,1u'ilfrroitauffì à propos 
l de crnire pJrei:kmiiieque rous les So-
l domircs qui ef!oirnt rau irondemouJ 
\ rurenc la nuit dda Nat iuiré ·de Iefos-' 
Ì Chrifl:, & que Gomme bJfore le fa. 
l meux Iurifconfolte Salicet: Virgik eri f~;d_ , ìm du nombre. Et_ rouresf?:~ ·pom ce 
r.~,Ì qm efl: des aurhomez preccc.e.,tcs ,·1J 
de ne fa ut point imagintr que Petrarq4e, 
.Mort• Theodoric à Niem, Vìgenere & ni, 
r.i U. thcme ayent dl:é iì peu fen[ez, que <le 
d0 f.n- profl:ituer {i vilainement leur credit & 
f !m. reputation à la cenfore, & à· la mo9ue-(téi. l· d 
r , 4 . rie e ceux qui ne fe biffent facilem~nt 
,,,.,,1 • piper à tomes ces fables ; car il eH cer-
1,. tain 9ue tout ce qn'ils en ont dit n'à· 
dt~ gue pour les refoter , & nous. d.on-, 
ner. 
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ner à connoi/l:re gu' ils n' e/l:oient pas 
fì legers & credules que !es autres gui 
nous onc fourny le re/l:e de ces autho-
ricez lefguels ne peuuenren aucune fa .. 
~on reparer la fame qu'ils ont com-
mis, fe lai(fant enuelopper dans les , 
toiles frei1es & honceufes d'vn ouy-di-
re, d' vn vaux de ville, & d'vne opi-
J1io11commu11e aux habicans de la vii,. 
le de Naples, & lieux circonuoilins, 
qui ont couGours attribuéà la Magie 
pc Virgile tout ce qui leur femble tane · 
foit peu extraordinaire & érnerueilla-
ble, & deguoy ils ne peuuenc trouuer '. 
d'aucre commencement; comme i-1 ell: .f 
facile de iuger pour exemple en cette 
grotte admirable, cauée dans la mon-
tagne de P auGlippe proche la ville de 
Naples, de laguelle co1u6ien que Stra-
hon , qui viuoi_t du ternps de Scipion 
& de la pri[e de Carchage , foiuant 
Arhenée ou d' Angufie & Tibere fe-
lon Patrice, e1> fal[e metuion comme 
d'vnecho[e biéi1 _vieille & ancienne ;fì 
cll:-cç: neantmoins que !es payfans 
d'ale1icour a!feurent qu'clle fut cauée 
p.ar Virgile , à l'infl:ante priere de 
l'Ernpereur Aug-u/l:e, à. caufe· que Jc 
fom,rnet de lamo11cagne fous laquelle 
elle ~11 taill~e , eftoit tellemen t rempli. Qq 
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de (erpens & draoons, qu'il n'y auoic 
homme {ì hard{ qui eufl: of~ rnm-
., ptendre de la crauerfer. De ione guc 
· \ tout le nceud de l'affaire ne-conlìfte 
'\ plus maintenant, qu'à [çauoir .quelle 
a cfl:é la !)rem1ere caufe & ongrne de 
; ce foupçon, qui ne ptut venir allèuré-
' mem que de la connoilfance des Ma-
• thematiques, en la quelle V irgile auoit 
, telkment penetré, foiuant le rapport 
} .de Macro be, Donatus, Lacerda , & le 
t•ff't·,. cornmun · confentement de rous ks 
;:m.~~; Aurheurs, que nonobfl:ant qu'il fofl: 
eiu,v,-Ì excellent Philofophe & ues-expen-
ta 1, •j inenté Medecin ,l'on pcut toutesfois 
r,m. i direauec verité que la premierede ks 
com- \ perfeél:ions aprés b Pcèfie, eil:oit ce 
rnent. ' qn'il fçauoit en l' Ailronomie, & au-
tres panies des Mathematiques, le[-
quelles ayans toufiours efié plus fu-
jenes à dhe foupçonnées de Magie 
que routes !es amres [éiences, c'ellce 
qui a meu rous ces foibks e(prirs à {e 
jcopfirmer en cette finill:re opinio11 
Ìqu'ìls auoienr_ déja conçeue· de luy à 
, cau(e de fa Pharnuceurrie & huìriéme 
.Eclogue, où,._iì a {ì dotl:ement repre-
fenté ,, comme dit Apulc:e , 'l!tttas 
moUti, & verbenas ping,us , & thu-
rs mafault,, licia difaolor_~, & tout cc 
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qui appartiene à la Magie, gu 'il ne 
pou'.wic. mJnguer, d ' efl:re foupç?nné 
<le I auou pr:mguee , par ceux a qui 
l'ignorance & fa barbarie de Jeurs lié-
cles , ne permettoic pas de fçanoir 
qu'il l'auoit tra<luitemor pourmoc de 
Theocrice; on par_quelgucs autres qui 
fon e encore li !l:up1des ,_que d'1gnorer 
ce que peut vn bon efpnt fur ces fein-
res & enrichii!èments , qui ne doiuent 
neantmoins non plus prciudicier- .i j 
Virgile, qu'ont fait Jes enchamemens 
de Circé à Hmnere, de Medée à Se-
neque, de Canidia à Horace, d' Eri-
é1:hon à Lucain, de Tirelìas à Stace, 
des The{IàJiennes à Lucian & Apulée, 
de la vieille Necromancienne à Helio-
dore, de M affrline à Coccaie, d'An-
oe!iqueà l' Ario /l:c, d' Armide au Tace, 
Zii enlìn de M:mdraque à l'Autheur de 
l'Alhée. D'où chacun peut bien voir ;; 
que !'on peut maintenanc inferer de l 
ce Chapitre vneconclulìon tres-fauo- · 
rab!e pour rous les aurres grands per-
fonnacres defquels nous aÙons parlé 
dans c~rre1\ po logie: & gue lì tanr d~ 
fables de vains fourçons -, de folles 
creandes ont pu. crouuer place dans 1-' i-
mae;ination fourbue' cle ceux: qui veu-
knt combattre le fens commun & l' o~ 
Qq ij 
pir-
gil . 
.4:,nei, 
. o. 
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pinion de tout k monde , pour mon-
uer 9ue Virgile ;i. eil:é Magicirn, ce 
9ue 1'ay rapporcé cy-delfus, & tout ce 
que l'on a dit con ere Zoroafhe, Py-
thagor~, Numa, Democrite, Alben, 
& le rdl:e des autres qui ont efl:é [peci-
fìez & defendus ne doit en aucune fa .. 
~on blelfer !eur 'renoinmée , n y laiilèr 
d'aurre imprellion de leur doél:rine & 
deportemens , que celle que nous de-
uons auoir de ceux qui ont efl:é 
Magnanimi• Herees nari mtliori~ 
bus anni,, 
& autant éloignez en effet de toures 
ces ·foperilitions & b:;dineries que 
leur memoire doit elhe exempte du 
foupçon qu' ils !es ayent iamais pra-
tiquées, 
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CHAPITRE XXII. 
ET DERN I ER, 
l11r quels ,:noyens toutes teJ fa 11.Jfe • 
te:,;, fe maintiennent , & ce quo 
i'un doit attend,e d icelles Jì 
on ne t,s rtprime. 
A Pré$ auoir momré dans -rous !es Chapitres precedens par raifons 
generales & particulieres, d' o~ pou-
uoit venir que tant d'infignes & fa-
meux: perfonnages om efl:é Coupçon-
nez de Magie, & dc:duic quànt & 
quant tout ce que i'ay iugé efhe ne.; 
celfaire pour Ics defendre ; ie croy que 
l'on ne peùc maintenant defiret au-
tre chofe de mon labeur , finon que 
ie remarque pour concluuon de cetce 
A po logie, quelles font les vrayes ·cau-
fes & diuers rdforcs qùi entretienc 
nent & mettent en plus grand c.red it 
de iour à amre toutes-ces calomnies, 
& quel preindice & dommage elks 
apporceront ( li l'on n'y donneord1e) 
tam aux Autheurs qui Ics maintien-
nent , qu'à ce qu'il faut cro_ire &: tc:-
nir pour veritable des Mag1c1ens, & 
Qq ii j 
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à ce gue l'on doit ordonner de la pu-
nition de ceux qui font connus & 
declarez teJs par leurs meffaits & ma-
Jefìces. C~e{l: pourquoy pour decla-
rer fomrnaimnent ce qui efl:0 du pre-
mi-er poinél: , il me femble que l'or1 
peut aifez _raifonnablemenr reduire !es 
cai.fci <i'xo reLfo.npçon ~.!Fo1t·p1:i1}-
.fÌJ2.i!Jes : 1a premiere defqueJJes eft, 
'. 9ue rom Je monde croir & {e perfua-
.i ,le aJièmément, que Ja plus forte preu-
ue & la plus grande a/frurance que 
l'_on puilfe auoir de 1a verité, depend 
d'vn confenrement genera] & appto-
bation vniuerfdJe, laguelJe , commè 
d.ir A rill:ote dans Je feptie!ìnc de fes 
.Et.hiquès, ne peut elhe du tout faulfe 
& controuuée ; joint que c'ell: chofe· , 
plau/ìble, & qui a grande apparence 
d.e bonté & iull:ice , gue de fuiure la 
trace apprq_uuée d'vn chacnn : & pour 
cette raifon il arriue tot1/ìours que les 
derniers qui [e meflent d'efcrire & 
faire des liures, amane les autres gue 
les Demonographres , ell:ans fondez 
far cetre maxime, ne tiennent conte· 
d'examiner ce gu'ils voyent anoir efl:é 
creu & prefup_pofe pour veritabJe, par-
tous ceu_x qui les ont precedé, & qui 
ont Gfcm auparauant eu.x fur v.n. pa.-
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r~ii, CuJer , la fau!lè té duq1.1d s'accròi/l: 
a111{ì par co1,cao-ion & applaudilfe-
d ' b m ene onne , no n par iugement &; 
con noi!l:in ce dc cau[e , mais à la fuit-
re de qu elq n' vn qui a corl1mencé la 
d;1.nfe, . fans con/ìderer que celuy gui 
vem eih e_ iug~J'lge & prudç,g_,- doit 
:,:n ìr~ pc;iur fofB,e(l; tJ llf ce quJ.. pl~Jll ~, 
au peup e.J pejfì,no '!J er t[ a t ts 1nt erprett, Se,~~~ 
& • m approuué du plus grand nbm- ttev,tÌI. 
b - r ha~. re, prenant bien garde de ne-1e laii!èr 
emponer au courant des opinio!1S 
communes & populai1es , veu gue 1a 
pla[p:i rt efl:d'ordinaire la plus gr:111de, 
le nombre des fols in fin y , la. eonra-
gion tres-dangere\lfeen la pn~ir~., g 1 c 
le grand chemìn battu trompe fact!e-
rpem, que l'Eccleliafie a dir, 7ui cirs ,af,l f> 
eredit leuis •ff rorde, & gu'il efl: tres- , 
C~rtain gue gl!.an~ nous fuiu<? l;,S __l'e-
xe111_p\e & la coufl:~we fans fon<ler la . 
!,dfoJ.L, le vierire & la verìré, nòus· tré,. ·· 
buchohs & ronibot)S le plus fouuerit. 
Ies vns for !es autres, nous faillons- à, 
credit, nous nous attirons au precipi-
ce , & pour conclnre en vn mor, alie_ _1 
n! s perimm e.x~mpli,. La feconde, t;, 
vient de ce gue la _plufparr de ceux: 
gui s'amu'.ent à compofer, & :mmre 
q_uelque 1:1e~e de leµr faç01\eh lutrne-: 
, . Q_ q lllJ 
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ré, [e flattem ordinairement afin de 
ne le faire qu'à leur aife·: & comme 
ils n'ecriueut pas tam pour profirer 
au public, par vne exaél:e recherche 
de la vetiré, que p,9J-!t fatisfàìre.à leur 
vaine ambition, 0u-à la-nece/Iìcé qui 
Iei( contraint de feruir ,f 11mi non f ;i.:. 
-;;;;_ , comme difoit Monfìeur de Thou, 
auffi ont-ils coufl:ume de ne trauailler . 
<JUe le plus legerement & au moìns 
de frais qu'i!s peuuenc, fans qu'ils veu-
lenr s'amu[er à la recherche longue 
& difficile des premiers Aurheurs, & 
du fojet qu'ils ont èu de femer ,!OUtes 
.ces fables & calomnies, ny gehenner 
auffi leur iugement fous la diuerfe 
çonfìderation des circonfl:ances qui les 
accompagnem pour les luy fuire ru- · 
miner , recuire , & repalfer par l' efl:a-
mine de la raifon , & en tirer vne re-
folution folide & veritable; en quoy 
certes il efl: certain qu'ils montrent 
bien leur foiblelfe-, & le peu d' auan_-
tàge qu' il~ onr de la nature, de courir 
feulement aprés les exemples , & fe 
faire forts des rémoignages imprimez 
& rencomrez à tafl:ons, fans !es éplu-
cher & examiner auffi curi·eu[ement 
qu'ils meritent , & le doiuent e!l:re, 
principalement en ce ftecle , qui dt 
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:p1us propre à polir & aigui[er le iu.; 
gement, que n'ont -dl:é tous !es au-
trcs enfemble, à cau[e des changemens 
notables qu'il nous a fait voir, par J;i 
découuerte d'vn nouueau monde, !es 
troubles furuenus en la Religion, l'in-
fl:auration des Lemes , la decadence 
des [eél:es & vieilles opinions, & l'in-
uemion de tam d' ouurages & artifì-
ces; de· forte que Salomon pourroic 
dire aujourd'huy auec plus de verité 
qu'il ne fìt iamais , Numquiii non Prou, 
Jàpientiti clamit,u & pru-dentia dat cap, 8, 
voeem fuam , in fumrnis exceljìfqu, 
fupra vi1t,m, in mediù flanr ·, iuxtt& 
port-a. ciuitatis , in ipjis foribNs lo- , 
quitur, D'où chacun peut iuger gu'il 
n'y a iamais eu faifon plus propre que 
celle de maimenam , pour dégourdtr 
!es e[prits & !es exciter à la palino-
' die, & au mefpris d'vne infìnicé d'o-
pinions faulfes & abfordes , s'ils ne 
negligeoient à cauCe de_s raifons fu[~ 
dires d'acquenr d_e la gl015e par IQ-(jua-
. liré de leurs efcnts , croyans [e rendre 
a/Tez recommandables par la quamité 
d'iceux, qn'ils peuuenr rendrélì gros 
qne bo.n le_ur frmble , ~ fans bean-
coup de peme & d1f!iculre, au moyen 
de la Methode qu'ils obferuent de 
'-466 . A P O L O G I E 
tran(crire religieu[emenc & mot pour 
mot, tout ce lJÙi a efl:é dit cent & cent 
fois par !es aucres, A quo_y Jeur fert 
beaucoup la troifiefo1e & dermere cau-
fe de la propagarion de rom es ces fau[-
fetez, qui n'ell: autre que la cou!lume 
imroduire depuis q11elque temps , de 
faire valojr la Poìyrruchic, parler àcha. 
que fu jet de toutes chofes, & i chague 
chofe de rous fojers, & n'auoir point 
d'autre but en efcriu::mt gue de ramarfer 
& rectieillir tout ce gue !'on peutdire, 
& ce qui s•~{t iamais dir fur le fojet que 
l'on entreprend de rrairer ; n'èlbnt 
plus €!uefl:ion de vifer à qui mmra de-
dans , mais à qui fera de plus bellcs 
courfes, plus longues & mieux diuer• 
fìfiées. De façon que ce n'ell: poinl 
rnerueille {i ceux qui fuiuent exaél:é-
rnent vne telle methode, fe trouuent 
chargez comme !es Marchanqs, qui 
veulent tout enleuer de heaucoup de 
chores de non valeur, & gùi ne frr: 
uenc qu'à corrompre & faire èle(prifer 
ks aurres, lefquelles fe conferueroient 
hien mieux fi1 leur credit fì l'on 
. , 
voyo1t qu' elles fu!Iènt choifìes & triées 
du cahos & de la confo/ìon de ces 
gros volum'=s. Et à la verité c'ell: 
vne èhofi:. clhange què Ddrio , le 
--·-....-... ~ 
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wcr, Bodin, de Lancre, Godelman, 
<JUÌ Ol1t eJ1é OU ~foÌlt eHéo~pè;fon-
llCS de credit & de merite , ayent 
e['crit lì p:i!lìonnémcnt fur le Cujet des 
D ~mons, Sor..:iers & MJgicicns, gue 
de n'auoir iamais rebL1té' aucune hi-
lroire, quoy que fabuleu[e & ridicule; l 
de tout ce g,and nom!Jre de firn/fes • 
& abfordes qu'ils onr pcile-meDe fans 
di[cretion parmy !es vuyes & legiri -
m ~s : & c1uand bien il n' y auroit gue 
celles gue nous auons refutées , lì ef!:-
ce neantmoins qn'elles penumt gran-
derpent nuirc & preiudicier à-la verité 
des au-rrcs, ven que, camme remargue 
ford propos faint AuguJhn,{lilen1 r;s lib. 7• 
gef..,R, ajjmfione mtndaciornm in ftt- dt ci- . 
b11lzs verti, & gue foiuant le dire de "'t,D,o 
làint Hierofine , les menteurs font en c~J'• Ji• 
fo,ne qu'on ne les croit pas lors qu'il's 
di(ent verité, témoin ce Pa/ì:eur d' E-
fope, qui auoir lì fouuent crié au loup 
quand il n'en efl:oir po.int de befoin, 
gu'il 11e fut cn'1 ny Cecourude perfonne 
Iors que cét anima] rauageoit fonpou-
peau _: Tellement que lì nous vouloH~ 
fuiure le precepte de-CaJiìcdore, qui ,pift. 
dit gue inflruél:u-s reddit;,r animus in 4t,lib: 
fr,turis quando pr,llter,tnru m commo- 6 • ,,,,._ 
uetur e;;:;emplis, il y a bien de l'appa,. riar, 
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rence de iuger pour refondre le fecond 
poinél qne nous nous fommes propo, 
fez d' efclaircir, qne toutes Jes hi!loires 
ridicules, !es conres forgez à plailìr, & 
& Jes faulfetez {ì manifeftes que ces 
Autheurs lailfent _glilfer fi facilement 
dedans leurs liures toumeront infai[. 
liblement à leur prejudice, & gui pis 
efi: au mefpris de la verité du fujet 
qu'ils traittent, guand il prendra fan. 
taifie à guelque efpric plus libre & 
moins retenu, de !es examiner auec 
beaucoup plus de diligence & circon. 
fpeélion gue ne fi;mt pas !es Demonoa 
graphes: Tout ainfi gue nous auons 
veu depuis èent ans que !es Hereti-
ques fe font feruis de 1:0s. propres ar-
mes & des comes de la Legende dq. 
rée, des apparitions de Tundalus, des 
Sermons de Maillart, Menot &]ar-
lette, & d'autres femblables._ piecès e[. 
. crites auec non moins de fuperfiition 
/ib. !,• que de fimplicité, pour fe confìrmer 
traded l' · · ,. 1 . · d d . r;. en oprn1on ou 1 s marnt1ennent eia 
'1'°1P 11·' e ·1' ',.L ' & lib. nu !te & raul ete u,e nos Miracles: & 
,,d,,erf que le doél:e & iudicieux Viucs, & de-
Pfrn- puis luy Ramus 1 & ks Philofophes 
dod,a • modernes ne fe font feruis d'autre 
t,cl,. mo yen pour ruiner & mettre bas tout 
cu. 
ce labyrinthe de difficultez inutiks, 
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compri[es fous le ti!tre de parua L rgt-
c11lia , qu'cn faifànt voir à nud & à 
découuerc l'ineptie, la ba!fdfe & la 
folie de to_utes ces bagatelles de f~ppo-
faions, ampliations, re/hiél:ions, fo-
phi[mes , obligations, appellatio1;is, & 
autres fubti!itez encores plus inutiles 
que ridicules , le[quels ont bien eu ce 
neantmoins le credit d'exercer l'efpace 
de plus de quatre cens ans , ceux qui 
d!:oient efhmez !es prus grands So-
phiftes & Philofophes de tout le man~ 
de, & en comparai fon de[quels Ca/lìo-
dore & fainél: A uguflin n'auoient rie11 
entendu , au dire de p!u!ìeurs , en la 
Dialeél:is.,ue , parce qu'ils ll'ont fait 
auf"uìie' mention dans !es preceptes r·, 
qu'ils nous en ont laillc de Ja Chime- ' 
li$! , de l' Antethri/è , du Sortes, de 
l'afne~·Btifidan, de Ntt/liu & Ne- . 
mo , & de couces ces i11utiles rubriqucs 
&r fophi/èiqueries, qui ont e/èé !ì heu-
rclu[ement terraffez par Je fu[dit Yiqes, 
qu'eJ!s;s font maintenant bannies des 
E[choles& de la memoire des hom• 
me~, aueç autanr de honte & de me[-
pris qu'elli:s yauoientelèé intro/wces , 
& maintehuè·s auec applaudìllement. 
depuis le cemps <!'.,~..,eJa.r,4 & !:kue 
d' ,tìf)2agne, qui furent l~ dcux gre-
,,. ...... ,,~· .... 
I[ 
Il 
lib. 1. 
/JÌ/io -
n.i:. 
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miers Autl:eurs & fauteurs de cene 
belle Di::ilet1:ique. En fuite dequoy 
ceux qui fçauem bien tirer,_vne_ mci!. 
1eure infl:ruél:ion de ce qu 1ls Jifem & 
apprennent, que ne font les e[claues 
du Pedanii[me, & qui ont l'indu/hie 
de iuger des chofes focures p:ir la con. 
fìderation des pafièes , peuuent bien 
preuoir p::ir ces exemples, que les ff. 
crits des Demonographes gro/Iìs & 
bourfoufflez de tant de fàbles gu'elles 
étou!fem prefquc la vericé, font me. 
nacez de verilìer enlìn le dire de Pater-
culus, N ntura!ire, quod proced,re non 
poteft raidit , & de refièmbler à ce 
grand Colol!è de Rhodes, qui ne fot-
rniné gue p:u' fa hameur valk & pro. 
digieu[e; ou à ces grands edilìces qui 
font creuer les fondemens fous la pe-" 
f fameur de leur mal!è. Età dire vr::iy, l'experience nous témoigne a/fez gu;il 
I n'y a rien plus dangcreu~ que de me[. 
, 1er des bagatelles & •des narr:nions 
I doureufes ou appertement fàuffes par-! my dcs cho[es de confequence, parce que les mieux [en/èz ne les pmmans 
ero ire ny fopponer, il arriue le plus 
fouuent que k vulgaire, qui n·a pas 
la faculté de iuger des cho[es par elles 
mdìnes , [e lai!fe emponer à l' opinion 
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de~eux g_u'il efl:ime les plnsfagcs, & 
qu 11 _cr01c cn auo1r vne plus enuere 
co!rnoi!fance; de forre gu'ayant vne 
fo1s pris la hardieliè de méprifer & 
comrooller à leur,exemple guelqu'vne 
des hiil:oires & opinions qu'il auoic 
tena poar veritables, il iene tanto{l: 
aprés aifénienr m pareille incenirndt.: 
& _mépris toutes le6 antres , gui n 'a- -
uo1ent pas chez luy plus d'authoricé 
ny dé. fondeinent gue ces precedentes 
<JUÌ luy ont efl:é ébranlées. 
N ,im cupidt conculcamr ante me Lr.cr: 
tutum, 
l,i,, f. 
C'efl: pourquoy il [eroit grandement I 
à fouhaiter pour l'honneur de nos De , 
monographes, & Ja nianmention & ' 
éclairciilèment de la verité du fu j~c 
tJU'ils craitent, gu'ils fulfent d'orefoa-
uant plus religieux à n'aduancer au-
cune HiJloire ny auchoriré, gu'aprés 
en auoir~fo io-neufrmem ex:nniné tou-
tes les circo~1fl:ances, & gu'ils vou-
lullenc balanccr tomes cbo[es à leur 
inite prix & valeur, pour n: [~ lai!lèr 
induire à faire vn iugemenc !inùl:re de 
quelgu'vn fans grande occalìon , & i 
forger ces accuGrions friuoles fans rai-
fon, pleines de vems & de menfonge_s, 
puiii que quand on v iei1t à !es exam1'.:'. 
I 
111 
., 
'7.ric~. 
lib.,, 
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ner de prés, & en fonder la veriré,l'on 
trouuc ordinairemenc que çe ne font 
rien que pures calomnies, que fonp. 
çons 111:J fondez, & que paroles vai. 
Bes , ìegeres & dl:ourdics , que le Dia. 
ble fait infenlìblement glifiè-r for la 
bonne renommée des innocens, afin 
9u'elles foient caufes quelque iour·guc 
l'on ne puilfe reconnoifl:re ny punis 
les coulpables, 
Verum animo fatù h1.c vefligia 
parua fagaci 
Sunt, per qu1. po j/ìt cognofaere CA• 
tera tuta. 
FIN, 
TABLE 
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VES MATIERES 
prindpales contenuè's en . · 
cette v1polo_gie. 
les principaux tef-
A moìns qui depofent 
J contre la vie & les A. G 1t r P P A. a eu mreurs <l'Agrippa, & Delrio pcur v1ì ce qu'ils en clifent.303, 
de fes plus grands en- 304, 301. [es ·chiens, 
. nemis. 2.96, declame 309, pourquoy déctié 
conrre la magie. ibid. comme Magièien, 
s'opp0[e à la procedu- 306. 
re d'vn Inqui/ìreur. Agdppa tletié à 
2. 97. cenforé par les des charges ho11ora-
Theologiens de Loù- bles. 293. fçauoir par-
nain, 1bid·, s'excufe de ler hu1él: fortes de lan-
ce qui peut ~fl:re glil.fé gues . . ibid. rechen;h.é 
dans !es Lrnres con- ar plufieùrs grands 
·uaireà ladoéhine de Princes,2.94,loii~ par 
l' Eoli[e. 1oz. qui font plulìcurs, ibid. n'a ~ , ~r 
r 
'I 
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po1nc efré Magicien. phak, 41.I. s'appuyent 
2.9 6. a tort de lob, Abta-
Saint Agobert Euef.. ham, Io[eph , Moyfe, 
qil.e dc Lyon~ 8f Gedeon, Salomon,$.. 
Abin des Il1es a Iean. 4u. & finale-
commenté !es Pro- ment de faint Domi. 
pheties de Merli 11. JI 9 niqu_e,Alberc le Grand 
· AFbert le Grand ne & !amt Thomas. zb,,{_ 
fot iamais Chymifl:e. Alchymifl:es g;lo(enc 
376.d;i,t qu'il fam con~ toutes chofes a kur 
feruer Jes Liures de aduantage. 7r · 
Ma(Tie 380·. fon An- Akéhomantie ne 
drolde. . 3 8 3 fin pratiquée par Iam-
Albert le Grand de- bligue. 247 
fendu de Magie, ;77. Almohadi , Reli-
378. 379. 3·80. [es me- gieux Arabe,& fon en. 
:rites 372.-.011 Juy attri- trepritè temeraire gui 
buè' beaucoup de cho- luy reuflìt. 331 
fes _aufquel}es il n'a ia- Alphon[e X. grand · 
~ais penfe. l7+ faureur des Afl:rolo. 
J' .Alchindus en guel gues. 6o 
temps a vefcu.2 f6.ceu- Ame du monde des 
11res-qu'il a fuites, 2,7. Platoniciens , impu•-
fon liure de Theortca gnée par le P·. Merce • 
.Magie. ;irrium 2.,8 11e. 244 
·il n'efl:oit Magicien. Ames peuuent efl:re 
2'f9'. quelquefois,nommées 
.Alchimifl:es pallìon-:c-Demons. uz 
nez à: la, recherche de Ammian Marcellin 
,eur piene l'hi!ofo- cle q11cl!c eHirne a~ 
1J ES -MA:TI1!'RES. - 475" 
lni?J ·11ent de Viues. mmt nomm{e pat 
180. Arnobe, I9f 
Amphion calomnié Antonin & Vincenc 
n:al à propos de Ma- de l3cauua'is guels Alt• 
g1e; . i+r theurs.- ., . 40.r 
Anaxagoras décou~ A.pollonius Thia .. 
urie la caufr des Eclip- née Lift aucre gu' Apol-
fes, , 4f lonins Pergée. :trG 
Androide d' Albert Apollonius Thya-
que ceftoir. 3St, d•où née n'eftoit pas Ma-
c;Ile a pr.is Con origine, gicie1:i,. 113. :t!.f: 
ibid fa fabrique im-· Apollonius égalé à 
poliible, J 8f. fai te par: Ièfos-Chrift par Phì-
Marhematic1ues. 38·9 loibrate. 118. 2I? 
Anim:aLL, ~aifonna- Apparition de Py-
bles de guatre fones,. rhagore en diuen 
fo.iuanc !es · Platoni- lieux , comment fe 
ciens. nr pouuoit faire, 169 
Animaux panicu- Appi911 euogua I« 
1ic;remcnt aymei: par Diable pour fçauoir 
gùelques _perfonn(!S. d: où .eftoir Mo1ne1e. 
,09• lfO. 
Animaux commenc Aproxis racinci,& fa 
preuoy.ent !es tempe- verm. , · r6J 
!!:es orag~s & m4ta- 1\pulée,,, ciré mal à. 
tion~ déYair, . '.ò;,.'. l.tl-.1' propos come vn .Au~ 
A11(elme, d.e.Parme, thenr ventable. · 177 
pourq~oy foupçonné~ Ap_ulée [e defend de 
d'e Magie. 268 Magie, . . _4-1, . 
..;\;1ÌtÌq,uité 1. com~ Arche de l'~~cic!}< 
Rr 11 
q 
li 
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Tefl:ament ne pòl.!Uoit Arnauld de V1~~-
efl:re foull:enue· par neufue, a efl:é le plus 
toutes forres dc per doél:e Medecin ~e fon 
fonnes, - 391 temps-.2.72., faulkme?t 
Arifl:ophanes com- fouVioné de Magi~. 
mentfefìt -adìnirer,& 273. d'auoir com~ms 
fon iuo-emenc fur les guelques aucres 1111-
plagiaifes, 63 pietez. ibld. addonné 
Arifiote n'a admis par trop à l' Afl:ro~o-
d'autres intelligences gie judiciaire,_ 2 7_4-
1:jue celles des Globes Ar1 Notan,1 atm-
<ie la machine celelte, buée à faine Hicròme, 
::1.32.. in.&.faiuans,rai- i4l!. . 
fons pour pronU<"f Artephius , & fon 
<JU'il a eu vn Dtmon hi/loire fabuleule, 263, 
familier.2.;7 .quelques- 264. 26;, 
vns" l'ont voulu faire - Alhologie con-
Chrdl:ien, 238. ce que damrn~e fous le nom 
l' on a creu dc fa lalua de Mathematigues,1>1, 
tion. 13-,. fa doéhine pat l' Egli[e. . 62. 
d1 aujourd'hny van..1 Alì:rologie ne peut 
<lement ébranlée, 240, predire !es circonftan• 
folu6on de res pEeu- ces particulieres, ;,8 
ues. 24_r •. il n'a rien Auerroes n'a pas 
t9nriu de la Tiinité. creu · qu'il y euft des 
::i..p. • Diàbles, · " · 131. 
Arifiote n'a com- Auerroe,s"ren ·quel 
pofé que quatre liures temps viuoit. 2r6 
c:lerous ceux que nous -Augurnri I que lì-
;auons dejuy. 7 4 gnifie, · :i:i6 
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Autheurs defquels !iure fuppofe à la naiC-
on fe feruoit il y a fance du Lutheranif. 
quelques fiecles. 8f me. 400. defauolié 
Aurheurs prem~ers par Vigner & Ma!fon, 
des hcretiques , Ido- ibid. & 401. 
latres , homicides. 9 8 · Ben no , Cardinal 
Aurheurs de toutes Schifmatique a drel!e 
fones ne doiuenr dl:re vn Catalogne des Pa-
kus, · 8 pes Magiciens, 396 
Aurhorirez des Poe- Benoift IX. calom. 
tes comm:nt [e doi- nié par Benno, 399, 
uenr con/ìderer. 369 300. • 
Aurhoriré negatine Berofe falfìfié par 
peut qnelquefois fer- Annius de Viterbe. 
uir d'argnment tres- 168, uo. 
fon, :i;o6 Bibliander [e trom-
B 
pe en l' Hiftoire de 
Beno. 401 
Bceùf chaifé d'vn B Anquet enchamé champ de feves par de ·Nt·m 1. 190 Pythagore. 172._ 
Barbatifmes d'vn • 
certàin Prdhe. 8+ C 
Baronius, Bellarmin 
&FlorimoddeRem6d cAbale que c'e~ 
Hercules· Chrdhens& fl:oit , àll dire 
& Caéholi'qoes. 391 d'vn T'lreologièh. ;6r 
'BCnno fu_i: fait Car-/ Cardan n'a point 
dina! par I'Anripape en de oètnoh familier,_ 
çlemen:t III. 401.Con 1f2, 
lt r iij 
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Cat,ilo 1us t,ft,um ,emenr conrfouel.. rr1 
'ileLitatis / quel !iure . Cham n'efioit Ma-
c' e/1. 399 gmen, rn9. pourguoy 
Caules diuerfes de n-iaudit par Noé. rro 
romee qui fefait en la Chameaux font ai- ·-
narnre fuiuam àiuers fément trente-cing & 
A mheurs, 2f9 qu;uance lieuès par 
Cautes qui entre- ionr, 436 
tiennent !es menfon- f2hangemens adue~ 
ges. 46r nµs au monde depuis 
Caufes du foupçon lei_ deux derniers fie-
que l'on ,a eu dela Ma- cles, ·&i...auxlett es;& 
g.ie de beaucoup de par qui. 83 _ 
grands Perfonnages. . Charlatan-s gui ab1t, 
79, fcnt du 110111 de qucl-
Cenfure, co·11mem ques Saints. 2..69 
& par ~ui doit e1he Chauigny à réuafsé 
pratiquee, 3 for toutes fones de 
Cenfure & Critigue Propheties, 342, a tra-• 
des A tuheurs grande- duit !es Cemuries de 
ment neceilàire, 2. Nofl:rà:damus en vers 
Cenrnries de· No Litins. 344 
frradamus comoarécs. Chicus JE.fculanus 
a:u foulier de Ther,1• efioit vn homme fu. 
n:en_es •. 342.. leurs P;e-= per0:itieux , ~ . gui 
d1cbous font palfees, auon la teil:e mal tim-
ivid. fe rcncomrent brée. q 9 • trois chofe 
fur tomes chofes indìf- ridicnles qu' il a obfer-
fcremmcnt, 3-i-3,ibid. uées en fon Commen, 
' Cerueaii eit e1~ bat- tair-e f 1tr S acro.bofco:' 
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r~id ihùfl:oic 'Magi- tha_gore. 166: 
c1en._ . ._ zro Curieux de [çauoir 
Ch1e11s,compagnons !es choCcs futures blaf~ 
o_rdinaires des Magi- mez. • ;rr. 31Z; 
ciens. ,ro S, Cyprian calom-
Chymie,guand con- nié de Magie, 34i 
nuii & prariguée. 198 
Commentaire for D 
},'Etchole de Sàlè'rne 
de Mon!ìeur Moreau D· Amis n'a e!fé 
tres-d.9él:e & la~o- , · gu'vn Impo -
neux. r~i; ffeur & Fabnlifl:e. zrs; 
Condirions p~hr Dance des Geans 
iuger-des Amheurs; r; en Anglererre que 
Conjonétion fous c'e/ì:, 3n 
laquelle Jes prieres Dardanarij , gu i 
font exaucées, foiuant font-ils. 208 
Albumazar. zs·o. re- Democrite ne fut 
<f'L1tée. ibid. Alchymifèe & fou-
Contes fàits à plaifrr, fknr.296.297.n'a COlU'-
7 4. 8 f. 86. po[é aucun !iure Cure~ 
Contes [e gliffent fojet, r98. ne fe creua 
facirement dans nos les yeux. 19 9. io.o. "-
:rrnes, ru fon- ri:. efl:oit mora!, 
Contes de Martinus ibidem, _ 
Polonus. 409 Democrite ; loiié 
CorneiI!es ne vo- grandem~nt par beau., 
!oienr [ur le Tempie coup d'Aucheurs. 10J 
de Minerue. 1rr Dcm~crite prié par-
Cuilfe d'or de Py- Da-rius de retfu[citer-fa. 
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femme. u19. Pline le rien rd,uter. . 44t 
fait Magicien, 201. les Demons fom1liers 
com es ridicules gn 'il de certaines perfon-
en recite, 202, · 206. nes. 40 
207. il n'eltoic te!, Dent d'or ma11ìf 
206.209. d•vn jeune garçon de 
Demons ne peuuent Silelìe. 167 
connoifhe ce gui de- Deuins & Vatici-
pehd de noHre volon- nateurs diuers. Jl4 
t€. 3;9 Diable, premier au-
Demons familie:s theur de la Magit de-
fr penuéc expliguer de fenduè·. 98, 99 
J>eiprit & de la con- Diable a parlé anx: 
duite des hommes. hommes fons diuerfes 
121. 223. figures. 26 il pre/ìde 
Demonsn'ont poillt au Sabbat fous la for-
defemencepropre.JI4 me d'vn bouc, ibid, 
ne peuuent engendrer Le Diable ne peut 
d'vne femcnce tranf- enrichir perfonne, 
portée de lieu e11 au- 408. 
tre, 316. paHàge de la Dialcél:ique de Rai-
Genefe expliqué. l17 mond Lulle , quelle, 
D ";mon barbu gui 2.70 
enfeigna le moyen de Dieu premier Au-
faire la pierre Philofo. theur de la Medecine, 
pha!e. • 2.fO 2f4• 
Ùemon de Socrate Diuination natu-
que c'efioit, 226 relle. 337. refutte. 140 
Demonographes Diuin:1tions ne fe 
prennent tout fans doiucnt expliquer. l 7 
· Dydimus 
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Dydimus nioit fence de l'limpereur 
tlans vn liure ce qu'il Vefpafian., • ·'dJ 
proauoit en vn au- Elmahcl & fa de•~ 
tre. 179 uorìon fìmulée. ? 
B 
Empedoclcs ne fe 
precipita dans le 
mom Gibel.196 tac, EXtafes de So- pourquoy foupçon-crates , & de né de Magie, 203. 
<..harles de Boiiille loi.ié par Lucrece. 
narurelles. 2.30 2.04.arrefieles vems. , 
Edoard du Monin, 2.1O . la pefl:e. 2.11 
admirable en Scien- Eloge de pluiìeurs 
ce. 363 icunes hommes. 36J 
Etfeél:s admirables ,Jlmfalmifies quelle 
de la narure. •f6, des forte de pcrfonncs, 
Mathemaciques. f7 & pourquoy ainfi ap-, 
Effecl:s & qualitez pellez.· 169 
de fhumear melan- Emulation des Roi$ 
colique. 340 de Pcrgame & d'A-
Effell:s merueillcux lexandrie à amalfer 
de la Ma<Tie de Vir- des linres. 75 
gile. " 443 Enchiridioti Lumi; 
Egyptiens diui- Pap1- , !iure fuppofé 
foient chaque Ele- & de nulle valeur, 
ment en mafie & en 39 4· 
femelle. t 44 Enfans qui naiffenc 
Eleazar cl,alfa le auxqaatre-tempsap• 
Dia0lè du c0rps d'vn porcene. leur cocffc. 
Dcmoniaquc cn prc· u01, 
Sf 
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Eunapius, enncmy Empedocles gue:: 
capitai des Chrelhés. rit .vne femme de 1a 
.1'6. , , f · fo.lfocation de iua-
• Errcù-rs nYoins re- ,trice. :uI · 
prehéfibles fous '1' au-
thorité de plufìeurs. · F 
;70 ' 
Erric Roy 4esGoths FA<i'iln d ' écrire des 
falfoit - fouffier,, lès Autheurs -de ce 
vents de tous ·les fieclè. 4 4 1 
~ofiez qu'il tournoit Fables des Poeres · 
fon chapeau, 1.04 déguif.ées fur lafainte 
Efchole ouuerte Efcrirnre. 2,17 
premierement, où & Farfadets , & lcur 
par qui, I ~ cuocation, 2 ~ 
E[pagnols à la ·dé- Febues defendues 
couuerte du r\ouueau par Fythagore, con-
monde furent pris uenies cn fang par 
pourdes Diables. s; le mefme. 156. 16;, 
Efprits de diuerfes 164. 
trempes. 501 Fedéric I I. mou~ 
. , Efpri ts !es plus rut au. lieu . que Jny' 
grands qui a yent ia auoit predir M ichel:. 
mais eflé . · • . 36.,;J•EfcòO'ois. · 35 9 
. l'E[p.ric.de l'hom- Femmes pius· ad-
me peut eflre nom- données à la, Magie 
mé Demon. - · 2.12. q.ue !es hommes 4;0 
Ethiopiens pour- Figures Tali(ma-
quoy noirs , felon niqucs. ; 4 +, 
Pofl:el, 1SS .Fl?rimond de-Re~ 
DES MATIRRES -48; 
rt1ond , vray Achilc Geber n'efl:oit pas 
d,u faint Siege, & le Roy des In<lcs, mais 
proteél:eur de l'ho\;l - vn r hilofophe Grec 
neur des Papes. ~?X> de nation. 261, grand 
Folie des fouffieurs Afl:rologue 16i.Chy-
&: Alchymifles de ce mi/èe. tbz,i, il n 'efloit 
temps . 34 9 Magicien. ibid. 
Folie du moncle du Genie d'Ari!èote, 
tcmps palré. 8 <, quel fuiuanc Guillau• 
On iuge des per- medeParis . ~+r 
fonnes fuiaant leur Genie d'vn fleuue 
Fortune. ' ' JO f qui falua Pythagore, 
Furius V dinius ac & commenr. 168· 
cufé de Magie , & Geomantie dcpend 
pourquoy. "t 1 de l' Afirologie. ;r 
Geruais , Aatheur 
G fabulel!x au poilìble. 
+o;, -f+I• [ GAlien foup~on- Gilles de Rome a né · de Magie veu les enfans d' A-
pour fon grand fça u_erroes à la Conr ~e 
uoir. -1-+ 1 Empereur Fedcne 
Galfride Autheur Barberoaffe. . 216 
·<Ju Roman d'Arrns Goropius fe con-
de 1Bretagne , & de créd~t en l'Hifl:oire 
'fon Propheè'e Merlin. de Zoroafl:re .. , 104 
4 oL, ' . · Gr~goire VI_I.ca.; 
,Galfride Monime· lommé de Magie par 
tenfis Amheur fa- tEnipereur Henry 
-bulc:ux: . , ·;i,, i2.Z:.lV, 416. d.e&ndud'i• 
- Sfij 
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celle, -4-i 7, lotié par fouHouuez de !Ifa• 
beaucoupd'Autbeurs, gie. 79 
ibid, calomnié par !es Heretiques fe [a-
Hcretiques, ,bid. uent de tout, pour-
Gregoire V I l. ucu qu'il nous nui[e, 
'comment craité par 406, ennemis iurez 
]3cnno. l 99 de Gregoire V I I , 
· Grotte de la mon- 416, 4l7. 
tagife~ de Paufilippe Heretiques (e font 
proche l;i ville de Na- fons de ccitains Au• 
ples. 457 ,4 58 rheurs de nul credit 
Gufrauus .) c:lenus ny merice. i 98. !~9• 
:a interpreté depuis Beaucoup d'Here• 
peu par la Sregano- ciques ont efré Ma-
graphie de T rirhe- giciens. '71 
me, 36 9 Hermire Schaco-
culis & [es fairs. 17 
H . Hermolaus Barba-
.- rus , euòqua 1é Dia-
H E'.LtMAN D. & ble, pour fç~uoir <1ue fa. Chron1que fi!?;nifìoit l' Entelechie 
_quel le, 45 4 d' A rifiore z50 
Hiflorien fabuleux, Hìldebr;nd calom-
:.1tH • nié de Magie rar 
Huhes de Pytha- Henry I V. Empe• 
gore, 16 J. 161, Herb.t reur. -416, defenda 
lteca,;crum , quelles. d'icelle. 417 
J6~. ' Hifi:oire 'plaifante 
l Her~fie cai;i(e que d' vne :CourcifaneRo 
~eai.cQo\lr ont. dté maine & de yirgile 
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447· d'vn chaife- Sorcierny Magicien, 
monche, Hl 1I6 
Hifioriens qui ont Humeur mtlan:: 
écric lavled'Apo!lo. cholique, & Ces ef--, 
nius. u5 felh merueilleux, 
Hift:orie ns pro· 336. 340. 
phanes , pourqu oy H ymnes d'Orphée 
n' oac rien dit <le quelle farce onc en 
l'Hifl:oire des Iuifs. la Magie, 117 
427, Hymncs d'Orphé<!: 
Homme , picee la ne font de luy. 139.ne 
plus hardie de toute contiennent rien de 
la nature. 19 laMagie.1.,.0.pour-
Hornmes qui fe quoy compofée par 
ditoient fìJs de quel- Orphée, ,bid, leùr 
guelgues Dieux, ;9. Mythologie,q.x.le11r 
qui ont eu des De- vray fens, I-t J 
mons familiers, 40 
Hommes doétes I 
foup~onnez de Ma- • 
gie. 4 :4 JAcqu_es Goh.ory, 
Hommes qui de-J· premier faur~ur du 
meure:rcn.t long•téps ParaceHìCme enFran-
en la folirude, u9,ce ·2.84 
qui forent foudroyez, Iacqucs Sprcn_ger 
ibidem. & Henry l'Infbm-
'Horrenlius ne vou- reur, quels ont dl:é. 
lut f1ublier fes Decla- 91. . • 
mations, 97 Iacques dc Vora-
Hofiancs n·a cfié ginc, Autheur de la 
.. . s [ iij 
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l,egende dorée. 'll8 16.fes elfets fìgnalc z; 
laél:ance d 'vn cer- 17 • 
. raìn Sabellicus; 290 Image qui empef-
Iamblique n·a ell é choit les cheuaux de 
Magicien. 1.+7 palfer par vn cerrain 
Idolatrie & Magie lieu. ;50 
,s'enm:fuiuenc ordi · lmpre!Iion en quoy 
nairemcnt. 419 prejudiciable. 7 
• lean Bodin loiié, Incubes & Succu-
Iugement de fa De- bes ne peuumc en-
monomanie. 9 1., 9l gendrcr. 31 4 
I ean Nider a lepre- Inimirié caute quc 
i11Ìer eìcrit des Sor- bea9coup onr efié ac-
ciers, & guelles preu• cufez de Magie, s, 
ues il en a eu 9, lnucnrion du Ca.-
Iefus. çhrm foup- non à qui amihuée, 
çonné de Magie par l7 4. 
les Iuifs , & pour• Inuenrions nou-
quoy, 11. par les uelles toufiour s Coup-
Genrils & Athées, çonnées de Magie, 51 
.~o.. -r , Inu'entions du D~~ 
. Ieune!Ie fujette 1 à 'L,l<e pour fe faire ido-
failli~. , .. , _303 larrer par !es hom-
Ignorance a fair ca- mçs, 2.; 
lomri-ier beaucoup de Iofeph defendu du 
p~rfonnes -come Ma- cri me de Magie. 42.3 . 
. g1c1ens. lh . & 5 & Cuiuans , ]iure en 
Ignorance & .fes Magie qui luy a eflé 
. trois c;infes . , com - .fauilement acc~tbué, 
. mc1,1c - re prefeut ées, 4· 7 • . 
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taché fur .Je mont de 
L Caucafe. · 1If 
Liurcs d' Ariftete LA él:ance nie les prefgue rous falfifiez. Antipo.des. 47 74.1 & pour quelles 
1 audanum de Pa caufes, . 7f 
race lfe , 18i Liures d' Artcphius. 
Laurens Archeuef- en Magie, t6 4 
que , entendoit le Liurçen Afl:rologte 
·chanr des oyfeaux,au , compoCé par Abel, 
dire du faux Cardi- ;so. 
ual Bem10, 4 oo Liures arrribuez 
Laurens Archeuef- fau!femenr a diuers 
que. defendu clu cri- Aurhrurs 70. 71. 71, -
me de Magie, 4,, quelgues-vnsd·iceux 
Legende dorée en n, 
quoy prejudiciable. Liures de[gn('ls 1es • 
,i. +:r.· . Aurheurs font incer-
Legereté rrop gran- tains. . tbid. 
de de croire tout ce Liures éondamit.ez 
qtte J'on dit preiudi- trop Iegerernenc. '89 
ciable.- · · 8, Liures des l nifs 
Legiilareurs anciés rnlfenr · e!H bruf1ez 
comme fe . font ac-• fans Reuclin. 38.0 
acquis authoriré en. Liures bons loii~z 
ucrs lc:urs peuples , ;6 par Bury;6 4, onc fait 
Leon I I I. defen- foupç6ner beaucoup 
du de Ma~ie. 39 1 de perfonncs de Ma-
Liens auec le(<'juels gie. ihid. mal à pro-
Promethée aefié ac- pos wucesfois , & 
S[ iiij 
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pourquoy,66, 67,69 Liures de la faintc , 
Liùres en Magie Efcriture glolfez par 
, pourquoy doiuent !es Alchymi!tes fur 
dhe conferuez. 38 o lenr pi erre P hi!ofo • 
liures cn Magie phale. 42,t 
iittribuez à Ptolo- Liures de quelques 
wée, 167 Amheurs preJudicia-
Liuus cn Magie bles à cenaines per• 
amibuez faulfement fonnes. 199 
à quelques fainéts Liuret de Theurgie 
J'Crfonnages, 34 y. fauffement :mribué 
348. au Page leon I I I. 
1.iures d' Arifl:ote 39 4, 
cn Magie , cité par Loy barbare entre 
lafrce {ùppofé. 2.40 les Romains, 3H 
Liures en Magie Lyciens , camme 
de Numa brufl~z. puni1ofoient les ' faux 
181 , ce ne fut pomt rémoins. H 
parce qu'ils enfei• · 
inoient la Magie. M 
~1. . ~ 
Liures dc Numa, MACH INES de 
quand crouue;z, & ce Mathemati -
qu•ils contenoiem. qucs quc fìc Siluell:re 
.1,1, II. 413 
Liures en Magie Mages defcndus du 
faciles à faire, 68 crime de Magie, 434 
Liures de narra- quds ils onc ell:é. +li 
tions fabulcufes & de Mages de Prrfe, 
nulle valeur, 9, 10 comméc p~rcm cfl:re 
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aduertis de la Nari Magi e ·efl: vnc 
uicé de ! efos. Chrifi. branche de la Mede-
. 436. 437. cine foìuanc Plinc. 
Magicien, quel au .ZJl, 
rapporc de Bierman- Magie naturcllc de 
nus. 6 9 denx fones. J 6 
Magie de quacre Magie des Plaroni• 
forres. 10 ciens. 1+4 
Magi e n 'efi au Magie d.e Zoroaìl:rc 
jourd'huy prarignée q.ueile. rr5 
quc par des coquins Mages de Perfe 
& miferables. H qnels, · II6 
Magie jointe aux Mahomet con tre• 
armes de . ccttains fit vn miracle, 168. 
grands Princes. 165 fa perfidie. 169, fon 
Magie Cyprienne Pigeon. 170 
de Pline. 10 Martinus Polonus 
Maaie d' Attephius Authcur de pcu de 
couue~re d'vne mo- foy 403 fables qu'il 
raljté Chymil]UC.~65 rapporce. 40,r. 
Magie Diaboliquc Martin I I. l'ape, 
par qui pratiquée, defendu du crime de 
-41. 4t . Magie. 396 
Magie diuine 10, Mathematiciens 
condamnée ~par Pii- fouplonnez dc Ma-
ne. · ibid. gic 56, f7 
Magie autrefois Mathematiques, 
pratiquée en Eigypre ont quatre parties, &: 
cfl:oit naturdle, 1,, leurs noms. f6 
z 9• Marhemariques 
~,o T AB LE 
dtoie1>1t èn grande connue du tempii 
vogue à Tolede. 60 d'Arill:ote. 198. 199, 
Mayer grand fau- Merli11 Coccaìe proto• 
"teur & partifan dcs typede R'.lblais. ,._66 
Chymill:es. " !7$ Merlin qui il eftoit, 
M edecine cultiuée fa natiuicé fabuleufe, 
2utrefoisparles Moi- 313. fonhifl:oire veri. 
nes, , ,47 table. 318. e!l: con· , 
Menfonges dts De- fondu auec Merlirr 
monographes gran- Caledonien. 319. n'a 
demenc prejudicia- fait les Propheries 
bles 441,44i qu'on luy amibue. 
Menfonges com- 1bid fables que l'orr 
mmc s'entretiennent raconte dc luy, 310, 
-16r. p.t 
Menfong~s com- MetempGcofe, l'vn 
mene fe glitlent dans des principaux points 
les Aurheurs. u d'otÌ de la doétrine de Py· 
beaucoup ont · pris thagore. 159 
leur origine. 13 Miche! l' Rfcolfois 
Menceurs ne font accu[é dc Magie par 
creus quad ils difenc des Demonographes. 
verité. , ,ç41 3ss; purgé de ce.cri-
Mercure Trifme- me. ,bid , efl:oit grand 
giile, premier Phi- Theologien.,b,d.Rx-
lofophe & Th:olo- cellent Philofophe, 
gien des Egyptiens. Mathematicien & 
116, Afhologue. ;59. fa. 
Mercuria! rient aue uorif6 de l' Elrnpereur 
la (h1mie iù:lt~it Frederic l I. 1b1a. fa 
{ 
l 
1 
{ 
l' 
\ 
i 
1 
\ 
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mor,t . ·;biJ. Mufique d 0 0rphie 
Miracles comment comment fe doit en-
,détruits par !es hne- tendre · 1p7 
tiques. 610 Mufi3ue mondai-
Miroir d' All:rolo- ne & celefle trouuéc 
gie condamné par par Pythao-ore. 151 
Gerfon & Agrippa. 0 
s79.n'aefl:écompofé N 
par Albert le G rand. 
3fo. N Acolie ébran-
Miroir de Pytha- lée par la de· 
gore. 157,165 uotion frinte de Ca-
Monafler<"s autres- lander. 3S 
fois remplis d'hom-- Nature fe plaifl- à 
mes doél:es. ;4 6 trauailler diu,erfe-
Mouleures & ìcul- ment for le fojet des 
ptures All:rologiqufS Hprits. ;6z. 
449. / Negligéce des Au• 
Moufrhes n1 fe theurs , cau[e que 
trouuoient iama!s cn beauconp de perfon-
certains lieux. · 4p nes onte!ìé foupçon-
Moufche d'aiain nez de Magie. 90 
fai te par Virgile, 4 +3, Membrorh origi-
45 i. ne des Tyrans . 9S 
Moynes & Reli- Ninus origine des 
gienx ont autresfois Ido!am:s. ibid. 
culciué toutes !es Nofhadamus Pro-
fciences. H6 phete de France. ;i3 
Moyfè foupçonné N ofìradamus nou-
fauffi:mécdeMagie,i8 ueau Prophece de peu 
·4,i T A B L ! __ _ 
dc meritè, Bl,mon- tout ce que !'on en i 
flre d'abus. ibiiem, dit efl: faux, IiJ, 18• 
fes pred iél:ions trom-
peufes 3H-,opinions O 
àiuerfes de cét Au-
theùr. ,i 6. fou!lenu o N gt:1ent ma -
par quelques - vns . gnetique de 
3H• par quel moyen Goclin. f6 
il !es a faites. 3,6 - 0110cephale ani-
refutées. 337 mal, & cc qu'il Lì-
Nu01a fe feruoit gnifìoit dans !es my· 
de la Religion p0ur lteres dcs Egyptiens, 
dominC'r à- Rome. 39 14. 
Numa efloit de- Opi11ion peruerfe 
uant Pythagore. 178. de quelques mfìdeles 
pourquoy calomnié & Lucianifl:cs. 1& 
de Magie. 179. fa Opinion de Veru· 
Nymphe Egerie, fon lan, fur la quatriéme 
l,anquc__ç , fon coilo- t:fpece de Magie. l1. 
que auec Iupiter 18a Opinions_commu-
ì8r, fes Iiures. ibitl, nes ne font les plus 
quel il a e!l:é au vray. vraycs. 46! ( 
181.. ce qu'il fìt pour Oratcurs domi• 
s'eiì.ablir. 181,184 noiemancicnnement 
Numa fluoir de · aux Efiats populai-
fendu aux !Zomains res- · BI 
!es images & facrifì- Ordrc des Tem-
ces de fan g. _ 191. pliers aboly par Cle• 
Nymphe Egcrie mene y. &: pour-
quclle e!loit. rio. quoy. 131 
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Orphée quel il a 
elté . 1t4 eflimé P 
'!'heologìen par pla-
11eurs. hf, fa doél:ri- p Aljngenius Ioiìe 
ne peut confìrmer le trop la Magie 
Chri fr ianifme, ibid. blanche, 2.-f. 
. Orphée pourquoy Papes defendus de 
in!l:icua !es Baccha - Magie, ;9:i. 
nales ou Diony/ìa - Pape{fe Ieannere-
ques 1p .. pourquoy futé~. 396 
foupçonné de Magie. Paracelfe fort ob-
u7. fa mafì ,1ue. ns. Ccuren fcs e[crirs 28z. 
fa tefte rendit des nomme dans fes li-
Oracles, ibid. ures beaconp d'ef-
Loyer s •efl: gran- prits,que I' on pour-
dement mépris m ce roic prendre pour 
qu'i! a dic d•Orphée. tiercdecs du Diable. 
1,27. IZ9 139 . ·284-, mena~oic ccluy 
Orpheocelefl:es . n7 qui eftoic aucc luy de 
prìs pour forciers par faire venir vne mi~ 
le Loyer. 119 quels liace de Diables 2.85 
ils efèoienc Cuiuanc la n ·auoic v,1 demon 
vericé. riz. quand r'enfermé ·dans le 
abolis. 1 ll pomineau de Con ef-
Oromalis & Ari- pée. ,b,d, fa diuiiion 
manius quelles dei, de la Magie.2.Sr.peut 
tez I o! eftre efiimé hèrdìar-
Ourfes appriuoi- qui:. 2.&7 
fées par diaerfes per - Paracelfe a forte-
fon'n~. 170 mene re1lcontré fur 
'4-; 4 T AB LE 
les Ma~es qui vin- public anciennement 
drent adorer no11re 45 • 
Seigneur 416 Philofhate à com- ; 
Pa!etes infigne Ma- pofé I•hi/1-oire d'A· 
gicien:- 2.75 pollonius , à la re-
Pacriarches ont ellé quell:e de l'Impera• 
gouuernez par des trice Iulie comrne vn 
Anges. 41 Roman 11, 
Paul Ioue plus elo- Philolhate a com-
quent queweri"able. pofé 1'.liiftoire d' A-
309 pollonius pour J'op-
. Paufanias refucé pofer à iefos.Chrit!, 
touchant l'opinion 2.16, 118 pourdétrui: 
qu'il a eu d'Orphée, re no!he Religion. 
J,'lf· ,2J7 
Jes Peintres & !es Phi!ofophes Pora-
Poè'ies ne fuiurnt moniques quels 1n 
toufiours la verité. 9 Pie Comre de la 
Pharmaceucrie de Mirande loiié. 361, 
.Virgile. 458 ! 6:z.. excufé de uagiie. 
Philofophes foup- ibid, " 
~onncz de Magie, Pierre d'Apono 
i9· fO, fI pourquoy, auoic l'indu!l:rie _dc 
.P• S3· faire reuenir cu fa 
PJ.iilofopf.ies qui ont bourfe l'argent gu'il 
e~ é les. premiers en auoic dépenfé. 2.75.fa 
drners heux. 126 more. ib,d, fenrence 
Philofophes & Ma- fu!minée con tre !t1y 
th~macicien_s n'o - par les Inquifireurs 
fo1ent cnfe1gner en dc: la Foy, ibzd! .. efìi 
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grand Philofophe. Magie & des demons. 
Medecin & Aflrolo- 2.44. 
gne. 2.78 loiié ·par Pleliìs Mornay 
Regiornontanus.2.77 aueuglé de pallìon 
fa mfbficarion par conrre les Papes. 
l'atrefrarion publique 4If · 
de la ville de Padoue· Pline a èorrompu 
2.79. le moc de Noach & 
Jlierre d' Apono dc Cabala. 109 
r;pporcoit rous !es Pline mourut:ì.l'em-
rnirac'es à la nacnre brafemenc du Vefo-
2. y 8. ce qu'iJ a dir de ue. 201 
la priere qu'il hc :ì. Pline Epicurien,, 
Dieu pour auoir le aullì bien que Lu- · 
don des fciences, re crece, 99 
fo.cé. 2 80 Plocin n'a point eu 
Pierre d'Apono n 'a de Genie. 2.46 
rien efcrit en Magie. Plutarque preferé 
:z.81. pourquoy foup- par Gaza i rous les 
~ònné_ d'i~elle 2.8_1 aucres. Aurh_eurs. 1?6 
Plat1ne ne deuo1t Polymatlue culti. 
parler de Ja Magie uée en ce Gecle 4 40 
cles Pape~. - · -4ot Poneropohsde Phi. 
Piac.on n'.a aduancé lippes de M acdoine. 
fes Ìnaxrmcs que fous plcit'.e de· forbannis, 
Je norn d'aucruy, & vaunms,coupejarccs 
pourquoy: . 46 & autres. , 3j 9 
Pl;1.to111c1ens ne Porph yre n a pomc 
peu tienc prouuer ce efié M.agicien. 1 ...,7 
qu'ils difent de I.i ·Polle! [e erompe 
49, T A B L li 
en ,ce qu'il dit de cn Egypte &Chaldée; 
Bcro[e. 109, de Nu- 14.7.ilauoitvaecntie. 
ma, 180. 188 . des re connoillànce de 
:Ethiopiens. ibid. l' Encyclopedie. 148. 
Prediél:ions de cer- & Cuiuans, excellens 
tains vi.:illards ;,.o Philofophe 14'J,Ma-
Prieres fanes à Dieu 1hemacicien 149,lf0 
fous · vnc cercai ne il facrifìa vne Heca-
conl.l:ellatìon 180 tombe & ponrquoy, 
Princes foibles, fe 151 bon Muiìcien. 
doiuent appuyer de ibid. il a moncré le 
là Religion . J 8 premier l'obliquité 
Problemes ne fon e du Zodiaque,& quel-
point d' Arifl:ote, 19 9 le e ft oit la narnre de 
Prophcces & drnins la Pianete de Yenus, 
de certains paù. ,13 Ifl,, [es liures ach~p• 
Propheties de Merlin tez par Platon. ibt,i, 
fauffès & abfurdes, fon credic.151,le refl:e ' 
319 310, de fes Rloges,Jf4.par 
Propheties dc No- qui calomnié de Ma-. ' 
fl:radamus quelles. gie,1\ 5 pourquoy 11, , 
H+,J!6. preuues qu'iln'e/1:oit 
la Prudencc a tleux Ma, icicn, ibid. {es 
parties. r effeéts en Ma<>ie re-
Pucelle d'Orleans· f'L1tezamplem~ir.16r. 
n'e~oit ~9rciere 81 & fuiuans, fes predi-
Pu1lfance d~s Dié1:a- él;ions quelles, 173. il 
rcurs Romarns. 345 honoroit les nom 
Pythagorc:,Philofo- brcs 174• 
phe. l 4'.[es voy.ages Q.::.,a~ 
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teur Delphìdius. ~f 
Q._ Refoeries des Al-
chymifl~s 16 6 Q Valicez rcgui- Robert de Lincol· fes à. vn galand ne. 371. loilé , & de-
~omme. lJ fenduqe Magie, 1.71. 
Rethorique nou• 
R uelle d' vn Hfcriuai11. 
moderne, 2.+ R Aymond Lu!le R1s d~s enfans nou-
- & re~ p :incipa- neaux net., que iìgni-
les all:ions, L70.n'e- fìe. !13 
fioic Magicien. :7c. Roger Baccon. étoit 
Raymond Lulle , & addonné à l' A(holo-
,J\ rnaud de Ville- gie judiciaire, l 80 
neufue, D ieux tute- Roger Baccon de-
laires G!es Alchymi- fendu du crime de 
fres ~,9 Magie. 3,i. fa celle 
Religion peut beau- d•airain & [a répon-
coup fur les efprics. fe H 4 . elloit grancl 
;;-1. Machematicìen. 316 _ 
Remargue de Boe- Romans,quand onc• 
ce, fur l'eflat de la commeucé. 87 . Ro..; 
J>hilofophie. 49 mans de la Roze,&. 
Reuclin , premier _ d'Oger lèDanois,par' 
i-nllauraceur des lec- qui con<lamnez. 89· 
ues cn Alleruagne, Rouè· d'Onomaq-
14 ,. tie, faulfement -accd:'• 1 
Reìponfe de IuJian buée à Pythagorc·, • 
l'Apoftat à l'Ora 17-4-, · 
l' ç 
r 
·~ 9g T A B L E 
: Ruzc des Charla· teur. .:i o 
tans. H Sauonarola loiié 
par dcs Catholiques, 
S 3 17. par des hereti-
qucs, . 1bid. appe!lé S Abellicns vouloit le Luther d" lta/ie,ibid, dlre dl:imé Ma- fon Eloge extraiét du 
g1cien. 2.90 Manyrologe des he-
Sages de Grece ne reciques . p8. fau!fe-
s'addonnerenc qu'à la té de [es Propheties, 
morale & aux macie- ·330. 
tes d'B.ltac, .z31 Sauonarole , quel 
Sagelfe &: pruden- il a efié., 1-i, deuient 
ce fe crouucnc par arnbicieux. ibi,meurt 
tout, fi on lcs fçauoic par le fopplice d11 feu, 
rcconnoiltre, 46 r F.S" fe mefle des affaj. 
Sa_lomon à ton ac res publiques. F4· 
·cufé de Magie. 4 31. caufes de fa mort, J2·i 
-43i , li'ures ct,e ~agi_e - :Sar1onarole 'fit ac-
q~i luy font {!}1?utez, cr~!re aux ~lo,re11'.ins 
i.bzd. fes exorcrfmès, qu 11 parlo1t a D1eu, -
. i33 · . 3 9 • . 
Salomon en qYel Scaliger n'a point: 
tenips addonné à la eu de Demon fami-• 
Mç-gic .; . . l 430 li'er. ,.p.·112. 
Saluatioo ' 'é{e 'Ro- i • Stal~g·er 'ctonne'foii. 
~{ 1aùe"'pa.~·,v~rg_ite, iugem-enr d~· Oi:ilec & _ 
-44~; r -· . comment. _ ·ri's ' 
'Santabatenus·, faux Siences incértai-
Moine ~ Enchari; nes · clouteufcs .si:. 
' ---~ ·-. ::-·-t ... - - - ' 1 . ·- ·-
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int1tile1·. , .· 1 F Socrate bJàmé par . f 
Sciences par 9.ui aucuns. u4. Joiié par 
remifesen leur lufhe. rous les autres. zir, 
-83. quel elroit fon Dc-
Sciences par qui mon. 1~6 'il nepou-
en_feignées aux Egy- uoit effre mauuais. 
puens.u; .aux Grecs. '>18. n'efìoit iamai!I 
1/;idem, confeillé par iceluy 
Sciences cultiuées de rien entrqHendre, 
pr<-'mierement en H9. fes exrafes. ibid. 
Chaldée. tu fesprediétio11s,130.il 
Secreraires fabu- ne s'amufoir qu'aux: 
leuxéle la nature. 10 aéì:ions morales. 1;r 
Semence des Incu- Socrlomites perirent 
bes efi <.'Xtremement tous la nuir de la Na-
froide. p 6 iiuiré de lefus-Chrifl: 
Sepulchre de Sylue- 4 j6. · 
fl:re meruellenx. 410 Solidité dcs Cieux 
Serpent que Pitha- condamnée ancie11-. 
gore 5c mourir par la nement. 4 
,vertu de cerraines pa- Sophyfiiqueries de, 
roles. 17z Philofophes comenf 
· Siecle' piefeiit pro- abolies_. 4~-J 
pre à polir & aigui[er Sorc1eres &~Magt. 
ie jugemenr. 4•6j ciennes detquelles 
Sirrieon Stylite plnfìeurs Autheurs · 
mouruc rouché de la omdécrit lapuillà11. 
foudre. 110 ce. 4f9 
Sim6,Magus origi- Soupçon de Magie; 
ne ·des heretiqucs. , 8 commua flea~- de_~ 
r C lJ 
JOO T A B LE . 
hommes doltes. J6o Teraph. des He.: 
S1at11é' d'airain mer brieux que c'efloit; 
ueilleufe faite par 383. 
Virgile, +44 Termcs de Magie. 
Srarues qui rendent 61, 
q1.1elque fon. f4 6 Termes dcs Philofo• 
Sceganographic dc phcs Sophifèes. +H 
Tritheme, par qui Terminus,& cequ•il 
intcrpretéc & dcfen~ fignifioi t dans la M Y· 
ciiic. 368. J6 9 thologie. 19; 
Syluefère I I. ver- Teftc qu'à fait Vir-
_tueux perfonnagç & gile , dequoy efloit 
l,rillant en coutes for- faite, · ;S+ 
Jresde {ciences. 407. Teflc d'airain for. 
'precepteur de Robert gée fous cenaines 
~I,--d'Hugurs Capcc, confl:ellations. 38~ 
jhid. eli fai.e Arche- Tefl:es d'airain ne 
uefque de Rheims. peuuenr parler. 38f 
;hid. precepreur d'O- Tefies de plufieurs 
th.on I I I. +08 etl: perséines qui ont par-
fait Archeuefque de parlé aprés leur more 
R.auenne.ìbid. defen- 136 
du du crime de Ma- Thales feul d'entre 
gie, 412. efloit fort lesfeptSagess'ell:ad• 
cntcndu és Mathe donné à la Phyfique 
.rnatiques &: Mecha- & aux Mathemati-
niques, •'rl l ques. 231 
T Theatre de Nature T Empeftttrij , qui attribué à diuers A u-elloient, SJ theuu. 3~ 
l 
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Thebit quel il efloic, de chofes fabuleufes. 
166. Aflrologue fu- 389. 
perfticieux . 1.6.6 :i.68 Tricheme lotié par 
T~efes de Mathe- 1:_he~ec, 36f . foup• 
mat~ques des Peres çonedeMagieparplu• 
Iefmtes, 3r7 fieurs, ibid, defeqdtt 
· · S.Thomasd'Aquin dece crime.3'6 ;67, 
n'apointcompoféde & fuiuans, par ph1• 
liures de Magie n'y fienrshabiles homes; 
d'Alchymie,i49,3,1, ;68,fa Steganogra-
3P· phiequelle . 56, 
S.Thomasd'Aquin . V 
loUé, f iS, liures en vErité commenC 
Magie & en Ch ymie fe doit recher-
- qui luy font faulfe- cher. ;. + 
méc atcriouez.ibid,fa Vices couuercs du 
doél:rine quad & par nom de vercu, H 
qui approuuée. 3 4' \' ieillards incredu • , 
Thomas Bungey, Ics & foupçonneux.1r 
Prouincial de l' Or- Vieìllards ne peuuét 
dre S, Fran<rois en predire !es chofcs fu•, 
Anglecerre.3,7, cres- tures pluftoft que lef 
excellét Philofophe& autres. HO 
Mathematicien. ; 5 ti V incent de B.eau• 
Tybere Donacus uais &Antonin quels 
11'à pas fait la vie de Aut~eurs. , . 10s -
-Virgile que ~ nous _Y1percus _a fa_1c 1m-
auèms maincenat,45Q pnmcr !•H1fi:01tede!: 
Tofl:at loiié. ;88. trois Roys. 434· 
n.1aintient. beaucoup Virgile Sodolllit; 
1 • 
,. 5 
I 
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mouruc la nuiét .le la Yiues , aboiic Ii 
Naciuiré de lefos- Sophifriquerie des 
Chrift, 456. pour- lìfcholes. 44, 
quoy foopçonné de 
Magie· +n• 4 5 8 Z 
v irgile Pha:nix de 
la Podìe Larine.4-40 zoroafhe pris 
loiié par p!ufieurs. par quelques-
4 41 accu(é de la Ma vns pour la viue four-
gie Goerique i1J1d, (es ce des Magiciens,, 8, 
clfeéls admirables en le temps auquel il 
_Magie . 4 4 ;. 444 fìoriffoit ·incerrain, 
·4 4 f vie dc Virgile 101 fes diuers -noms. 
par qui frrire 450 . io1. quarre opinions 
, mouche de Virgile. que !'on a eu d'icelay 
411. foite des A u- refotées: IOf, r.reu. 
t heurs qui ont efèrit ues cercaines qu'iln'a 
les contes que J'on efl-é Magicìen. 114. 
fait de fa Magie.446 que fignifioitle ris de 
447• qu'il ~ point fanaiifance. u7 . fon 
dl:é Magicien, 4H battement de cer-
Virgilius Euefque, ueau. 119. il fut fon-
excommunié, parce droyé. uo 
qu'il fouftenoit les Zoroafhe premier 
Antìpodes. 48 Philofophe & Theo• 
. Viues , Precepteur logien des Chaldées, 
-de Charles-_~nt, 1 x~o. 
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